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$ 8.60 „ 
$ 4.00 
f 12 
H A B A N A "j 6 
meses. 
I d . . . . 
id 
$l4.0t> platas, 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 . 
E L E S E M S M E L C A B L E 
¿ERYICIO PARTICULAR 
DEL 
O S A R I O D E M í m i f N A . 
'F* J * L . N J!L 
Madrid 21. 
F I R M A D E L R-EY 
E l Rey ha firmado el pliego de con-
(Siciooies para construcción de la futu-
ra escuadra, 
L A S C O R T E S 
Las C/ortes han reanudado sus se-
siones. 
EXPOSICIÓN 
E n Sísvilla se ha verificado la inau-
guración de la exposición de ganados. 
LOS REPUiBLXCANOS C A T A L A N E S 
Se ha verificado en Barcelona la 
sesión de clausura del Congreso, or-
ganizado por los republicanos cata-
lanes. 
Después los congresistas se reunie-
ron en un banquete. 
CAMBIOS 
Se cotizan las libras esterlinas á 
28.81. 
Presidente Roosevelt parta emplear 
oualquicr madio que estime conve-
niente para traer ̂ al ánimo del pre-
sidente Castro el cenvencámiento de 
que es preciso que acceda á áome-
ter á arbitraje las diferencias que 
existen entre ambas naciones. 
E n caso de que la citada autori-
zación fusse concedida ú Presidente 
Rocsevelt, se acordará entonces lo 
que haya de hacerse, pero no es nro-1 
bable que se adopten medidas de 
extreinado riffoí. 
BAOBAB ALIL 
Nueva York, Abril 21.-^Resultado 
de los partidos que se jugaran hoy: 
Liga Nacional 
BrooMyn 1, Nusva York 6. 
Filadelfía 1, Boston 3. g 
Cincinati 9, Pittsburg 4. 
Liga Americana 
Nueva York 16, Washington 13. 
Detroit 5, St. Louis 8. 
Oleveiland 5, Chicago 1. 
Boston 0, Fiñiadelfia 4. 
Servicio da i a P r e n s a Asoc iada 
e l a t a r 
HA OT'Jift-TION CON VBtt\lBZTTE'LA 
Washington, Abril 21.—Se espe-
ra que la Comisión de Beüacionss 
Ext-mn jeras del Senado trate maña-
na de la cuestión con Venezuela y en 
la Secretaria de Estado se oree que 
la medida que adopte se traducirá 
en una resolución autorizando ai 
¿ Q i ™ Q U I E R E 
C E N A R ? 
Soliieitamoí? seis hombres que reu-
man eiertas eiTalLdlades y aptitud, pa-
ra gobernar. Tienen que estteir adtóma-
tades al país, ser "cariñ'oeDs eon todo 
el munido y dernuir en el acemodo. Lats 
camas esitanán provistas de colchón 
de borra de seda y almohadas de plu-
mas de ganso, impontadas, pues aquí 
ya no hiay más que gallinas.. No es 
de necesidad que sepan leer, penó sí 
escribir en máquina Underwood. Se 
exigen ¡tres reeemendaeiones: ia del 
podegueno mlás cérea á íla ea^a donde • 
katóta en la actualidad; del propie-
tario de la úl'timta casa en que vivió 
y de la suegra ó suegras si ha temido 
más de una. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
C. 1156 26-lAb. 
CONTRA. E L TRÜST D E L P A P E L 
Washington, Abril 21.—La Cáma-
ra de Eepresentantes lia. aprobado 
la moción de su presidente Cannon i 
relativa á unía investigación en las 
operaciones del trust del papel. 
•LOS PONDOS B l i B O T O R A L E S 
Se ha reicibido en la Cámara el 
infonme en que se apoya la propo-
sición de Mr. Me Oaill relativa á la 
pubüicidad de las sumats sus-ciitas 
para la campaña electoral. 
APBRTORA. D E L A 
L B G I S U A T U R A 
Portt-íau-jPrince, Haití, Abril 21.— 
Se han inaugurado hoy las sesiones 
de la Legislatura con imponentes ce-
remonias, á las que concurrieron el 
cuerpo diplomático, k, ofieiaMdad 
de los buques de guerra america-
nos é ingileses surtos en el puerto 
y numerosos oficiales de mar y tie-
rra de Haití. 
Las calles adyacentes al palaeio 
legislativo estaban ocupadas por va-
rios millareis de soMados. 
E L MBNISAíJIE PEESIDEíNGIAL 
E n su mensaje declara el presiden-
te Alexis Nard, que está firmemen-
te determinado á reprimir cualquier 
sintonía de insurrección y pide á 
las Cámaras que cooíp&ren con él 
paira mantener el orden y restable-
cer la prosperidad con proteger por 
igual los intereses de los nativos y 
de les extranjeros. 
L O S R E Y E S LIE IN-GLiATERiRA 
EíN DINAÍMAROA 
Ccpenha.gue, Abril 21.—Han lle-
gado aquí los reyes de Inglaterra 
que vienen á visitar ia familia real 
de Dinamarca. 
Tedias las callles estaban prcefusa-
mente decoradas y el pueblo ba dis-
p^isado al rey Eduando y la reina 
Alejandra una entusiasta y cari-
ñosa acogida. 
E L • ATENTADO CONTRA 
C A B R E R A E S T R A D A 
Gniatemala City, ' Abril 21,— L a 
tentativa de asesinato contra el Pre-
sidente 'Oabrsana Estrada se perpetró 
ayer, Ejáisníras se dirigía de su do-
micilio particular ai Palacio del Eje-
cutivo, para recibir ai nuevo iníinis-
tro'de los Estadcs Unidcs, TSlr. H. E . 
Imke. 
Dispararon Sdbre el Presidente al-
gunos eetudiantes, que fueron inme-
diatamente rodeados y capturados 
por las tropas leales. 
L a ciudad se halla hoy bajo el 
dominio del elemento militar. 
M M 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
tnriana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i i i a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a i t e & C a » 
Coaaerciaiites Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
con una gaita a} 
C. 1196 26-lAb. 
Fu ¡rarantia es un gaitero pjntado 
hombro, on la etiqueta década botella. 
í l mejor c a l z a d o a m e r i c a n o que desde h a c e 
Í I K T E A Ñ O S se i m p o r t a e a C a b a , es e í de 
r»ivr. ^ > >. . ^,*iñt*nt*i «raraatia para ios coasumidores Como se fia 
S ^ M S S S ? S S w t f c * * ™ U n c i ó n del pdOUco M3ia s l . 
luientes marcas: 
n 0 M a 
n m a s 
] para jóvenes 
"^áíSOIlS--" }y iiíímbrei 
- a u s s . 2S-lAb. 
• s e ñ o r 
I W c ^ ' n - f y otia« unidas 




New York, Abría 21. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
interés), 102. 
Bonos de ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Oentenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, «le 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre JjondBes, 60 d.'v., 
banqueros, á $4.85.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4:87.40. 
Cambios «obre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 15.718 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv, 
(baniqueros, á ÓS^IS. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.48 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete,, 3.1 ¡8 ots. 
Mascabado, p&l. 89, en plaza, 
3.98 cts. 
Axúcar de miel- pol. 89, en plaza. 
3.73 cts. 
Se han vendido hoy 150,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.50. 
Harina, patente, Minnesota, $5.35. 
Londres, Abril 21. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar .maíicabsdo, pol. 96, £ V\% 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
•cosecha, l i s . 9d. 
Consolidados, ex-inter&z, 87, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por IOS español, ex-eupóq 
92.314. 
París, Abril 21. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 52 céntimos. 
resultado ta venta de 150,000 sacos 
toon alza de 1116 de centavo en los 
precios cotizados ayer. 
'Estas favorables noticias han in-
finido como era natural, en el mer-
cado local, avivando la demianda, 
ipero ninguna venta se ha hecho, que 
tsepanios, por estar retraídos ios te-
nedores que creen que los precios 
han de subir muy prontb más aun. 
Moliendo 47' fincas, se han re-
cibido durante la semana que hoy 
finaliza en los seis principales puer-
tor, 18,2i30 toneladas de azúcar, sa-
lieron 24.400 y quedan existentes 
218,524. 
E n la correspondiente semana de 
1907 molían 111 fincas, se recibieron 
36,841 toneladas, salieron 37,083 y 
quedaron existentes 419,474. 
Dos señores Gumiá y Mejer han 
recibido hoy, del conocido estadísti-
co europeo Mr. F . O. Lieht, de 
Magdebuiigo. el telegrama siguien-
te: 
"'Las siembras cU--remolacha ofre-
cen este año la siguiente compara-
ración : 
En 1967: 186,000 hectáeas, 
„ 1908:183,500 id. • 
Cambios.—'Moderada demanda sin 
variación notable en las cotizaciones 
que cierran como sigue: 
Comeroío Banqueros 
OBSEÜWAOIOlSrES 
Correspondientes al 21 Abril .190 8, he-
cha al aire libre en £1 Aimendares. Obis-
po 54, para el DIABIO VE LA MABÍNA 
Temperatura 
Máxima. . . . 







Barómetro: A las 4 P. M. 759. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abrü 21. 
Azúcares,—El mercado de Lon-
dres ha albierto hoy de al^a por el 
azúcar de remolacha; en el de Nue-
va York ha reinado una extraordi-
naria animación que ha dado por 
Londres 3 d̂ v 20.1{4 20.3i4 
„ eO díV 19.6i8 20. 
París, Sdpr 6.1 [8 C.SíS 
Hamburgo, 3 d^,. . 4,1(4 4.7J8 
EstadosÚnidosSdiv 9,1 {2 10. 
España s, plaza y 
cantidad 8 d(V.... 7,3i8 e.S^ 
Dto. papel comercial 9 á 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.^2 9.5i8 
Plata americana 
española. 93.3^ 98.7 [8 
Acciones y Vaioaes.—4E1 mercado 
guieto y con nueva baga en las 
eo-tizaeiones que cierran hoy como 
sigue: 
Bonos de Unidos, 105 á 108.314. 
Ae'ckmes de Unidos, 63.1|4 á 63.1(2^ 
Bonos del Q-as, 110 á 112. 
Acciones del Oas, 96 á 97, 
Banco Espa&ol, 57 á 58, 
Havana Electric Preferidas, 72.718 
á 73.1 4. 
Havana Electric Comunes, 22.112 
á 22.7[8. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
(Deuda Interior, 88.314 á 89.114 G. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Abril 21 de 1908 
A as 5 áe la tard». 
Plata española 93% a 94 V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% a 4 V. 
Oro american? con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 15 4 16 P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Lnises á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... á 4,48 en plata. 
E l peso americano 
En plata Española.. 1.15 á 1.16 V. 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O NUMEBO 42, H A B A N A 
'Capital responsable hasta la fecha: $ 3.697,229.50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U . E . Cy. 
Seguros en vida, (Obiig-acioae-i á tetes). Seguros sobre la vida Coatrasegur» 
de obli?aciones á lotes. Seguro contraiuceadlus. segaros peeaario-í. 
E l CREDITO V I T A L I C I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan d© más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 1195 26-lAb. 
(MARCA líEGISTRADAj 
C O M P E E N las mejores gomas macizas coaocidas para carruajes y motorQ3; 
de alambre por fuera, 
M A R C A 
y las neumáticas para automóviles 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos ea Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad en ARTÍCULOS D E T A L A B A R T E R I A , C A f i í í C A J E R I A 
y F E R R E T E R I A , existencia en Cemento * * L E H [ G H " 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S . 
- á L r a n a t o x i . i * - ^ 3 y 1 0 , ^ © l ^ d t o z i o 1 Q S Q . 
c- 26-lAb. 
D E C A I 
Establecimiento de Camisería en genera!. — Antigua casa de Solís, de 
S*jBItEY, calle Habf í i i i Tó.&moi o.n; iqcí a jaba o* caaoros de ia moda 
ia» áltimas noveeladei. Tr^oajos tfimérikfa como sa pii*a, á precios eq liuti 7os. 
G. II»? SS-lAi-
M e r c a d o s de l a I s l a 
(Revista publicada por el "Diar io de 
Cieñf uegos.") 
Cienfuegos, Abril 18 de 1908. 
"Aspecto del Mercado.—En la se-
mana que termina, hoy, las operacio-
nes han sido muy limitadas, tanto 
por ser muy cortas las existencias en 
primeras manos, como por la solemni-
dad que el muindo cristiano guarda 
en el a/niversario del acontecimiento 
•más trascendental que consigna, la 
Historia. 
L a zafra, por lo que respecta á esta 
zona está en sus postrimerías con la 
merma, terrible que ya no es posible 
negar, y si agregamos á esto los efec-
tos causados por la sequía, vendremos 
en conocimiento de la situación eco-
¡nómica en que se encuentran colonos 
y hacendados, con muy raras excep-
ciones. E l mal no es nuevo, corres-
ponde al modo de ser de nuestra prin-
cipal industria, la más compleja y la 
más expuesta que se conoce, pero la 
más productiva cuando sopla buen 
viento. Esta industria que ha dado 
fama, vida y progreso al país y que 
¡ha enriquecido á muchos, atraviesa 
una fuerte crisis; no por ser débil, 
sino .por su forma uinipersonal, que 
en estos casos es detestable. Y no 
se pudo evitar esa forma, dadas las 
condiciones en que se desarrollo, pero 
si pudo más tarde tomar la forma 
multipersonal, sobre todo •cuando las 
deudas del hacendado así lo exigían 
imperativamente. No se hizo así y la 
consecuencia es que la inmensa ma-
yoría de los hacendados está con el 
agua al cuello. Solo un hacendado 
en esta zona se decidió liae« años á 
ser socio ' verdadero dejando de ser 
dueño ficticio del ingenio, y el re-
sultado fué que el ingenio se fué 
elevando, y que aún en este mismo 
año ha •hecho ana 'buena zafra y ha 
ganado mucho dinero. 
E l secreto está, en que el ingenio 
tuvo caja desde que se transformó 
en sociedad comanditaria, no tuvo 
que pagar intereses y pudo ser bien 
gobernado y traba jar con holgura eco-
oémica, sin que ninguno de sus due-
ños sufriera por una mala zafra, co-
mo sufriría un único dueño. Y esto 
es aplicable no solo á los que están 
empeñados, sino á los que no lo están, 
porque estos últimos, no estarían ex-
puestos, como lo están ahora, á una 
ruina causada por una zafra fatal, ya 
que tendrían la mayor parte de su 
caipital empleado en otra forma y 
hasta en otras partes. 
Eesulta de esto, que nuestra prin-
cipal industria estará siempre ex-
puesta á igrandes crisis, mientras no 
se adopte el procedimiento de trans-
formarla económicamente en capitales 
multipersonales, único modo de evitar 
esas situaciones inevitables, como las 
que presenciamos ahora y que no pue-
den terminar tarde 6 temprano, sino 
por el aniqui-lamiento más completo. 
VENTAS: En el curso de la semana se han 
efectuado las sig'iiientes operaciones de 
compra-venta. 
Al costado: 
2.500 sacos Caracas, 96© á 6'2802. 
2,700 Id. Constancia, 96» á 6'2602. 
1,500 id. id. 89o á 4'86. 
De Atmacfa: 
5,000 id. Lequeitio, 95180° á 6'2725. 
NOTA del movimiento de azúcares duran^ 
te la semana, facilitada por el Notario 
Comercial D. Bufino Collado. 
1908. G. M. 
Abril 10. 
Existencia anterior en esta 
cha 145,268 34,617; 
Abril 17. 
Kntrados durante la semana. 25,273 3,070' 
Total existentes. . 170,541 37,687, 
Exportados durante la sema-
na 15,500 
¡Existentes hoy en almacén. 170,541' 22,187i 
i Recibidos en Diciembre has-
ta Marzo 31 770,420 46,354 
Id. Abril hasta el 17. . . . 110,308 11,051, 
Total recibidos hasta hoy. . 880,728 57,405! 
I Míeles t 
Almacenes de Truffln y comp. 
Existencia en esta fecha. . . 
Galonea 
483.657 
CotlsacloBes de la plaza 
Cotizamos hoy: 
Centrifugados 96° de 6% á 6% rls. @. 
Azúcares de miel 89° de 4 % á 4% Id. 
Aguardiente caña de $22 á $28 pipa. 
Cera, amarilla de $28 & $39 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á 40 centavos galón. 
i e cocos 
Durante el mes de Marzo último 
exportaron de Baracoa para los Esta-j 
dos Unádos 899,000 cocos, con un valor 
de $17,730, y 76.584 racimos de gui-
neos, con un valor de $28,107. 
m a r í i í m o 
VAPOR CORÜIEO '! 
E l vapor español "Alfonso X I I T ' ' 
salió de la Ooruña, con ¡dirección á qs* 
te puerto, á las cinco de la tarde da 
ayer martes. 





22—Saratoga, New York. 
22—Madrileño, Liverpool. 
25—Catalina, New Orleans. 
27—Mérida, New York. 
27— México, Veracruz 
28— Progreso, Galveston. 
28— Manuel Calvo, Veracruz. 
29— Havana, New York, 
80—J. Forgas, Barcelona y escalas. 
30— Sabor, Veracruz. 
30—Fuerst Bísmarck, Hamburgo. 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— La Navarre, Saint Nazaire. 
3— Albingia, Veracruz. 
4— E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
í—Morro Castle, New York. 
5— Cayo Manzanillo, Amberes. 
12—Gotthard, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
16—Fuerst Bísmarck, Veracruz. 
SALDRAN 
22—Virginie, Progreso y escalas. 
25— Saratoga, N. York. 
26— Catalina, Canarias. 
27— Mérida, Progreso y Veracruz. 
28— México, N. York. 
28— Excelsior, New Orlean.9. 
29— Manuel Calvo, N. York y escalas. 
F U M E m S O L A M E N T E 
99 
OIGASEOS 
L G E I T E P i l i i L U M B S 
l^ibre de explos ión y 
couiuustioa e s p o a t á -
uca-s. biu iiumo ui ina. 1̂  
oiur. iáiaobrada en la 
láorica establecida ea 
BJblLOÜ, eu el litoral da 
esta balua. 
ilara evitar falsifica» 
ciones, las latas lleva-
rán escampadas en las 
tapitas las palabras 
J L U Z B K I J L L A N T E y ea 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fa-
brica 
UN K L E F A N T B 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persey:uinr 
con lodo el rigor ue la 
Ley á ios laisincadores 
El Acgíís Loz BrlM? 
que oírecemos ai pu« 
biieo y que no tiene r i -
val, es el producto do 
uua fabricación espe-
cial y que presenta ei aspecto de agua ciara, produciendo uua L U Z T A N 
ll i jKMOtíA, sin kumo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai gas mas 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja Uo no míianiarse eu el caso do 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente F A Ü A 
E L USO Jl>E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B K I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clasa 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BEXZIJS'á . y G A S O L I N A , d* 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á preciu» re-
ducidos. 
The West ludia OiJ fleíiuia:? Qo.—Oficina: S ANTA. GLA5:t \ , o , - - l labana. 
C 1155 2S-3>^ 
D I A R I O D E L A MARINA— Edición ele la mañana.—Abril 22 de 1908. 
1—Cabor, Canarias. 
1 Fuerst Blsmarck, "Veracruz. 
1 Progreso, Galveston. 
[[ 2—Havana. New York. 
" 2—Alblng-la, Ylgo y escalas. 
3 La Navarre, Veracruz. 
"t 4_Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
Kl—Miguel Gallart, Canarias. 
" 15 La Navarre, Saint Nezalra. 
17 Fuerst Blsmarck, Coruña.. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDE AM 
Loeiao Barrera, da la HatuuS ••oOca lo» 
WrtesT & las 5 de la tarde, para Sagua y 
ó )as 5 de ia tarde, para Sa^ua y CaibíwiéB, 
resrm-iflíio los sábado» por ia mañana m 
¿i3*V*<'bn 4 bordo. — Viuda da Zaino** 
Alava II . de la Habana todos os miércoles 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
E'jQÍXTilS CON ¿ Í g Í S T R O A B I E K T O 
ipara Delaware (B. W.T^apor noruego Dera-
more por L. V. Place. 
Para Moblla vapor noruego Times pô - Li. V. 
Place. 
Para New York vapor americano Morro Cas-
j tle, por Zaldo y comp. 
'para Veracruz y escalas vapor americano 
, Monterey por Zaldo y comp. 




Vapor cubano Bayamo procedente de New 
ork consignado á Zaldo y comp. 
J. B. Clow é hijo: 200 cuñetes pólvora y 
1200 cajas dinamita. 
Jj. L Aguirre y comp: 200 Id Id. 
J. Fern&ndez: 162 id. Id. y 3 Id. efectos 
J. F. Lamas: 120 id. nafta. 
A. H. de Díaz y comp.: 700 id- id. 
Cubana Blectrio Co.: 200 Id. id. 
1 Harria, hno. y com: 700 tambores car* 
¡turo. 
C. Blasco:' 151 caías potasa y otros,* 
Vnaplana, Guerrero y comp.: 50 id..gaso-
lina. 
| M. Joímont 25 id. bencina. 
| Am- Trading Co.í 18378 piezas cañería 
|y accesorios. 
i A la orden: 25 cajas nafta, 9 Id. ferrete-
ría y 100 dL aguarrás. 
Día 21: 
1213 
i Vapor americano Olivette procedente de 
•tTampa y Cayo Hueso consignado á Q. Law-
¡ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Consignatarios: 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp.: 20,0 !d. Id. 
C. G. HTlderly: 400 id. Id. 
Southern Express Co.: 7' bultos efectos r 
DE CAYO HUESO 
J. Fedt 2 caías pescado. 
1214 
Vapor cubano Julia procedente de Puer-
to Kico consignado á Sobrinos de Herrera. 
DE MAYAGUEZ 
A la orden: 616 sacos café. 
DE PONCE 
E. R. argarit: 50 sacos café. 
J. Balcells y comp.: 60 id. Id. 
L. Salom: 200 Id. id. 
Legación Dominicana: 1 id. id-
A la orden: 200 id. Id. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric BalJ-
ways Co 72% 73̂ 4 
Acciones Comunes del 
Havaaa Electric Rall-
•ways Co 22% 23% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Cu. íntwna-
cionai. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. da Regla 
Ltd. Ca. Internackmal 
Stock ordinario. . . . 63%. 64 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 94 96% 
Compañía Eléctrica d6 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 26 80 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar: Guillermo Q. 
Bonnet; para Valores Alberto R. Ruz y 
Coley. 
Habana 21 de Abri Ide 1&0 8—El Sindi-
co Presidente. Federico Meler., 
C0TO1CÍ0N OMIáL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 98% 








Distrito Norte. — 3 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas natu-
rales; 1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Clemente Benemelis, 67 
años. Habana, San Lázaro 174, Embolia ce-
rebral; Filomena Torrontegul, 66 años id., 
Virtudes 103, Arterio esclerosis; Antonio Gil. 
71 años, Cantón, Progreso 34, Insuficiencia 
mltral. 
Distrito Sur. — Dolores Vergara, 23 años, 
Nueva Paz, Vives 57, Neumonía; Pedro E. 
Fuente, 50 años, P. del Río, Monte 53, Arte-
rio esclerosis. 
Distrito Este. — Eulalia Plerrera, 18 años. 
Habana, Inquisidor 48, Tuberculosis; Della 
Plá, 9 meses, id. Habana 140, Tumor tuber-
culoso; Agueda Moreno, 84 años, Bayamo, 
Sol 110, Insuflctenda mltral. 
Distrito Oeste. — María Luisa Pestaña, 3 
meses. Habana, Santa Rosa 8. Bronquitis; 
Ada Rodríguez, 3 años, id. M. de la Torre D. 
Fiebre tifoidea; Eladio Alonso, 2 meses, id. 
Infanta 60, Fumelltis; Enrique García, 28 
meses, id. San Rafael 155, Atrepsla; José 
Castillo, 4 años, Id. Atarés A, Bronco neumo-
nía; Julia Brlto, 28 años. Id. Príncipe 19, En-
teritis; Antonio López, 5 meses, id. Aram-
buro 52 Ingesta; Juan Aldaya, 47 años, Es-
paña, La Covadonga, Afección orgánica del 
corazón. 
RESUMEN 
Nacimientos. . . . . . .. w . ,., , . 6 
Defunciones. , , . w 16 
i 
O O m A C I O N OíTCI*J. 
CAMBIO* 
najaquPTOs comercio 
¡París 60 djv. . 
^Alemania 3 dlv. 
Londres 3 d[v. 
., 60 d|v. . 
i » 60 d(v. . . . 
jE . Unidos 8 djv. . 
¡España si. plaza y 
i cantidad 8 d|v, . 
Péscente papel co-
mercial. . . . . 
Mcnetíns 
¡Greenbacks. . «j , 














9% p O.Pv 
6% 7%p¡0.P. 
9 13 pjO.P. 
Comp. Ve oa. 
91%; 9>% P|0.P. 
98% 92% plO. P. 
AZOOáilBS 
i Azflcar centrifuga ae guarapo, povan-
Izacldn 96' en almacén & precio de ciabar-
¡qne á 6 rls. arroba. 
1 Id. de miel polarizaciím 89, en almacén 
á precio&de embargue 4% rts.. arroba. 
VALORES 
donaos poniico» 
B̂onos del BnapréBtSto ao 
35 millones 111 114 
¡Deuda interior. . . . 95 100 
Bonos de la Reptíblíca 
i de Cuba emitidos ©n 
¡ 1896 á 1897. . . . 105 113 
Obligaciones del Ayunta-
miento {primera hipo-
teca) áftmiciliado en 
/ la Habana 116%' 118% 
lid. id. Id. id. en el ex-
i tranjero 117 119 
ild. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
í Habana 112% 118% 
Id. id. en el extranjero 113 114 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Ciienfuegos. . 107 sia 
.Id. segunda id. id. id. . N 
fld. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
•way. . . . . . . . .1 N 
Iq de la Co. de Gas Cu-
, baña , . 85 95 
'Id. dei Fftrrocarri'! de Gi-
bara á Holguín. . . 90 102 
;ét. del Havana Electric 
Rallway Co. (en circu-
ción. - 99 94 
'id. do los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . 105% 109 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110% 112% 
Bonos Cmpanía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Sntlago. . . S8 10') 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 130 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 57% 59 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 65 100 
;Compañía oes íerreca-
rril del Oeste v/ 
Compañía Cuba Central 
Kallway ( accione» 
Empréstito de la Repú-
blica. . . . . . . . 111 114 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 95 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. , . . 115 119 
Obligaciones segunoa h!-
Boteca Ayuntamiento 
da la Habana. . . . 112 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieníuegos 
á Villaclara. . . . N. 
Id, id .id. segunda. . N. 
la. primera i» frooarrll 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no ó Viñales. . . . 4 10 
Bonos hipoteearioe de la 
Compañía de Gas y 
Slectrícidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 88 95% 
Bonos de la Habana 
Electric Railways Co. 88 95% 
OWigaclones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de ia Haba-
na 105 108% 
ftonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de ia República 
de Cuba esfldcicloi en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate» 
Workes „ N 
Baños hipotecarios Cea-
tral Olimpo 
Bonos hipotaesrioe Cea* 
tra? Covadonga. . . . t& 
Ca. Elec. de Aium jrafao 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isxa 
de Cuba (en circula-
ción. 57% 59 
Banco Agrícola de Fuer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 110 130 
Banco óe Cuba N. 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 63% 64 
Ca. Eiec. ele Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cea • 
tral Rallway Limited 
Preferidas f* 
Idem id, (comunes). . M 
Ferracorrii do Gibara & 
Holguín. . . . . . . K 
Compañít. Cu bana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 96% 
Digue de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id- id. id-, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 110 128 
Compañía Hayana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 72% 73% 
Compañía Havana Eitsc 
trie Railway Cu. (or 
muñes 22% 23% 
Compañía Anónima 'SS 
tanzas r 
Compañía Alfilerera L 
baña. . N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. ,. Bi 
Habana 21 de Abril de 1908. 
43 años, Oviedo, Dragones 74, Enfermedad 
orgánica del corazón; Narciso Rafael, 20 
año, C. Socoros, Suicidio por envenena-
miento. 
Distrito Este. — Apolonlo Arteta, 1 día. 
Aguacate 122, Cianosis de los recién naci-
dos; Adolfo Montero, 2 años, Villegas 110, 
Meningitis. 
Distrito Oeste. — Josefina Pérez, 1 año, M. 
González 36. Bronquitis aguda; Laura Val-
dés, 4 años, Habana, Velázquez 32, Menlngl-
tle; Tomasa Sola, 4 meses. Id. M. González 
4, Enteritis; Adela Hugues, 20 meses, Prín-
cipe 2, Gastro enteritis; Oscar Alfonso, 27 
meses, J. del Monte 363, Atrepsla. 
RESUMEN 
Nacimientos. . . • . . . * . , . „ , 8 
Defunciones 11 
C e n t r o d e C a f é s 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Directiva y órden del 
Sr. Presidente, tengo el gusto de citar á to-
dos los Sres. socios para que acudan á las 
12 del día SO del actual, al domicilio social 
de la Corporación, Aguiar 81 y S8 entresue-
los, á fin de celebrar la Junta general regla-
mentarla correspondientes al referido mes, 
cuya puntual asistencia encarezco por te-
ner que tratarse asuntos de estraordlnana 
importancia para la Asociación. 
Al propio tiempo hago constar que 
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
del reglamento, la junta se celebrará y ten-
drán validez los acuerdos que en ella se to-
men con el número de asociados que con-
curran. 
Habana 20' de Abril de 1908. 
El Secretario, 
Sociedad Anónima 
FRONTON JAI ALAI, 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva do esta 
Sociedad, se cita á los Sres. Accionistas de 
la misma para la Junta general ordinaria 
que ha de celebi*arse el día veinte y siete 
del que cursa á las ocho de la noche, en el 
local del Frontón. 
Se advierte que, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 10 de los Estatutos, en 
esa junta ha de tratarse, además de lo pro-
ceednte, conforme al artículo 39, de la 
elección de los Sres. que han de formar la 
Directiva de la Sociedad durante el próximo 
bienio. 





C O N T K A l K i ; E N l > l o * 
EsíEüMa en la m m eutuar 
y lleva 32 aüos da G s t e a t í a 
y de operacioaeB comí>, 
C A P I T A L respoa- ^ 
8abie w s . e s i í w ? ^ 
dos naatu la ¿e* 
ci,a S I.830.íái.Q1 
Asegura casas ele mamposLor,» ~'. • " l aera, ocupaaaa por umüub, & slü 
Abril 18 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas na-
turales; 2 hembras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. >—Pedro Cervantes, 39 años 
Habana, Neptuno 100, Tuberculosis; Domin-
go Várela, 64 años, España, Aguila 45, Arte-
rio esclerosis; Manuel Carrera 64 años, Id. 
Aguila 50, Encefalitis. 
Distrito Este — Juan Mas, 65 años, Acosta 
64, Tuberculosis; Hilda Domínguez, 3 años, 
Habana, Bernaza 33. Bronco neumonía. 
Distrito Oeste. —• Margarita Cuesta, 30 
años, Cunba, J. del Monte 93, Hematosele; 
José Valdés, 38 días. Moreno 2B, Enteritis; 
Gertrudis Belmore, 40 años, S. Cuba, Cáncer 
del útero; Magdalena Cabrera, 2 Caños, P. 
Grandes, Zanja 100. Tuberculosis; Pilar Be-
nítez, 2 años. Cotorro, Atarés 24, Atrepsla; 
Narciso Ordofiez, 5 meses, J. del Monte 98, 
Meningitis; Elena Pozo 51 años, Habana, 
San Rafael 150, Tuberculosis pulmonar; 
Cristina Cepero, 53 años, id. Santo Tomás 






Distrito Norte. — 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos legíti-
mos. 
Distrito Este. —2 varones blancos natura-
les. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca natu-
ral; 2 Varones blancos legítimos; 1 varfln 
blanco natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Manuel Collazo con 
Cándida Valdés; Eustaquio López con Tadea 
Buñuel; Pedro Cantllla con Felicia Ramos. 
Distrito Sur. — Amador González con Ga-
vina Santos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Luis Labarrere, 89 años. 
Pinar del Río, Escobar 4, Insuficiencia mi-
tra!. 
Distrito Sur. — Dulce María Hernández. 9 
meses. Zanja 72, Bronquitis aguda; Deme-
trio Roque. 29 años. Habana. Vives 119, Tu-
berculosis pulmonar; Leoncio Valdés, 19 me-
ses. Alambique 178, Bronquitis aguda; Joa-
quín Vías, 14 años. Habana, Rayo 114, Que-
maduras por el fuego. 
Distrito Este. — María Mercedes Muñoz, 
59 afíos. Manzanillo, Riela 18. Uremia. 
Distrito Oeste. — José Rodríguez, 47 años, 
España, La Covadonga, Neumonía; Alfonso 
Valdés. 17 años, Cuba. j . del Monte 411. 
Grippe; Lorenzo González, SO años. La Co-
vadonga, Mal de Bright. 
C. 1382 José Valdés Anléo. 8-21 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
i momuüüiuri i n 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los Estatutos 
Sociales se cita para la Junta General ordi-
naria que tendrá lugar en el local de la 
Asociación, Teniente Rey 71, el domingo 26 
del actual á las dos p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones deberán estar comprendidos en 
lo que determina el Artículo 66 de los refe-
ridos Estatutos. 
Habana 20 de Abril de 1908. 
El Secretarlo Contador Interino, 
Jonqutn Al vara do. 
C. 1378 6-21 
G o ü í a E s p i ó l a fle M a s 
Habiendo dispuesto el Señor Presidente 
de esta Sociedad, se convoque á Junta 
General Extraordinaria, para aprobar ó nó 
aprobar varios artículos que se han re-
formado á nuestro Reglamento, se avisa 
por este medio para conocimiento de los 
Sres. Asociados, que tendrá efecto el 26 
del presente mes en los salones de esta 
Sociedad á las 8 de la noche. 
Interprentando fielmente los deseos de 
esta Sociedad, ruego á ustedes su pun-
tual asistencia. 
Rodas 13 de Abril de 1908. 
II 
L I M I T E D , 
Compañía del Ferrocarril tlel Oeste 
de l a H a b a n a 
CONSEJO LOCAL 
Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de $1.50 oro español por 
acción, por cuenta de las utilidades del 
año social que terminará en 30 de Junio 
próximo. 
El pago quedará abierto desde el día 
18 del corriente mes y al efecto de reali-
zarlo desde ese día, deberán acudir los por-
tadores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martea, Jueves y Sá-
bados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de cons-
tituir en depósito por tres días sus títulos, 
para que comprobada su autenticidad, se 
haga la liquidación previa á la ordenación 
del pago que realizarán los Banqueros de 
esta plaza Sres. N. Gelats y comp. 
Habana, 8 de Abril de 1908. 
El Secretarlo, 
04 tavos oro esptuiüi por lou auuai 
Abetsura casas do mampüsu^ 
riormentu, coa tabiquwía i¡lt *** e*t1 
mamposwía y los pisos todos íí 
altos y bajos y ocupa(¿«¡i por tma(let 
á 32 y medio centavos oro « « J ^ ' W 
100 anuai. ^ 
. Caüas de cadera, cubiertas «.on , 
pizarra, .metal ó asbestos y auncjnp 
íáau ios pi^js de muuera, babirt 7°tei1' 
lamente por íaiuilia, á 4 7 y ur^ii So' 
yos oro español por iuo anual t:eiUi-
Casas de tabla, cou techos de 
lo mismo, habitadas solamente ñor r 50 
has, á ob centavos- oro español nL^i i 
anual. ' pu1' lüy 
Los edificios de madera que íenp-i 
tablcimieutos como bodegas, café ^ 
pagarán lo mismo que éstos' es dóo-610'' 
la bodega está en escala lüa n,lc *81 
ga $140 por 100 oro español anual ei 3" 
licio pagará lo mismo y así sucesivam f̂ 
estando en otras escalas, pagando s,̂ 9 
pre tanto por el coniiuente como 
contenido. POr ^ 
Oficinas: en su propio edificio: Hah» 
na número 55, esquina á Empedrado 
Habana, Marzo 31 de 1908. 
C. 1206 
C. 1297 
Dr. Domingo Méndez Capote 
10-10 
Corresponsal del Banco cU 
Londres y México en la Eepú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
AVISO 
Como me ausento del país deseo ano .1 
que tonga algún crédito de que sea v 
responsable pase á liquidarlo á mi domiVi 





9-15 C. 1207 26-lAb. 
C A L L E D O S 7 6 Y 71 
"EX .¿3c 1 3 .iSL i B B ' . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro A m a n c a y 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ ' „ 
DEPOSITáRIO DE 193 FOJfDÍI] m 933131 í ) i m m U 
Presidente: CARLOS D E ZALDO 
Eliax Miro. 
Fedanco de Zaldo. 
Marcos Carvajal. 
Leandro Valdá* 
José G-arci'íi Tiiüóa. 
José L de la Cámara. 
Sabas E . de Al varé. 
Miguel, Mendoza. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Oírece toda clase de facilidades bancarias, 







Distrito Sur. — 3 hembras blancas legíti-
mas. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas legí-
timas; 3 varones blancos legítimos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —Teresa González, 98 añoa 
Holguín, Zulueta 3, Arterio esclerosis. 
Distrito Sur. — Julio Noendl ,19 meses. 
Angeles 73 Gastro colitis; Rosarlo López, 
[ m o 
EKYliMS f OR CAELE M US i Co. Meinta tel "SMExctafs 
O F I C I N A S : B K O A D T V A Y 39, N E W Y O R K 
í i p í i s t ü k b m i . n m m m & co. coba ?4. telefoso 3112 
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>i »¡ Mi Mi MI M 1 
.«ú MI Mi Mi Mi l 
l»j MU *- Mi M. i' 
M mí m: M M mí 
Id. Id. (acciones comu-
Or.aips/ñfa Cubana «le 
Alumbrado d^ G-as. . 
Compañía Dique la 
Habana 
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Texas i'aciac., 
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CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
D E P A R T A M E N T O de APABTADOS de S E G U R I D A D 
THE CI HAX CKATE COMPANY^" 
A los embarcadores de vegetales y frjii 
tas. 
¿Porque no nos compran sus envases de 
frutas?; cuando de ese modo trabajarían 
con economía. 
Nuestros envases de fruta son hechos 
en la misma Habana. 
Amonestación. ' 
Toda persona que viole nuestras paten-
ten de envases de frutas Nos. 464, 465, 
'07, 4C8, fabricándolos, será perseguido 
con toda la fuerza de la ley. 
H. P. Leahy, Presidente 
Oficina en el Edificio del Banco de No-
va Scotia. 
C. 1361 alt. 7-18 
DE LAS OABROZAS TRAÍDAS DE 
NUEVA ORLEAMS 
Autorizados por la Comisión de Festejos 
Sres. N. M. Daniel, Francisco Juarero, José 
Eslrampos y Carlos de-Salas D£.ra subastar 
las Carrozas de Nueva. Orleana, avisan al 
público que esta se llevará á, cabo el illa 
24 del corriente á las 1! p. rn. en el Escritorio 
del Sr. Daniel, Obispo 21. al tipo de 200 pe-
sos m. a. cada una y que serán adjudicadas 
al mejor postor. 
Para informes pueden dirigirse al lugar 
de la Subasta. 
C. 1374 4-19 
i p í m i m u 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está, construida con 
io-uales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
ios buq¿es de guerra, y es tan resistente coiro uoa forcalezí; áa 
pueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes) 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. L03 
apartados son absolutamente privados y sóio el cliente pueda 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separâ damea-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca da esta aóveda S3 
encuentran compartimientos privados ó cuarticos de varios tama-
ños para aquellos que deseen usarlos en comOinacdón con sa 
apartado. Lós apartados son de vanos tamaños y varían de pre-
cioa según el tamaño, siendo el precio de los más baratos ds ^ í 
currmey por año. 1¿3 imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 1158 26-lAb. 
Próximo á llegar la primera expedición 
de NUEVO MUNDO 6 sea el primer número 
de este mes y que después seguirá consecu-
tivamente todas las semanas, así como POR 
ESOS MUNDOS mensuelmente, se participa 
al público en general que todo aquel qu* 
desee recibirlos directamente, taijco en 1» 
Habana como en toda la Isla, pueden'man-
dar su correspondientes direcciones á esta 
SUCURSAL (única y exclusiva en toda M 
República), calle dfo SAN IGNACIO número 
84, Apartado de Correos 13 53. 
Habana, Abril df 1908. 
El Representante, 
Mticario CaatlUo-
C. 1358 4-19 
De la mejor esquina en la Víbora y M' 
igroR. ei 24 de este mes en Tejadillo «* 
• luría de Daniel, donde están de mainliev 
.' los títulos y datos necesarios. , 
E794 
La Unión de Destiladroi 
este día acordó que los env 
tilerías se faciliten á los 
exclusivo objeto do trasppr 
y agaai dientes de las Dest 
bricas de licores ó sus de 
en ningún caso puedan utili 
tir productos á las bodosas 
persiguiendo al que «üispus 
forma distinta á la que se 
Habana, Abril 6 de 1908 
C. 1355 
-s, en junta «o 
ases de las De«' 
licoristas con fi 
•ar los alconof 
ilerías á ^ "I 
pósitos, sin (i¿0 
zarse para rem»' 
ni á otros usoi. 
¡ese de ellos e" 
le concede. 
2G-16Ab.J 
A G U I A t i 9 5 , H A B A i Y A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S EMi OJBiCAS B I N S T A L A C I O N Eji^ 
COMIPEETAS D E T(>1>A C L A S E 1>E MAQü-lNAl'.-ttA. 
Pablo Dre^[ ! } í8ENIEa03 DiaBÜPOiaS. 
José Pnmeiles \ 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Oraníles Talleres de Brunswick:. Aleotaaia, 3Iaqíitinapia <:l9 tnareiú ». 
fPueutes y Ediíiclos de acor», 
aalleresae Humboldt, Alemania,-^ 
(.Calderas y maquinas de vai>>r. 
Sindicato Alemán de Tuberías de Uiarrií fmi l iJa . 
y otras D I V E US AS fábrica 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1214 25-lAb. 
Las leñemos en naes&w Bóv^ | 
da construida con todos ios a"9" 
iantos modernos y i as aiquiiaia^ 
para guardar valorea de , t / ) ¿ 
clases, bajo ia propia custodia ^ 
los interesados.. 
E n esta oficina daremos m - ^ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19JÍ 
A G U Í A R N . 1 0 8 
W . C E L A T S Y C O W Í " 
C. 622 
L . F E 
Oficinas prnlsioiiales; 32, OBRAPÍA 32, altos. - - HABANA. 
Tiene por oibjeito baeer efectivos los dereobos de los asegurados en 
Compañías de Seguros nackmal'es ó extranjeras (mntnas ó á prima fija), 
contra imcendios, sofcre la vida, agrícolas, pecuarios, marítimos, accklen-
Lais a i q u u a m o s en ü{lG ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con w ; 
ios ade lantos modernos, 
g u a r d a r acciones, <iocaIííen>l^ 
y p r e n d a s bajo l a p r o p ^ c 
Urdía de los interesados. ^ 
P a r a m á s i n í o r m e s d i n i * 
á n n e s t r a o ü e m a A ^ a r g 
r m m . 
tes, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar 
1373 
üiza de Contra-Seguro. 
-19Ab 
( B A N Q U l S B O d ) fS.1(í 
AÉÍ1J fe.—Ed de 1908. 
l i O E O E O H O t l f l M alguna que sir-
especie inédita, 
ca- em] 
ciieute'm-eJi'te raros episodios, que con 
j¡a fuerza abrumadora ele los heethoa 
díin ai traste c-on -Los apriorisittos m4s 
¿(tdlies de la doctrina, de la escuela, 
los sistemas filosóficos y políticos. 
Italia acaba de ser teatro de uno 
ê esos instructivos «pisodios, .cuyo 
¿timo jiesult-ado h-a venido á ser, 
por peregrina eonttradicción de los 
poderes del "Estado, una ord-en d^ 
huelga dictada por k aíüttorid'aid pú-
blica. 
T a l como lo peíiere Le Temps, po-
,̂0 «más ó míenos, el hecho ocurrió de 
esta ¡manera: E n la aldea de Oerato, 
fprovmcm de Bari, algunos 'grupos ée 
idéanos, exasperados por la falta •de 
trahajo, se ¡peun-ier&n una mafiania, y 
r̂miados de azadones, ho-oes y a¿-
unocafres invadieron las vastas pose-
gitcnes d'e Dominico Oapasse, rico pro-
ipî tario de la ooimarea. 
Pero una vez ahí, en vez de caer, 
como 'hubiera podido SQispecterse, so-
fepe las granjas y enteeganse al pilla-
je, para saciair eon ei botín el harn-
e e a.fenasada que les espoleaba, loss 
invasores se organi-zanon: tranquila-
menta en cuadrillas regulares, y con 
oriáen completo- se pusiemn todos k 
trabajaT. 
,Ni aun vifedose tsn'Men servido el 
prwpieítairio coaisisitáó/en la"dnesperada 
coiaboiración. Llamados p«.r él los 
agentes' de-la fuerza públieia, y no 
siendo bastante anímenosos para 
aSdoiptar temperamenftos de violenaia, 
initentaron reducir á los intruscB por 
la persuasión. Algunos «¡e dejaron 
co-nduĉ r á la carretera; pero los más, 
persistiendo en su propósito de ga-
narse el pan con el sudor de sus fren-
tes, seguían encorvados sobre la tic-
pm. Hubo necesidad de llamar á un 
comisar i o de Policía, que seguido de 
importante refuerzo invitó á los te-
naces á abandonar el trabajo. 
Y entonces se vio un espectáculo 
imevo: un grupo de aldeanos, cargar 
d'os con sus instrumenitios de labran-
za, que conducidos por la genctairme-
ria iban á holgar por orden de la au-
toridad. 
Examinado el suceso con criterio de 
, legista nada ofrece de estupendo. 
Unos hombres que invaden un predio 
ti en á trabajar en él cetn 
tar jornal; un j^ropiafta-
íto que no acepta el servicio y reda-
ma el auxilio de la íuerza pública pa-
ra expulsar á los invasores, y una 
legión de agentes del orden público 
que cumplen su deber arrojando de 
h finca á los buenos aldeanos: tal 
es toda la substancia que el criterio 
de la ley encuentra en «1 hecho. Con 
esa luz de linterna no anás que lo ex-
puesto puede descubrirse.. 
Pero hay mucho más, sin embargo 
sm trabaio 
ajen 
3aso es su forma. Quí-
is que lo que contiene 
arísimo de los hombres 
inque ello sea muy so-
brado para llenar volúmenes en folio 
y determinar profundas elucubraeio-
'nes de filosofía del derecho. 
Según las leyes que rigen el presen-
te orden, económico, sólo de dos mo-
dos puede vivir el hombre: ó de su 
propiedad ó de su trabajo. No hay 
en nuestro sistema de aprovechar la 
riqueza más que esas dos maneras de 
sustentación, y todo ser humano, ex-
cepción heeba de los "parasitarios", 
según k. clasificación de los so-
ciólogos, ha de pertenecer, indefecti-
blemente á una ú otra categoría. 
Lícitamente no se puede vivir más 
que de la propiedad ó del trabajo. Pro-
pietarios ó capitalistas y trabajadores 
ú obreros son las dos caitas de nuestra 
organización social. E n todo tiempo ha 
habido clases, y conviene, mejor dicho, 
es necesario que las haya. Hasta aquí 
la doctrina no presenta lado vul-
nerable. Pero ahora vienen las difi-
cultades. Puesto que el trabajador ha 
de vivir de su trabajo-, puesto que el 
trabajo es un derecho tan perfecto co-
mo el de propiedad, medies ambos de 
conservar la vida, ¿ cómo el Estado, que 
tantos códigos y leyes dicta para regu-
lar, ordenar, esclarecer y defender la 
propiedad, nada hace por garantir el 
derecho de trabajo? Ambos derechos 
ocupan un mismo plano: ¿porqué uno 
es tan atendido y el otro tan desampa-
rado? 
Ahincando más en la investigación 
se observa que el trabajo es, á la vez 
que un derecho, una función social, y 
también un deber, derivado del de pro-
pia conservación é impuesto de con-
suno por la religión, la moral y la ley 
positiva. ¿Cómo el Estado no se cuida 
de regir la función? ¿Cómo prescribe 
el deber sin prestar medios para su 
cumplimiento ? 
L a cuestión es, como queda (dicho, 
rica en aspectos y propicia á innume-
rables inducciones. E l día que los Es-
tados la hayan resuelto según los prin-
cipios de la. justicia distributiva, la lu-
cíha de clases habrá dejado de ser un 
peligro para la paz y un estorbo para 
el progreso. 
. —-"«368»" atfflgomr— 
B A T U R R I L L O 
Ha débido disponerse ya una seria 
investigación judicial, acerca de la 
noticia dad'a por un periódico, de ha-
ber confesado " m artículo mortis ", 
ei negro americano que estuvo dete-
nido por asesinato de una niña, la in-
culpabilidad del condenado "Tin-
Tan": si se trata de un "Canard" 
erro" iudicia1 muc-irs véces causan-
tes d é l a mue'te de un inocente. Re-
cuerde haber leído en la vieja cróni-
ca cubana, e] casó de un catalán, ho-
•j álate ra eje cu lado en la Habana co-
mo r:;o del asesinatb de un celador 
que ihabía ido á prenderle, y que apa-
rec;ó atfíáyesado po11 un estoque en 
los mismos umbraiss de su cuarto. E l 
encargo que llevaba el asesinado', los 
antecedentes de pendenciero del su-
puesto .asesino, el haber sido visto el 
celador, solo, ascendiendo la escalera 
del acusado; el haber huido éste al 
asomarse v ver el cadáver; todo eran 
de su culpabilidad•. raso 
periodístico, para que la responsabili-
dad judiiiciad no siga sufriendo menos-
" V " T ^ j ¿ I T J * r^rJtn ! «abo, con los comentarios que el pue-m el caso referido. Por lo Pronto ¡ ^ ' si milmí?Jlto fué (ailtor el 
en él se advierte una nueva forma 
¿e colisión entre la propiedad y el 
que aihora ha muerto, para 
tar la memoria de aquel, qi 
•trabajo, un conflicto que es todo lo ¡hubiera suicidado de no haber sid 
contrario ide la huelga. ¿Cómo de-
atsmnarlo? E n el lenguaje político 
condenado al patíbulo 
No son muy raros los casos de 
tiempo; ya estaba desnuda la osa-
menta del catalán, y enférmó de 
muerte otro celador. Sintió Los tor-
cedores de la conciencia, y declaró s 
él había sido el matador, encogiendo 
aquel sitio para que el ajusticiado 
cargara la culpa. Y ya no había re-
medio : las apariencias, y los antece-
dentes penales, sacrificaron á un ino-
cente. Por eso es tan bárbara la pe-
na, de muerte : porque toda repar/.ción 
se hace imposible; porque la iniqui-
dad puede ponerse al servicio de la 
justicia para causar un mal irrepa-
rable. 
Pero también la memoria del muer-
to admite rehabilitación ; también ..el 
nombre de un ser .humano es tan dig-
no de irespeto como su cuerpo; para 
mí, peior que una paliza es una acusa-
ción de infamia; prefiero dolores de 
músculos y de huesos á injusticias 
que lastimen mi crédito; la vida ma-
terial no vale más que el honor; el 
nombre limpio es una riqueza inesti-
mable. 
Y aunque "Tin-tan" no era un 
bueno, nadie tendría derecho á car-
garle con ágenos crímenes. 
Recuerdo otra escena de mi niñez, 
en mi propio terruño, ü n ihombre 
había matado á un deudo, por cues-
tión de mujeres. Sentenciado, estu-
vo en Ceuta, y ̂ volvió. 
Un día fué á llevar una carta en 
que cierto guapetón pedía dinero á 
un rico. 
Era cómplice de una estatfa; tal 
vez de una encubierta amenaza; aca-
so mensagero en un negociio. Acusó 
el rico ; supuso que el dinero era para 
la revolución de Y a r a ; el tribunal en-
lazó aquella carta, con otras amenaza-
doras que vinieron al juicio, y el con-
ductor de ella sufrió la pena de ga-
rrote. Ni el dinero era para la revo-
lución, ni el mensajero ganaba en el 
negocio más que una comisión. Pero 
el asesinato legal quedaba consu-
mado. 
E s preciso que los legisladores de 
mi país busquen- la manera de borrar 
de los Códigos pena tal, dejando 
abierto el camino, con la vida del reo, 
para posibles futuras demostraciones 
del error judicial. 
Eso sí: no indultando iuego á los 
reos, ni dejándolos escapar para que 
pongan en peligro la existencia de las 
gentes iluonradas. Matar no puede ser 
bueno nunca, .hágalo un hombre, ó 
hágalo la ley; aunque tám 
bueno dejar indefensa á $ i i 
cuya guarda es sagrado oeo : 
tado. 
una pobre señora, viviarena, no 
obstante saber que soy contrario á la 
gracia d'e indulto, ejercida arbitra-
riamente por un gobernante, y menos 
extranjero, y tratándose de delitos 
contra los cuales debe ser inexorable 
la Üiumana justicia, empéñase en que 
una mi siúplica á la suya, por un su 
hermano, condenado á 18 años de. pe-
na por la Audiencia-, y sólo á ocho lue-
go por el iSupremo, en causa, por fal-
sedad. 
iSegún ella, la policía, obedeciendo 
á una denuncia, le ocupó un pagaré 
J 0 ,q 
falso. E l denunciante, prófugo por 
otra causa, le había d'ado á guardar 
el comprometedor documento. No ha 
podido probar él este extremo, ni po-
dría justificar por qué guardaba tal 
papel, solo útil para robar. Y fué 
castigado: yo le habría castigado 
también, y desde que hubiera sabido 
que es comandante de la revolución 
de 1895 más; que los que esgrimen el 
acero para libertar á los pueblos, son 
los menos autorizados para pertur-
barlos y pervertirlos; son los más 
obligados por su bistoria, á respetar 
el derecho aígeno y dar ejemplo de 
honradez y abnegación. 
Yo no repetiré los nombres que mi 
comunicante cita, de prestigiosos ju-
risconsultos, de algún magistrado, 
•que sostuvieron, ya que no la incul-
pabilidad, la censura contra lo des-
proporcionado d'e la pena. Lo que 
me importa recoger de su carta es la 
avidez que demuestra porque se re-
forme el régimen interno del Presi-
dio, dando cierta educación moral á 
aquellos desgraciados, que pudieran 
regenerarse para mañana, y sentir 
menos en el día las tristezas del en-
cierro. 
•Si usted conociera eso por dentro, 
amigo mío, me dice. ¡ Si usted viera 
qué poco hay de consuelo y esperan-
za, qué carencia tan absoluta de en-
señanzas saludables para Los cora-
zones que pecaron! Y me lo dice, con 
la amargura de quien tiene un pedazo 
de su vida de rejas á dentro, y con la 
devoción de un akna muy creyente 
de las doctrinas del iCristo. 
No sé si algún día los legisladores 
de mi país, y los despilfarradores del 
dinero de mi país, rindiéndose á las 
bellas advertencias de la psiquiatría 
y ,á las generosas observaciones de la 
escuela criminalista italiana, se deci-
dirán á levantar en nuestro país, en 
lugar de las viejas cárceles y los du-
ros presidios. Penitenciarias-talleres, 
hospitales para enfermos del espíritu, 
Sanatorios para curar los desequili-
brios cerebrales y restituir á la so-
ciedad elementos útiles y buenos. 
Cuando eso sea, si algún día es, no 
haya cuidado del error judicial: el 
•mismo inocente sentenciado, ganará 
con el encierro. Y cuando la injusti-
cia se demuestre, no un nuevo bandi-
do vagará por las calles; un ciudada-
no más apto y fuerte que era antes, 
ingresará en las corrientes generosas 
de la vida nacional. 
Todas las personas sensatas, cual-
quiera que sea su creencia en materia 
religiosa y cualquiera que su opinión 
sea en cuanto á métodos de enseñan-
za, iban lamentado ei desastre causa-
do por ei incendio en el edificio de 
las Escuelas Pías de Gruanabacoa, y 
han aplaudido la generosa excitación 
que Teodoro Cardenal y Cristóbal de 
la Guardia, asociados del señor Obis-
po de .la Habana, dirigen á ios que 
fueron alumno® del santo plantel, á 
fin de que acudan en auxilio de los 
Padres Escolapios, para que una pron-
ta reparaeiión se realice. 
Ni de lejos siquiera he visto en mi 
vida los muros de aquel Colegio; pe-
ro con los ojos ded alma le he visto, 
un año tras otro, robusteciendo con 
fecundas conrientes de cultura, la vi-
da nacional; the asistido en espíritu á 
sus fiestas, y le he bendecido cuantas 
veces he sabido que un triunfador en 
nuestras luchas dignificadoras, había 
bebido de aquellas fuentes el néctar 
de la ciencia, y recibido de aquellos 
educadores las primeras lecciones de 
civismo. 
Noble y bueno (ha sido ei •Ayunta-
miento de la Habana, acordando un 
donativo para engrandecimiento de 
la muy útil estación meteorológica de 
los Padres de Belén, no obstante el 
parece? contrario de los señores Boa-
da y Larrinaga, que parecen—ilustra-
dosV todo—no ser muy amigos de la 
ciencia, ó tener el criterio de que ella 
es inferior á conceptos convenciona-
les de cultos religiosos. Y noble y 
justo será el Gobernador Provisional, 
si destina del dinero de Cuba una 
cantidad á reparar el Colegio donde 
aprendieron á ser buenos y grandes 
muchos hijos de Cuba. 
No importa que los hijos de los ri-
cos paguen allí estipendio por su en-
señanza. Centenares de pobrecitos, 
recibieron allí gratuitamente el ina-
preciable beneficio. Pague por ellos 
el Estado cubano; reembolse á los 
Padres, hoy en desgracia, lo que ex-
pontánea y generosamente hicieron 
por los niños, durante algunos años. 
Caridad y Ciencia, ni ti en Vi patria 
ni entienden ue dogmas. Por sobre 
todos los escrúpulos de la conciencia 
mioderna, están La gratitud, el «amor á 
los benefactores y el supremo interés 
de la educación popular. 
Deje de hacerse un cuartel, y re-
párense los dormitorios y museos del 
'Colegio. Y cooperen al generoso in-
tento' los que, felices ó esperanzados 
ahora, tras aquellas paredes ahuma-
das, escribieron Las más hermosas pá-
ginas de su vida, en esa bendita edad 
en que ni se aborrece, ni se duda. 
joaoutn n . ARAMBURIJ. 
— ——ŵ ga- igBuimi •*• 
Información política: 
"Las comisiones nombradas por el 
partido liberal histórico, y la del 
conservador, se han reunido anoche 
secretamente en la morada del doc-
tor Ferrara. 
No asistió el señor Lanuza, por 
encontrarse fuera de la Habana. 
Según informes que hemos obteni-
do á última hora, se acordó entre 
ambas comisiones lo siguiente: 
Presentarle al Gobernador Provi-
sional una lista de cubanos honora-
bles pertenecientes á nuestra magis-
tratura para que dicha autoridad 
los designe como gobernadores. 
Declarar que el partido conserva-
dor y el liberal histórico represen-
tan la mayoría del país. 
Y que: por eso mismo, declinan 
toda la responsabilidad que pueda 
caberles á los partidos cubanos, en 
esta cuestión de los gobernadores 
americanos, en aquel partido que se 
oponga á ese propósito patriótico." 
Todo eso está muy en lo lógico me-
nos lo de reunirse "secretamente;" por-
que cuando los atambores baten mar-
cha "á la sordina" no se enteran los 
trompetas. 
Y es bien que de todas las buenas 
acciones se dé un cuarto al pregonero, 
para que sople recio en la trompeta de 
la fama. ^ 
Información hípica: 
"Ayer, á las dos de la tarde, se 
reunieron en el patio de la tercera 
estación de policía, todos los capita-
nes de dicho Cuerpo, así como los te-
nientes de reserva. 
Habían sido citados por el Super-
visor de Gobernación, Mr. Greeble, 
que con el jefe, general Agramonte, 
los aguardaba. 
E l Supervisor dió á dichos oficia-
les lecciones de equitación y de hi-
giene del cabalio.'' 
Bravo! ! . . . Como que uno de los 
más imperiosas deberes de los Supervi-
sores de Gobernación es el de enseñar 
á sus subalternos el arte de la jineta! 
Porque en esta etapa de vacilaciones, 
de indecisiones, de dudas y de inseguri-
dad política á todo el que no se baja 
por las orejas "se le acaba el caballo^ 
y se apea por la cola. 
Y la policía debe ir montada oon( 
cierta solemne magestad, y no "caer da 
la burra" aunque se lo pidan fraile^ 
descalzos y políticos que aspiren á po-» 
nerse las botas. 
Información obrera: 
" M A N I F I E S T O 
A los trabajadores en general y es-
pecialmente á los torcedores reba^ 
jados en las últimas semanas: 
Compañeros: 
A l mediodía de ayer domingo nos 
bemos reunido un número considera-
ble de torcedores rebajados de las 
fábricas de tabacos durante las últi-
mas semanas. Tenía por objeto la 
junta, buscar alguna solución que 
remediase las pésimas condiciones 
económicas en que nos hallamos cer-
ca de tres mil tabaqueros que nos en-
contramos sin trabajo por haber sido 
rebajados en las diferentes fábricas 
de tabacos, y que por virtud de di-
cha rebaja vemos que el hambre y la 
miseria invaden nuestros hogares. 
E n aquella reunión se acordé 
nombrar una comisión gestora y que 
ésta,publicase un pequeño manifiesto 
dando cuenta de las aspiraciones que 
alientan los tabaqueros rebajados 
como asimismo que organizase una 
asamblea, que habrá de celebrarse en 
un teatro de esta ciudad. I 
L a comisión que suscribe, en cum-
plimiento del encargo que le fué con-, 
ferido, se dirige á todos los trabaja-
dores para exponerles que la situa-
ción en que se encuentran ios taba-
queros que vagan forzosamente por 
haber sido rebajados, es terriblemen-
te angustiosa, como no puede escapar 
al conocimiento de ningún trabaja-
dor, puesto que todos conocen que 
los que de su trabajo viven, cuando 
dejan de trabajar, dejan asimismo de 
tener lo necesario para vivir. Ha lie-
gado para el gran número de taba-
queros, que permanecen rebajados, 
la hora del hambre, y ellos esperan 
que acudan en su ayuda los compa^ 
ñeros á quienes les sea posible miti-i 
gar en algo la gravedad de la situa-« 
ción porque atraviesan. \ 
Para buscar esta solución, que no 
es solo grave, sino al mismo tiempo 
urgente, esta comisión gestora, cum-
pliendo otro de los encargos que la 
junta de ayer les confiriera, ha obte-
nido ei local para la celebración de 
la Asamblea, la cual se efectuará á 
las siete y media de la mañana del 
miércoles 22 de los corrientes en el 
teatro Martí. 
A esta asamblea quedan, pues mi 
vitados todos ios trabajadores, y es-
pecialmente ios torcedores rebajados, 
encareciéndoles la asistencia, pues 
allí se tratará de hallar la resolución 
que es tan necesaria para que de al-
gún modo se mitigue ei hambre que 
ya se siente en nuestros hogares. 
Habana, Abril 20 de 1908." 
Si no acordamos mal, cuando se iní. 
ció la rebaja de torcedoras se adoptó 
en la fábrica de Upmann un acuerdo 
tácito entre operarios y patronos, me-
diante el cual, ios patronos, se compro-
metían á contribuir con la quinta par* 
te de la cantidad con que ios obreros 
en activo acordasen socorrer á sus comn 
pañeros en expectación de mesa. 
Claro que de ia ejecución del dicho 
acuerdo no depende en un todo la re-
solución de este asunto; pero el acuer^ 
do en sí puede servir de base para un, 
plan de auxilios con que se alivie la 
pasajera y grave actualidad que pesa 
sobre los rezagadores sin mesa, que con 
justas esperanzas solicitan auxilio eii 
sus necesidades. 
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P A U t i F E V A L 
( L E F I L S D U D I A B L E ) 
VEBSION CASTELLANA 
E l -hundimiento de que procede este 
a^jero enorme, ha dejado intacta la 
^"ista de la meseta, en ia que vejetan 
^ se cruzan los cedros seculares, tor-
^udo un inmenso puente suspendKlo 
Sobre el abismo, en cuyo fondo esta el 
Cattiino de Heideliberg. 
I>esde la boca de la sima hasta ei 
Seiidero crecen en abundancia ios zar-
ĵales, ocultando los dientes agudos de 
a ^ea, y en la superficie de la meseta, 
T ^rgas raíces de los cedros, enredan-
¡fse con los retoños de los arbustos y 
^ los espinos que cruzan sus ramas 
^izontales, forman una espesa red, 
^e eubre por completo la boca del pre-
^pieio 
i Los vasallos de Bluthaupt cuentan 
Numerables v lúgubres historias acer-
-«uicraoies v 
^ & la Hoelie 
TTQ*< tejiendo 
* a b i j o , pa: 
00 ' «u VÍctiU 
personas, creyendo, ai incierto res-
plandor del crepúsculo, pisar el suelo 
firme de la meseta, encontraron la 
muerte en el fondo de aquella sima 
profunda. 
Oon la noche aumentaban estos pe-
ligros. Las filas de árboles que se er-
guían á un lado y otro de la Hoeelle. 
parecían colocadas adrede para ilusio-
nar al viajero.Este proseguía su camino 
engañado por tan pérfidos indicios, y 
al día siguiente se encontraba su ca-
dáver en el sendero de Heidelberg. 
A los pocos momentos de haber lle-
gado á la cumbre de la meseta, se de-
tuvo de pronto el cabalio del vizconde, 
doblando los corvejones y relinchando 
de un modo espantoso. De ir á pie el 
señor de Audemer, todo hubiera, termi-
nado en aquel instante; pero ei instin-
to de los animales adivina en ocasiones 
lo que no es dado prever á la inteligen-
cia humana. 
L a obscuridad era profunda. E i viz-
conde Raimundo se inclinó hacia ade-
lante y miró con ia mayor atención, 
tratando de descubrir ei obstáculo que 
se oponía en su camino. Parecióle que 
el césped era más espeso y más sombrío 
que en el resto del camino, pero nada 
más deduio de sus observaciones. 
.río debajo de sn 
aor sus mejillas. 
1 —¿Q^é os pasa?—preguntó esfor-
! zándose por ocultar la alteración de su 
; voz.—¿Tenéis miedo? 
| E l señor de Audemer aplicó las es-
puelas á su caballo; pero éste no se mo-
vió de su sitio. 
Regnault pensó recurrir á la fuga; 
pero queriendo antes intentar un últi-
¡ mo esfuerzo, cogió su látigo por una 
; de las extremidades y descargó un gol-
j pe terrible sobre ia grupa del caballo 
i del vizconde. 
E i animal, espantado, dió entonces 
un bote, y al caer se entreabrieron las 
j malezas, rozando unas contra otras las 
I hojas secas de su ramaje. Un grito es-
'ppantoso resonó en las profundidades 
de la Hcelle, oyéndose al poco rato el 
ruido de una masa inerte que se des-
plomaba con pesadez en el fondo del 
precipicio. 
A l grito de agonía que lanzó ei des-
graciado vizconde, respondió á la iz-
quierda otro grito de horror, detrás de 
los robustos troncos de los cedros. 
Regnault no tuvo tiempo para re-
crearse en su obra. Ai movimiento que 
hizo para volver grupa, bajóse el cue-
llo levantado de su capa. L a luna salía 
en aquel momento de entre 1 
que la aprisionaban: la boca 
de la Hcelle se mostró abierta, 
lido semblante del 
distintamente com 







E l caballero espoleó á su cabalgadu-
ra, y levantó precipitadamente el cue-
llo de su capa ; pero dos ojos abiertos y 
ocultos tras el tronco de un árbol pró-
ximo le habían reconocido. 
E n tanto que Regnault escapaba á 
galope tendido, surgió de entre la som-
bra la librea roja de Fritz, el correo de 
Bluthaupt, que también regresaba de 
Francfort. 
Fritz avanzó con lentitud hasta el 
bc-rde d^l piwipicdo, y se tendió sobre 
el césped. tatpdictsRÍd'o eí cúdb; pero en ei 
fondo de la sima reinaba profundo si-
lencio. Fritz entonces se puso de rodi-
llas, y rezó la oración de los muertos. 
m 
E l castillo 
E l caballero Regnault tardó apenas 
i algunos minutos en volver ai lugar en 
i que Raimundo Audemer se había dete-
jiiido dudoso entre las 'dos divisiones 
del sendero. Costábale trabajo respirar, 
; y vacilaba en la silla del caballo como 
i un hombre ebrio. 
Aquella turbación no era hija de los 
remordimientos, sino del espanto. Pa-
recíale escuchar todavía el grito del 
vizconde resonando lúgubre y aterra-
dor en las tinieblas, y tenía delante de 
los ojos aquellos otros que, ocultas en 
i le sombra» sorpren^ifiron su crimen en 
el momento en que ia luz de ia luna da-
ba de lleno en la boca de ia Hcelle. 
Pero el caballero era hombre á quien 
sobrecogía tan solo la inminencia del 
j peligro, y una vez pasado éste no tar-
daba en recobrar su aplomo; así es que, 
á medida que reflexionaba, iba volvién-
dole el valor, juzgando que, en definiti-
va, ningún enemigo le cerraba ei paso, 
y tenía á su disposición campo bastan-
te anchuroso para escapar á todas las 
persecuciones. 
Cambió de sendero, y se encaminó ai 
trote hacia el schloss de Bluthaupt. 
E l viento, más impetuoso á cada ins-
tante, imprimía á las nubes una veloci-
dad extraordinaria, y veíase correr en 
las campiñas lejanas la luz ds la luna, 
perseguida sin cesar por las tinieblas, 
que á su vez eran reemplazadas por 
otras claridades, y éstas por nuevas 
sombras. 
Cuando se desgarraban las nubes, 
aparecía el firmamento con ese azul 
brillante propio de las noches tempes-
tuosas, y sobre ei cielo purísimo res-
plandecían las estrellas avivando como 
nunca el centelleo de sus rayos. 
A un lado y otro del camino era so-
ibremanera agreste ei aspecto del terre-
no, en el cual se alzaban de trecho en 
trecho grandes rocas calcáreas, cuyas 
fantásticas formas se destacaban blan-
cas y recortadas sobre el fondo obscuro 
<le uíi bosque de pinos. Algunas enci. 
ñas desmedradas ostentaiban sus troa-t1 
oos nudosos despojados de hojas pon 
los huracanes de la montaña, y espesas 
filas de cedros largos y esbeltos nomo 
los mástiles de antiguas navios, balan-
ceaban su verdor perenne á cincuenta 
pies encima del suelo. 
A la derecha y delante del espeso 
ramaje que ocultaba todavía ei casti-
lio, descubríase un campo de forana 
irregular, en el que se agrupaban de 
un modo extraño las sombras. 
Un alemán, al contemplar por vez 
primera aquel sitio, hubiera experi-
mentado seguramente poéticos terro-
res. ¡ Son tantos los espectros que se 
anidan en las cabezas germánicas 1 
Pero el caballero Regnault no íijab» 
su atención en nada de cuanto le ro-
deaba. Reflexionaba en cosas mucho 
más importantes, y hacía mentalmente 
el balance de sus temores y de sus es-
peranzas. 
Aquel campo situaido á la parte me-
ridionai del castillo, había servido de 
emplazamiento al antiguo burgo d« 
Bluthault: las piedras grises, ocultáis 
entre ios matorrales, eran romas. Allí 
había existido una gran aldea, acaso 
una ciudad, en ei tiempo en que lo3 
Bluthaupts fueron condes soberanos da 
la montaña. 
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No se trata de un capricho brutal y 
autoritario de los ácratas que se lian 
sentido, cu el seno de su oligarquía, 
Aimos do los obreros; se trata de los 
obreros mismas, y el solucionar éste 
asunto pronto y equitativamente es de 
interés inmediato para el trabajo y pa-
ra el capital. 
Jaculatoria sarcástica de E l Libe-
ra l . . . 
''Signe creciendo el entusiasmo de 
los conservadores, y de un extremo á 
otro de la isla, van repicando las 
campanas del triunfo, de pueblo en 
pueblo. 
Los periódicos que defienden su 
credo publican, con grandes títulos 
llamativos, las narraciones de los mí-
tines que celebran casi diariamente; 
y los más optimistas de sus heraldos 
"pregonan de voz en cuello, qué el 
Partido Conservador se ha 'adueñado 
de la voluntad del país toda entera á 
punto de que nada de insólito ten-
dría que, por unanimidad absoluta, 
resultasen sus hombres, el día de las 
elecciones, vencedores en la contien-
da pacífica y hermosa de las ideas... 
No hay que decir cuanto nos ale-
graría que esto fuese así como lo es-
cribimos; porque ello demostraría la 
bondad incontrastable de sus doctri-
nas, rayanas en lo milagrosas, toda 
vez que, de súbito, liberales, disi-
dentes y neutros, haciendo dejación 
de las suyas habrían de pasarse, con 
armas y bagajes al campo del conser-
vadorismo, en virtud de su poderío 
moral sin precedentes en tierra algu-
na del Orbe, fundiendo en uno solo 
• todos los programas y en una sola 
todas Jas banderas: en el programa y 
en la bandera conservadores. Cua-
dro más sublime jamás, ' que sepa-
mos, háse visto' desde que el mundo 
es mundo... " 
Cómo si se v i ó ? . . . 
Léa, lea el cofrade ^n las obras de 
feamaniego la fábula de la lechera, y 
compare entre cuentas y cuentas gala-
has, y luego salde, y muéstrenos el ba-
lancillo... 
Eso, en el caso de que el egoísmo de 
E l Liberal no le lleve á guardar para sí 
aquella fábula que tan á menudo dá 
'asunto para sus Cotidianas... 
A la hora de ahora sabrá el Super-
visor de Gobernación, sin duda alguna, 
qué manos pecadoras y criminales hi-
cieron explotar el petardo anticonser-
vador en el teatro de Cienfuegos. Y 
como lo sabe nos lo d i r á . . . 
A menos que no esté su atención 
completamente embargada por la ins-
trucción hípica, ó por la explicación 
' del mejor modo de curar las agujetas 
I policiacas. 
E l Correo de Oriente, periódico con-
servador, de líolguín ¡ 
"¿Encontraremos los seis nom-
bres pedidos por Mr. Magoon? 
Probablemente sí. 
Estamos bajo la impresión de la 
bofetada dada por la autoridad ame-
ricana á la insensatez cubana. 
Ha sido demasiado fuerte para 
que no acudiese la sangre á las meji-
llas. 
Hasta un cadáver se mueve cuan-
do s© le aplica una corriente eléctri-
ca de tal fuerza. 
Pero ésto no basta. 
Hoy la consigna es "Todo cubano 
es digno." 
L a impone la lección recibida, 
¿Será perdurable? 
Lo dudamos. 
Esos mismos Gobernadores elegi-
dos ahora como inmaculados, no 
cumplirán un mes en sus respectivos 
puestos sin haber recibido ya medís 
docena de andanadas en la que los 
pondrán de oro y azul, 
¡ Hubo quienes apedreax*on á Má-
ximo Gómez! . . . " 
Anda el colega retrasado de noti-
cias: A esos inmaculados, ya se les tiró 
la primera pella de nieve. 
E s claro que la nieve no mancha si 
no cae en polvo; pero, antes, se había 
cuidado de empolvar las viriles togas! 
Cortamos de E l Tr iunfo: 
11 E n el mitin celebrado en Cienfue-
gos por los conservadores, estalló un 
petardo que una mano criminal colo-
có en las altas galerías. 
Lo que inspira el siguiente párrafo 
á un diario de esta capital: 
"Pero los feroces enemigos de las. 
doctrinas conservadoras, los que á 
diario vienen significando ya su des-
contento porque nunca se figuraron 
que aquella agrupación pudiera or-
ganizarse del modo que lo ha hecho 
atrayéndose ías simpatías de gran 
parte del país, parece que viendo la 
imposibilidad de contrarrestar la 
fuerza que va alcanzando el citado 
partido se valdrán del petardo como 
argumento de oposición," 
Mal, muy mal hace el colega en 
anunciar semejantes casas. 
Si un mal intencionado tuvo la 
mala ocurrencia de hacer estallar el 
petardo aludido, no es razón bastan-
te para acusar á todos los adversa-
rios del Partido Conservador, 
Y mucho menos para llamarles fe-
roces enemigos de las doctrinas con-
servadoras. 
Puede estar seguro el colega que ni 
los conservadores ni el señor Monto-
ro tienen enemigos feroces entre los 
otros partidos. 
Ni siquiera tienen enemigos. 
Sobre todo el señor Montero pue-
de esar tranquilo. 
Hasta los que lo quisieron asesi-
nar hace más de veinte años en ose 
mismo teatro de Cienfuegos, como á 
enemigo de la patria, son hoy sus 
amigos y los adimradores más entu-
siastas de sus virtudes y de su pa-
triotismo, '' 
Cortamos de La Publicidad, de San-
ta Clara: 
" E l papel conservador ha subido 
un oincuenta por ciento en el merca-
do político: el general Menocal, ad-
ministrador d^l "Chaparra" ha in-
gresado en ese partido. 
L a noticia se confirmó aquí ayer 
por un telegrama que al Comité re-
mitió el señor Hernández de Gueva-
ra, llevando la alegría á las filas de 
los afiliados y una gran sorpresa y 
desazón á las de los adversarios po-
líticos: los miguelistas y los zayis-
tas. 
L a decisión del general Menocal, 
implica, aunque no se ha dicho, su 
postulación para la primera magis-
tratura de la República. 
Papam abemtis, pueden decir los 
conservadores; tenemos jefe presti-
gioso y podemos ir á la lucha franca 
en los comicios. 
E l problema político de Cuba, ya 
bastante enmarañado, va camino de 
su franca resolución. 
Los liberales que después de la 
guerra de Agosto cometieron la tor-
peza de atomizarse, han dado pie pa-
ra que sus adversarios, aprovechán-
dose de la división, se hayan rehecho 
y se dispongan á darle la batalla en 
las próximas elecciones. 
E n esas elecciones—si no se repite 
el milagro de la virgen—habrá indu-
dablemente tres candidatos: el mi-
guelista, el zayista y el conservador. 
Dos generales prestigiosos y un le-
trado hábil y maquiavélico, 
¡Alea jacta est! 
¡La suerte está echada!, pero con 
muy mal cariz para los libéralos, que 
irán seguramente al sacrificio y á la 
derrota si no toman el buen acuerdo 
de unirse para la lucha. 
Los liberáles puros y los históri-
cos, cada uno por su lado, no pasa-
rán de ser simples fracciones, fáci-
les de vencer on cualquier lucha que 
empeñen, tanto porque son los me-
nas, pudiendo ser los más, cuanto 
por su falta de disciplina y de orga-
nización. 
O s a c o í í g e í o m o s u s a r 8a ÍJVZ* d ® 
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Este taller dotado de todo lo necesario para la construcción y 
reparación de todas clases de aparatos de mecánica, se hace cargo 
de instalar bombas movidas ó acopladas á motores eléctricos para 
e levar agua hasta 80 metros de altura y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua por hora. K^pecialidad en elevadores para edificio-
de cualquier altura. Elevadoras portátiles para toda clase de ma-
teriaies movidos por Vapor y por electricidad.. Calderas y mas 
quinarias á vapor en grande y pequeña escala. Instalaciones eléc-
tricas modernas, s n b t e r r á n e B s ó aéreas; instalaciones de agua, gas 
V acetileno con aparatos generadores modernos; Especialidad en 
construcción, reparación y modificación de toda clase de maqui-
narias de hacer cigarros y aparatos de carpintería. 
Llamamos la atención de los Señores Ingenieros, arquitectos 
y contratistas que necesiten algún trabajo para que se sirvan pe-
dirnos presupuestos.' 
Los partidos, que como el actual 
partido conservador, nacen y se de-
sarrollan bajo el fuego constante del 
encarnizado adversario que á sendos 
golpes de piqueta pretende pulveri-
zarlo; los partidos que como el con-
servador, aun teniendo sus grandes 
y peligrosas ambiciones las ocultan y 
encubren con tacto y habilidad su-
ma, son los partidos que al fin se im-
ponen, aun cuando la reacción sea su 
único objetivo y tengan en frente la 
gran masa popular que los rechaza. 
Si no son los más por su número, son 
los más por su organización y por su 
constancia en la lucha.'' 
De La República, de Santiago de 
.Cuba: 
' ' E l acontecimiento que más co-
mentarios ha ocasionado durante la 
semana que se extingue hoy ha sido 
el decreto del Gobernador Provisio-
nal nombrando para los gobiernos ci-
viles, á funcionarios americanos. 
L a noticia de tales nombramientos 
no produjo al principio impresión 
alguna apreciable en la opinión, sin 
duda porque era cosa resabida y es-
perada, desde hace tiempo. Pero, lo 
diplomática carta de Mr. Magoon, 
publicada con posterioridad á esos 
nombramientos, en la que invita á los 
partidos á ponerse de acuerdo sobre 
la designación de seis cubanos im-
parciales para ocupar los gobiemos 
civiles de las provincias ha provoca-
do, por parte de cierta prensa que se 
distingue por sus frecuentes contra--
dicciones de criterio, una verdadera 
explosión de cubanismo agresivo, y 
del más susceptible pudor patrió-
tico. 
—¡Qué gran vergüenza para el 
pueblo de Cuba, si no se ponen de 
acuerdo los partidos políticos sobre 
la designación de seis cubanos para 
los gobiemos civiles!—En estos ó pa-
recidos términos se ha comentado la 
invitación del Gobiemo Provisional, 
precisamente por aquellos mismos 
que pensaron no ha mucho, en una 
República gradual cubano-yankee 
con su correspondiente ejército de 
ocupación para impedir que nos de-
arásemos unos á otros. 
E l caso no es raro. Arlequín se vis-
te de sacerdote de la Patria cuando 
le conviene. 
Sobre todo, cuando con el disfraz 
se puede atacar al adversario. 
Hace pensar esa subida y vehe-
mente sensibilidad patriótica por el 
nombramiento de funcionarios ame-
ricanos—pero no por el hecho de que 
la República está regida en el orden 
supremo por extranjeros—en esas 
anomalías del sentimiento del pudor 
que estudian los sociólogos en algu-
nos pueblos, se' recuerda á esas tri-
bus en donde las mujeres andan des-
nudas; pero se cubren pudorosamen-
te, el rostro ó el pecho con la mayor 
eserupúlopidad. 
¡A buena hora se ha comenzado á 
sentir el escozor de tenor un gobier-
no extranjero! 
E l momento de sentirlo, fué aquel 
en que, debiendo las Cámaras eum-
plir su sagrado deber de reunirse 
para designar un Presidente que sus-
tituyera á Estrada Palma.'*',.. 
No, no; el verdadero momento de 
sentir el extranjero dominio fué aquel 
momento en que de un buque america-
no desembarcaron en la Plaza de Ar-
mas algunas compañías de sóida "; o ;j, 
con artillería, música y bandera... 
(americana) y establecieron su campa-
mento frontero al Templete... 
Nuestros lectores se habrán extreme-
cido ante la repentina, temerosa y cru-
da aparición de la peste bubónica en 
Venezuela, y ante el incremento que 
adquirió en cuanto hubo tomado puer-
to en Caracas; pero, tranquilícese el 
lector, porque tan libre está Venezuela 
de peste bvibónica (en estos momentos) 
como nosotros de ser Preste indiano. 
E l cable dá fé de que, en realidad. 
la peste existe en el feudo de Castro; 
más ¿quién inspiró al cablef. . . Cas-
tro, para ahúyentar la acción agresiva 
de Roosevelt, ó Roosevelt para cumplir, 
con el bloqueo mundial de los puertos 
venezolanos, su amenaza de agresión? 
Eco i l . . . 
Castro, con la declaración de la 
existencia pestífera mantendrá á ho-
nesta distancia de sus costas las legio-
nes de los Estados Unidos, y Roosevelt, 
sosteniendo por medio de la Prensa 
Asociada que la peste es más y más 
mortífera cada día, aleja de Venezuela 
los buques, y por consecuencia, el co-
mercio universal. 
Esperemos saber quién protesta pri-
mero. 
S E P A L O " E L P U B L I C O 
Que el único reloj que lleva el 
apellido Roskopf por derooho propio, 
es el que dice F . E . Roskopf, Paten-
te, fabricado por el hijo del difunto 
Roskopf creador del Reloj Roskopf 
hace más de cuarenta añas, cau-
sando esta creación una revolución en 
la industria de relojería, porque po-
nía, al alcance del pobre, del obrero y 
de las clases poco acomodadas, un re-
loj fuerte, exacto en la hora, y el más 
barato del mundo. 
Rechace el público consumidor to-
das las imitaciones y nombres simila-
res, y no pida más que el F . E. Ros-
kopf, Patente. Los de esta casa llevan 
el nombre de Marcelino Martínez, A l -
macén de Joyería, Brillantes y relo-
jes, Muralla 27, altos. 
Los Yíaj c o m c í o 
y los ferrocarriles 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
A usted, que siempre se ha intere-
sado por las causas justas, recurre 
hoy la clase de Viajantes do Comer-
cio solicitaindo su valiosa cooperación, 
para que so estudie la. fonma más con-
duoonte, á fin de e-vitar los múltiples 
perjuicios y molestias que á diario 
venimos sufriendo. 
'La clase á que mte honro en perte-
necer, sacude eil marasmo en que es-
taba sumida y quieire que usted la 
ilusitre, que sea su periódico el que 
llame la atención die las empresas de 
ferrocarriles, que se llame también 
á la 'Cámara de Oomercio de la Haba-
na á fin de mejorar nuestra situación 
y dar más facilidad á ilos ¡negocios, 
algunas veces interrumpidos por las 
mencionadas empresas. 
E l viajante dte comercio es factor 
muy importante .para Las empresas fe-
rroviarias si estas tienen en CTienta 
que aquél está eonstantemente depo-
sitando en las estaciones, «0. importe 
de su pasaje y el de los baúles y mues-
trario quo conduce. 
No doben olvidar tampoco las em-
presas que el resuiltado de nuestros 
viajes tiende á engrosar sus oajas por 
pago en las merc-ancías que hemos 
vendido. 
Si lo expuesto os razctnable, si me-
rece atenciones ¿por qué se nos mo-
lesta? ¿por qué se nos perjudica? 
Cuando por falta de tiempo para 
obtener boletín nos acercamos al je-
fe de Estación y al conductor del 
tren .para que nos atienda, el resul-
tado es siempre el veinticinco por 
cienito de •recargo, mejor dicho, vein-
ticinco centavos, launqiue el importe 
deil pasaje seia do diez. iSi el expen-
dedor de billetes no tiene, 6 no quie-
re dar cambio de una monoda, ya sea 
de un peso, ya de menos valor, nos 
retira el boletín y otra vez la milita 
eomo si de mal in-tencioniados ó esta-
fadores se tratara. Aún hay más; 
si por falta de material de tercera 
clase el conductor se ve precisado á 
colocarnos en primera, en el próximo 
paradero, no importa el sitio, no ha-
ce la hora, nos conduce cargados con 
nuestras maletas al asiento que hia 
B O M B A S B E V A P O R P A T E N T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios, 
Tipos especiales para miel, agua caliente y presión Mdráulica. 
Pida catálogos y precios. 
B O M B A S CON M O T O R de A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E $185-00 
O. B. S T E V E N S & Oo. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
c 1285 49Ab6-
TELEFONO 1523, REPE3SSSTANTE: LORSNZO OLIVA. 
26-lAb. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
E D I O B R U J O 
Muchos que toman K A R A N A para neuralgias, dolores 
de cabeza, de oidos, de muelas, de ijada, reumáticos, titulan 
así este admirable remedio por lo pronto que cura. 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C, i'ÁXl 26-lAb. 
quedado vacío en el carro de tercera. 
Esto es t odos ilos di as. Esto ocurre á 
•todas las ¡horas. 
Nada 'pretendemos que mo sea ra-
zonabik?, queremos que se nos adivie en 
•algo dantas irnolesitias. E l tollete ki-
lométricío nos evitaría las multas y 
tras'toTnbs en 'los ieambios de mone-
das. L a eoncesión de viajar en pri-
mera «on- biilüete de iteítcera,, nos evi-
itaría las mudladasi y cargue de ma-
lte tas. 
Que estudien el asunto los distintos 
administradores de Las empresas. 
Qne reparen en las eoneesiones que 
nos hacen las empresas de vapores. 
Que recuerden que en Europa se via-
ja con billete kilométrico. Que no 
olviden las concesionios qne ellos 'ha-
cen á empleados del 'Goibiemo, maes-
tros de escuela, vendedores de perió-
dicos y expendedores de duílces. 
tSeñor Director sea usted el porta-
voz de nuestras aspiraeiones y si al-
go se consigue le estará reconocido 
todOi el comercio de On ba y uní y e-s-
pecialmente la clase de viajantes. 
Felipe Velasco. 
Santa Qara, Abril 19 de 1908. 
M I C T O E N P E R S P E C T I V A 
Si se confirman, por desgracia 
para la enseñanza pública, los in-
aí^téntes rumores que corren, sobre 
las .grandes aslpdraciones desperta-
das entre los hombres más valiosos 
y tralb ajado res del Magisterio ofi-
cial, por el decreto del día cuatro 
del mes en curso, que orea el Ejér-
cito pemnanente de la República, 
de seguro, que se avecina un ver-
dadero eorjiflicto, no sólo para el 
Consejo Escolar de la Habana, sino 
que tambaén para todas las Juntas 
de Educación de la provincia, pues-
to que será sumamente difícil para 
dliichos organismos, cubrir las nu-
merosas vacantes de direcciones y 
de aulas que habrán de causarle 
la salida de tantos y tan distin-
guidos maestros. 
'Según nuestras noticias, pasan de 
cien los maestros aspirantes á pla-
zas de oficiales en las distintas ar-
mas que componen el cuadro gene-
ral del Ej'ército permanente, traza-
do en el referido decreto del se-
ñor G-obemador Provisional. 
Para que se vea 'claramente, que 
no exageramos nada, aseguramos, 
que entre los nombres prestigiosos 
que hemos oído citar, figuran entre 
otros. Edito Aparicio, Enrique G. 
Aroeha, Leopoldo Riuiz Tamayo, Al-
fonso Oliva, Pedro Gutiérrez, Luis 
García, Francisco Driggs, Leónides 
Vicente, Amgel Muiña, Rafael Váz-
quez, Ramiro Mañalidie Pedro Mon-
taner, Miguel Pallarés, Gastón A. 
de la Vega, Enniique Trujillo Marín, 
Luis Lorenzo, Carlos Genova de 
Zayas. Pedro Alvarez Mellado, Jo-
sé Gil Galeerán, Carlos Aguilar, 
Santiago Fernández Salazar, Fran-
ciseo Zaldívar, Antonio Alemany, 
AllDerto Montés Gil, Julio Quintana 
Díaz, Manuel A. Barreras T 
Blanco. Carlos V. CV,:i¡na' J;> ft. 
co R. Ecay, Alberto F e m á n A ^ ^ ' . 
chati. Antonio. María Fcaoa ?í Mi. 
González Quiñi ana, Rlás^G, ^«I 
dro Hernández Massip, jL1^ 
Loción Xiqués, Framn^J 
y otros más que no recordar ^ 
estos momentos. ' 
Por la relación antes mencio ^3 
se comlprenderá, á poco n u ^ ' 
"ijoincs. que se ¡rala de U ^ 
florido, .culto y joven de v 
b 
de los quo real y verdadera^ 
maestros; del persona] do labo.^' 1 
dadora en las aulas y dhveoL^ V 
producen en beneficio do 
y de la escuela pública. ' 
Los quo nos preocupamos ] 
nuanionto y con el intries prQ,f, 
nal que exige todo !o qlUo Se % 
clona con el Magisterio aficiip| 
por tanto, do !;i -nser,anza ¿J. 
ca. presentimos, do lo no samen te i 
grande'.: perjurcins quo in>euestiol 
blemenle lia do .•'MLSar on ]as a' 
eiHas. un 'VlcsMule tan nm<?xl 
e importante , en busca 
mentó, de mejoras malcríale» ym 
rales; en busca de eonsideración 
de estabilidad, do seguridad; p¿ 
san do. tal vez. en las grandes t»* 
tajas oue ha de ofrecerles un esa 
lafón cerrado, donde la a¡pTeeia¿}jC 
de servicios será indiscintíble. 
Por todo '"-'o que dejamos á 
puosto. .señalábamos ha tiempo".'I* 
necesidad de -mejorar los sueldos 
para poder eonseguir quo los mifa 
tros inteligentes, estudiosos y ¿j^: 
plinados. no fueran á bus.car en 
otras profesiones, lo que en el m 
gisterio no podían obtener, á pesaj 
de su raeritísima y valiosa labor!̂  
Por todas estas razones, hemos 
abogado, en distintos trabajos m. 
blocados en el "Diario de la M 
riña" y en " E l Liberal" P!orqu« 
aquí, en Cuba, que nada ostensi 
ble se lia heichu por mejorar la 
suerte de los encargados de la ar-
dua tarea de la educación é ins-
trucción popular, se preocujparaa de 
alentar y remediar al maestro; aten-
diendo no solo á la insuficiencia de 
los sueldos, sino también k - la se-
rie de consideraciones que estable-
cíamos al pedir que se crearan 'jm 
mios y distinciones especiales paji 
otorgarlas á los más laboriosos y 
constantes. 
E l .peligro que señalamos, es, pues, 
evidente, y el remedio, que toda-
vía es tiempo de arplicar, meludí' 
ble. si es quo se. quiere que una 
ciase tan digna de toda suerte de 
consideraciones, permanezca en sus 
respectivos puestos y no vaya á 
buscar en el Ejército de la Eepv-
blica. lo que en su propia profesióu 
no p u e d í L j ^ O B S ^ ^ . ^ ^ i d H ^ H 
Si no se acude á tiempo^ con e1 
remedio eficaz, provisto y ammína-
do por nosotros, ocurrirá, seguía: 
mente, que los mejores maestros do 
nuestras escuelas públicas, dese$fe 
rán de las filas, para no volver 
jamás; pues, ya salbemos k» que 
CSellos pilulares) 
H A G E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas somanaa 
Es oí JSspecífioo por Excelencia de la 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el Coraxón, el Bstomagro, ios 
R,i£íon©«. No aeja arrugas. Conviene & ambos sexos 
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Es el mejor tónico para los nervios, ios 
Smesos y ia sangre y el agente más poderoso 
p a r a aumentar las carnes y ia energía vital. 
Fortifica el sistema musciaíar y es el pre-
ventivo más seguro y el remedio más eficaz de 
la Tisis, Escrófula, Bronquitis, Grippe, Asma y 
demás afecciones de la Garganta, Bronquios y 
Pulmones. 
Es la única Emulsión que recetan los 
médicos y la sola aprobada por las Academias 
de Medicina. 
No contiene Alcohol, Guayacol, Creosota, 
ni ninguna substancia irritante que pueda 
perturbar el este-mago y perjudicar la nutriciósi-
Las miles de curaciones que diariamente se 
obtienen justifican la fama de que goza como 
el gran Alimento y Medicina. 
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significa el sacriñcio del que s« de-
ditoa por vocación á la enseñanza 
y edtucación del pueblo. 
Lo dáremos por centésima vez: 
con remuneración escasa, con ausen-
cia de todas las distinciones que ca-
racterizan á nuestra profesdón, es 
imposible obtener buenos y fieles 
servidores de la cultura popular, 
puesto que no hay quien se preste 
á gastar sus energías para verse 
luego agotado y reducido, «uando 
menos, á la mendicidad. 
Rónmio Noriega. 
Abril 14 de 1908. 
A t o m l s t r a c i ó n de Correos 
mal retribuida 
Hemos visto hace pocos días que 
el gobierno ha •autorizado al Director 
de Comunicaciones para convertir en 
local de Comunieaciones las oficinas 
de correos de Candelaria, Los Arro-
yos, Limas y Punta de Cartas, cada 
tana; de las cuales con un jefe, un re-
parador y un mensiajero, que deven-
garán, respectivamente, sueldos de 
$600. $360 y $120 anuales. 
Ahora bien, la administración de 
correos de San Diego, que tiene tan' 
ta ó̂  más importancia y movimiento, 
particularmente durante la tempora-
d'a de baños, que lira de cualquiera de 
las citadas poblaciones, ha sido otra 
vez postergada, en cuanto se refiere 
á los sueldos de sus empleados, pero 
mo así al trabajo'que tiene que des-
empeñar, pues este ha sido duplicado 
desde que 'la Empresta del Oeste ha 
establecido entre la Habana y Pinar 
del Río do® trenes diarios de subida 
y dos de bajada, en lugar de uno en 
«ada dirección que hubo hasta muy 
reciente. 
La administración de Correos de 
San Diego tenía en tiempos del Go-
bierno español una asignación men-
su'al de $25, sueldo deil Administra-
dor con más $5 para alquiler y $4 
para alumbrado, papel y otros gastos 
menores. 
Pero no se puede comparar el tra-
bajo de la.quellos tiempos con el de 
hoy; entonces el Colector de Rentas 
estaba encargado de la venta de se-
llos v hoy los expide. el Administra-
dor de Correos, que tiene qiue prestar 
una crecida fianza para responder á 
mi buen manejo; está, además, obli-
gado á llevar una larga y eomplicaida 
contabilidad, sin que se íe abone na-
da por este trabajo que entraña una 
graai suma de responsabilidad. 
Tiene que atender también á los gi-
ros postales y más de una vez ha te-
nido que suplir de su -peculio particu-
lar los fondos para hacer frente á 
ese servicio que trae aparejado diver-
sos asientos, distintos libros y un sin-
ntúmero de relacinnes y estados se-
manales y mensuales. 
Hasta muy reciente el sueldo del 
$3 más para 
pero qité distante 
! $26. supeniendo 
pagarlos ínitegros 
Administrador de Correos de San 
Diego era solamente de $18 mensua-
les, remuneración que, como se com-
prenderá fácilmente, no guarda re-
lación alguna con el trabajo que tie-
ne que efectuar ese empleado' y las 
responsabilidades inherentes al cargo 
que desempeña, no obstante haberse 
empezado últimamente á labonarle $5 
adicionales para alquiler y se le ha 
prometido abomarle 
alumbrado. 
Algo es algo; j  
están todavía esos 
que se lleguen 
de los $39 que pangaba el gobierno 
español y de los $50 que se acaban 
de asignar á los jefes de comunieaeio-
nes de varias localidades de la mis-
ma Vuelta Abajo. 
Con les dos correos diarios las ofi-
cinas tienen que funcionar hasta al-
tas horas de la noche y algunas de 
la madrugada, para alistar las bali-
jas que salen de San Diego á las cm-
;co y media de la mañana, y en aten-
ción al trabajo extraordinario que tie-
ne que despaehar durante los cinco 
meses de la temporada-de baños y al 
aumento del mismo duxante todo e'l 
año que le proporcionan los dos tre-
nes diarios adieTO.nales, creemos que 
la justi cia y la. equida d re cisman de 
consuno que se le asigne al Admini^-
•tardor de Cerreos de ese balneario 
un sueldo que guarde la debida re-
lación con el trabajo y las responsa-
bilidades que le acarrea el buen des-
empeño del referido cargo. 
doro. 8368, Juan Medel Paz. 8369, 
José de Armas Díaz. 
8370. Antonio Ramón Segurana. 
8371, Luis Rodríguez. 8372, Regino 
Raíz Jorge. 8373, Eulogio Vasallo 
Rodríguez. 8374, Valentín Rodríguez 
Hernández. 
8375, Timoteo César. 8376, Simón 
López. 8377, Facundo Alonso León. 
8378. Felipe P̂ aez González. 8379, 
G-eorge D. W. Lee. 
8381, Tomás López ülloa. 8382, Fran-
cisco Sánchez 'Cecilia. 8383, Cándido 
Martínez Apártela. 8384, Hofmann &. 
Sohnius. 
8385, Josó Hernández Fabelo. 8386, 
Santiago García. 8387. José M. Mar-
añes Barcena. 8388. Ramón Pluma 
Palomino. 8389, Pedor Mo-nroy Alva-
rado. 
8390, Antonio Marrero Barrios. ' 
8391. Fernando García. 8392, Fran-
cisco Vázquez Fernández. 8393, Fran-
cisco González Díaz. 8394,' José R. 
González. 
dro Fernández López. 8452, Eugenio 
Félpete Barrio, 8453, Esteban Gar-
mendía Arana. 8454, Braulio Par-
do. 
8455, Bonifacio Quintero. 8456, 
Francisco Martínez Sigler. 8457, Lu-
cindia Cabrera Pérez. 8458. Esteban 
Armentenos. 8459, M'anuel Hernán-
dez. 
8560, José Alvarez Torres. 8461, 
Cayetano Betancourt Pérez. 8462, Ce-
lestino Martín Brito. 
NOTA.—Los individuos menciona-
dos en la precedente relación se di-
rigirán directamente al Departamen-
to de Justicia para todo lo referente 
á las anteriores reclamaciones. 
8395. Juan F 
Julián Gonzáilez 
vador Rodrigue; 
LJ3 so Falle "'as. 
8400 Antón i-
íticarno rena. ! 
.Baranda. 8403. 
diez. 8404, C. T 




CURA GARANTIZADA PARA LOM-
BRICES en niños y adultos. Cómprese un 
frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNES-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha tallado. Fíjese en las iniciales 8. A. 
V a l u a c i o n e s r e c h a z a d a s 
En 21 de Marzo de 1908,, el Depar-
tamento de Justicia» de acuerdo con 
el parecer de ¡La Comisión de Reela-
maeiones, ha declarado sin lugar las 
indemnizaciones -pedidas por los se-
ñores que á continuación se expre-. 
san: 
8344. Antonio Ramón Segurana. 
8345. Manuel Pérez Páez. 8346, Este-
ban Utrilla Pobo. 8347, Felipe Jimé-
nez Jiménez. 8348, Filomeno Cuesta. 
8349, Juan Iznaga Leal. 
8350, Rafael Colón Ch'avez. 8351, 
José Alvarez Bernárdez. 8352, José 
Martí López. 8353, Pedro Martínez. 
8354. Caridad Rodríguez Torres. 
8355. Taurino Alvarez Vega. 8356. 
Francisco González. 8357, Calixto 
Hemiández Hernández. 8358, Felipe 
Pérez Rodríguez. 8359, Pedro Her-
nández González. 
8360. José Alejos. 8361, José Pé-
rez Ferndndez. 8362, Eduviges Noa 
Lian es. 8363, Antonio Almeida Cal-
derón. 8364. Rufino Martínez Gntié-
rrez. 8365, Pío Medina Ojeda. 8366, 
Caridad Armas. 8367, Juan Avila Me-
irwández Díaz. 8306. 
Martínez. 8397, Sal-
Martínez. 8398, José 
3399. Abelardo Al va. 
Damas iCruz. 8401. 




nio Gcnz¿|1ez García. 8407, 
iroz. 4808 Francisco Ro-
irtín. 8409. Pío Camejo 
Hernández. 
8410. Filomeno Portal Díaz. 8411, 
Francisco González Nevado. 8412. Jo-
sé Pclegrín Pérez. 8413, Francisco 
Pardo Baldomar. 8414. Alejandro 
Margos. 
8415. Daniel Antonio Torrado. 8416. 
A. C. Pollard. 8417. Claro Sardina 
•P'rado. 8418. Constantino Mourelo. 
8419. Antonio Emilio Vera. 
8420, Anselmo Suárez Pérez. 8421, 
Gerardo Rodríg-nez Otero. 8422, Juan 
Fernández González. 8423. Ramón 
Alonso Ojed'a, 8424, Juan Llana Fer-
nández. 
8425. José Hernández Herrera. 
8426, Angel Castañeda Padrón. 8427. 
Pedro Fuerte Aluij-a.. 8428.. Charles 
Howard Bartow. 8429, Francisco Lo-
ríente Acevedo. 
8430. Enrique Chávez. 8431, Fran-
cisco Betancourt Macías. 8432, Here-
deros de Manuel Mier Penal. 8433, 
Manuel Prieto Prieto. 8434, José Abad 
López. 
8435. Federico Díaz. 8436, Regla 
Barrios. 8437. Francisco Alvarez Al-
varez. 8438. Emilia. Borjes. 8439, Ci-
rilo Martínez Jaime. 
8440, Rafael Matilde Marrero. 8441, 
Manuel Lloren a . 8442, Rosa Mederos 
Fernández. 8443, Francisco Betan-
court. 8444. Juan Martínez Bouza. 
8445. Juan Pons Ponoll. 8446, Ra-
fael Télíez Yero. 8447, Leocadio Ja-
tmiga. 8448, Cambert &. Lfjavanera. 
8449, Pijuan Hnos. &. C.0 
8450, Carlos Tarín Ambi. 8451, Pe-
F a l s i f i c a c i o n y e n g a ñ o 
Ha llegado á mi conocimiento que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de "Triple Sec" Aldabó y 
las de "Bombón Crema," unos lo 
harán por mero negocio, otros, qui-
zás con la, perversa intención de la-
brar el descrédito de la industria l i -
corera cubana, hoy triunfante en to-
das las Exposiciones del mu^do. 
Para evitar responsabilidades á los 
que estén en dicho caso, les aviso, 
que he tomado toda clase de.medidas 
para evitar esas falsificaciones, sin 
que pueda impedir los perjuicios 
que sobrevengan, cuando los Tribu-
nales de Justicia hayan intervenido. 
E. AkUbó, 
P A L A C I O 
Crédito 
iSe ha concedido un crédito de 
2.312 pesos 63 centavos, para termi-
nar las obras del edificio ocupado por 
la Banda Municipail y la tercera Es-
tación de policía. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nuevo J«fe 
Ha sido dealarado cesante en el 
cargo de Jefe de Policía de Ho¡l-
guín el señor Luís Melendrera, nom-
brándose en su lugar al eapitán del 
Ejército. Libertador, señor Miguel R. 
'Cardet. 
El "Hatuey" 
Ayer salió de Sagua para Nuevitas 
el guardiacostas1 '.'Hatuey", condu-
ciendo á su .bordo al iSupervisor de 
Hacienda Mr. Terrill. 
. Nombramiento 
.Nuestro estimado compañero en la 
prensa el señor don José Joaquín Zar-
za, ha sido nombrado canciller del 
Consulado- de Cuba en Puerto Ca-
bello. 
Sea enhórabuena. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
( P o r t t i é c r a f o í 
Alquízar, Abril 21, 
á las 4 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Mañana salen de este pueblo el Al-
calde Municipal señor Castüio y el 
doctor Collazo, con los ingienieros se-
ñores Babé y Rayneri, en dirección á 
la playa de G-uanimar para comenzar 
los estudios de la carretera de este 
pueblo á dicho punto. 
Felicítase al doctor Zayas por sus 
gestiones para obtener dicha carre-
tera. 
García. 
DE . A L Q U I Z A R 
ELECTRICAS 
Vive mi existencia á una muy cor-
ta distancia de la mar salada; y há-
melo demostrado cuerdamente cierto 
olor á yodo con que satura el ambien-
te que respiro, cuando la fuerte bri-
sa del sud baña estas tierras, Y en 
realidad de verdad, Guanímar, iplaya 
alegre—según dicen—me atrae; pero 
otro tufillo menos agradable á mi ol-
fato, que de allá también llega, al-
guna que otra vez, hame dado en la 
nariz, haciéndome estar quedo, con-
trariando así mi voluntad y mis de-
seos. 
T termino, porque siento 
Que de política hablan 
Y hame costado esa indina 
Quebrantos, duelos, desgracias, 
Por todo lo cual la temo 
Y huyo de tan bella ingrata, 
¡Guay del que depositare 
En ella su fe y su alma! 
De vosotros atentamente, rogándoos 
desechéis el natural temor que causa-
ros pudiera mi lumínico abrazador, 
nombre de p i la . . . voltáica, 
Bayo Catódico. 
El 'Dios Neptuno cánsanos terrible 
mal al no remediar tanta sed de agua 
como por aquí atoajo padecemos; sed 
que hácese cada vez más insoportable 
paira racionales é irracionales,—que en 
este caso todos somos iguales,—aun-
que tengo para mí que siempre fue-
ron de estos últimos algunos de los 
que parecen ser de los primeros y 
viceversa, según voy observando ehi-
•to y callando, por estos trigos de 
Dios. 
¡Vélame Dios (y cómo se expresan 
algunos bodoques tan necios como mal 
intencionados! Y esto digo, porque 
diz que dicen y vera es—que cier-
to respetable padre de familia mani-
fiesta á grito herido, á quien oirle 
quisiera, que no manda su hijo—ama-
do hijo—á la escuela— aunque sabe 
ya lo bastante,—porque para aprender 
cantos bien está en casa, y para ha-
cer fuerzas con piernas y brazos—y 
á los ejercicios físicas refiérese—'bue-
na las hace él—su hijo—con la mace-
ra del arado. 
Nada dice del maestro, á quien pa-
rece aún no ha tenido tiempo de juz-
gar. Pero juzgaralo, y ya veréis cual 
mal librado ha de salir el pobre dó-
mine de manos tan indoctas. 
P I N A R D B b R I O 
D E A R T E M I S A 
Abril 18 de 1908. 
Selección de la semMa de tabaco para, 
siembras. — Su gran importancia.—• 
Experiencias realizadas por los se* 
ñores Sánchez, Zayas y Galata Eei^ 
manos, en las fincas " A b r e u " y' 
" P o n t ó n " . — E x i t o notable. 
Es de lamentar que siendo el tabaco 
de Cuba el mejor del mundo, dicho 
sea sin la menor ponderación, adelan-
temos tan poco en su cultivo y su pre-; 
paración; hecho que.solo se explica 
por carencia casi completa de conoci-! 
mientes generales de la planta y de loa 
procedimientos racionales y científicos' 
que hoy vienen empleándose^ en la3( 
grandes fábricas de tabaco, en Améri-
ca del Norte y Europa. En nuestras, 
fábricas nacionales hay también proi! 
cedimientos especiales para preparar, 
la rama y se producen excelentes taba-i 
eos, sin posible competencia; pero tam-í 
bién se fabrican muchos de mal gusto' 
y de peor arder, y esto no debiera acon-j 
tecer hoy, que con hábiles procederes y¡ 
productos químicos adecuados se ha<| 
cen combustible las ramas mal quo^ 
mantés y se transforma en grato el sai 
bor más amargo. | 
Aquí nos paramos, en este orden dej 
consideraciones, sin perjuicio de futu-i 
ra ampliación, porque el principal ob-i 
jeto de este escrito es dar á conocerj 
según promesa que hicimos en corres-j 
pendencia anterior, los trabajos hechosí 
en este término, por los vegueros prác-j 
ticos y muy ilustrados, señores Sán4 
chez, Zayas y Galatas Hnos., sobre se-j 
lección de semillas de tabaco y CREA-j 
CION de variedades del género nico" 
tiana tabacum de L , mixto hoy en el 
país, por importación de los géneros! 
Nic. Rusticana, L. de la A., Centra^ 
y Nic. Doniana. Dun de las Antillas., 
Nadie duda que seleccionar la semi-
lla es en agricultura y para todos loq 
seres organizados el primero y más 
importante problema que debe estu-j 
diarse y resolverse, si se aspira á la ob-t 
tención de resultados positivos, llegan-
do á veces por este camino á experi-) 
mentar gratas y hasta asombrosas sor-, 
presas. En el reino animal, y princii, 
pálmente en el vegetal, obtiene el homi 
bre hoy seres adecuados á sus necesida-
des, y variedades de plantas, dentroj 
F I J O S C O M O E L S O L 
tfi. CUCRIO Y SOBRINOS 
^ ^ únteos ^ 
A v i s a m o s a l p ú b l i c a e n g e n e r a l h a b e r r e c i b i d o o 7 0 0 0 r e l o i e s d e n i q u e l ? d e l a a c r e d i t a d a m a r c a R O S K O P F 
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R e c i b i m o s a s i m i s m o u n i n m e n s o s u r t i d o d e L O N G I N E S , f i j o s c o m o e l S o l ? t a n t o e n o r o c o m o e n p l a t a 
n i e l é y a c e r o , d e l o s m o d e l o s c o r r i e n t e s p l a n o s y e x t r a p l a n o s , t o d o s g a r a n t i z a d o s . 
E n j o y e r í a d e o r o c o n y s i n b r i l l a n t e s , t a n t o p a r a S e ñ o r a c u a n t o p a r a c a b a l l e r o , e l s u r t i d o e s c o m p l e t o -
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¿e] género, completamente nueVas, que 
uo existiieron jamás, ^inc son obra ox-
Husiva cié la 'i!1""' é inteligencia. 
La s( milla os un misterio aun para 
ln ciencia, existen en ella energías la-
fántes (esta frase no será, exacta, pero 
lü) hay otra,para expresar la idea), cu-
yos desenvolvimientos aparecen á su 
Ijempo. cuando el sor llague a su com-
pitió' desarrollo. ¿Cómo se verifica en 
la constitución íntima do la materia 
''t., mnvavilla? i Misterio ! No obstan-
(].->. colocár los sexos en condiciones 
.. s (pie énjen Iren el óvulo con deter-
íifÁkk Formas para el futuro, modi-
i-nnr'if'in"^ basta el logro de nuestro 
ri.-lo. Es un trabajo largo, penoso, 
uv delirado, pero muy posible, sólo 
;usiasmo y úcida con-
atiño 
iba se tiene en el mayor aban-
eelccdón dé semilla, porque 
desde los primitivos tiempos en que se 
comenzó á. cultivar el,tabaco, la semi-
lla ée recoge, bien como último produc-
fí^ de las vegas ó do la producida .por 
'íms plantas que se abandonan al estado 
silvestre, en los semilleros. 
Ambas son deficientes y malas; por 
más que las primeras lo son bastante 
más que las segundas. A poco que se 
reflexione, y sin más guía que el más 
eomún de los sentidos, se comprende-
rá la eeríeza de tal afirmación; he aquí 
los fundamentos: 
Del vegetal tabaco, sólo utilizamos 
í á hoja; se siembra con esmero la tier-
na, postura y cuando el tallo ya co-
mienza á desarrollarse y producir ho-
ja^ de regular tamaño, se calcula con 
i l a c i ó n al vigor de la planta las man-
cuernas (hojas opuestas) que podrán 
desarrollarse con lozanía y entonces co-
mienza el desbotonamiento, que no es 
otra cosa más que el arranque de los 
retoños axilares de nuevas hojas; co-
mo es eon.siguiente; toda la savia y vi-
talidad del ejemplar se invierte en un 
desarrollo anormal de las hojas que se 
le dejan á la mata; esto es muy bueno 
pera aquéllas, pero no para la especie, 
porque después de agotada por los cor-
tes de capa y tripa, sigue creciendo en 
forma raquítica, ñorece pobremente y 
las flores primero y las semillas des-
pués se producen mal, pequeñísimas y 
de escasa vitalidad. En los semilleros 
las plantas abandonadas se desarro-
llan algo mejor, porque no se les muti-
la; mas como no se cultivan y crecen 
unas casi sobre las otras, también en 
definitiva florecen y semillan con la 
mayor pobreza. 
De lo expuesto se deduce que en .Cu-
ba se ha mirado la semilla como un 
producto secundario, negligencia y fal-
ta de conocimientos que se pagan ca-
ros. 
Por fortuna, ya se ha fijado la aten-
ción sobre pnnto tan importante, por 
rdgunos vegueros de otras localidades, 
y aquí lo han demostrado prácticamen-
te los citadas señores Sánchez, Zayas y 
Calatas Hnos. 
Estos agricultores hace ya irnos tres 
años han cultivado entre mil matas, 
las más lozana*; y espléndidas, á toda 
leche, es decir, siu quitarles ni una ho-
ja, cuidándolas con asiduidad, abo-
nándolas y regándolas en horas propi-
cia y en tiempo oportuno. Resultado: 
üBSc obtuvieron soberbios panojes de 
flores grandes y de perfecto desarro-
lío y bayos nutridos de numerosas se-
millas de un tamaño 44) por ciento ma-
yor que los obtenidos por los procedi-
mientos rutinarios. Este éxito se obtu-
vo desde el primer año del experimen-
to, y como ya se llevan dos practican-
do, tantos las flores como las semillas 
se perfeccionan cada día. 
Beneficios prácticos de este mejora-
miento del óvulo: 
E n canteros preparados convenien-
temente se regaron estas semillas, na-
cieron más pronto, las posturas se 
desenvol vieron lozanas y muy resisten-
tos á las variaciones atmosféricas, y 
una vez sembradas produjeron plantas 
vigorosas; disminuyendo la resiembra 
en más de un 60 por ciento compara-
das con las posturas corrientes. Estas 
deducciones son producto de observa-
ciones y experimentaciones compara-
das y repetidas por tres años, comple-
tamente distintos en condiciones cli-
matológicas. 
Suspendo aquí estas ligeras conside-
raciones sobre las ventajas y necesidad 
de seleccionar las semillas, para no sal-
tar sobre los justos limites de una co-
rrespondencia, pero prometemos á los 
lectores del Diario continuar sobre es-
te asunto, sobre la selección de varie-
dades en la especie y sobre la ventaja 
de hacer experimentos de cruzamien- I 
tos con las siguientes especies del gé-
nero nicotiana que se cultivan en los 
Estadas Unidas de América, Puerto 
Rico, Méjico, Santo Domingo, Améri-
ca Central. América Septentrional, 
Europa y Asia: 







Donicina de Dun. 
Fructicosa de L . 
Pérsica de L . 
Rústica de L , 
Augustifolia de R. y Pav. 
Cuadrivalis Pav. 
E l Corresponsal. 
O R I E N T E 
Sr. Director del Diario de la Maetna. 
Habana. 
Santiago de Cuba. Abril 19 de 1908. 
Plan terminado las fiestas de la Se-
mana Mayor celebradas por la Iglesia 
Católica, no con el esplendor de otras 
épocas, pero sí con mayor concurren-
cia de fieles á los templos dando con 
esto un ejemplo de religiosidad. E l 
«omercio que permanece fiel á la tradi-
ción cerró sus puertas ed jueves á me-
diodía y las abrió el sáhado. Como el 
Estado continúa sin Dios, todas las ofi-
cinas trabajaron, los carruajes no sus-
pendieron su rodaje y cada cual hizo lo 
que le vino en mientes sin preocuparse 
para nada de la santidad de estos días 
consagrados por todo el mundo cris-
tiano. 
No hay mal que por bien no venga, 
oigo decir á cada paso y he aquí que la 
prolongada sequía que venimos pade-
ciendo llamó la atención del goberna-
dor provincial americano, que acaba de 
tomar posesión de su cargo. Llamó á 
los ingenieros que conocen esta, locali-
dad, conferenció con ellos, y como re-
sultado de esta conferencia adoptó un 
proyecto, ó mejor dicho, desenvainó el 
sable, porque es militar, y de un tajo 
cortó el nudo gordiano. Telegrafió al 
Gobernador Provisional exponiéndole 
la urgente necesidad, pidiéndole á la 
vez autorización y crédito para em-
prender la obra en el acto; vino el cré-
dito y la autorización por la misma vía 
y sin pérdida de momento, comenzaron 
c.^_..J...asa^i 
E l momento opoi tuno, para 
tomar * una Pildorita de 
Reuter, es cuando su lengua 
e s t á sorrosa, cuando respira 
U d . con dificultad, ó cuando 
e s t á U d . tupido. Todos 
estos son s í n t o m a s de'con-
s t ipac ión en una forma be-
nig'óa. Para eso p r e c ' s á m e n t e 
sen buenas ías 
jRu'odcn remarse á l a meno. 
i i idieaaión de dolencia.* U n a 
d dos pi.doritas, tomadas á 
'tiempo, ev i tarán el progreso 
cié la enfermedad. E l l a s 
Operan de una manera tan 
natural que U d . no se da 
rdenta de haber tomado algo, 
excepto esa immediata sens-
ac ión de alivio y bienestar. 
L a s Pildoritas de Reuter es el 
ú n i c o remedio que contiene 
una c o m b i n a c i ó n de ingre-
cí ientes de vegetales que 
l lena las aspiraciones "que se 
desean. E s t é seguro de que 
obtiene lo que U d . pide. 
Las Pildoras del Dr. Ayer sotl 
inapreciables para la cura de 
dolores de cabeza , e s t r e ñ i -
miento, biliosidad, ictericia y 
todos les desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
S a s M d o m s d e l 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Están compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
l a x a n t e s vege-




t ienen á 
consecuencia de su 
utilidad general y 
por no contener 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque rápidos 
y completos, son suaves y sin 
interrupción, expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
Ja mejor medicina para el híga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
yrpparaíis por e3 Dr. J. C, ATEEy Ca.» 
• v-ll HT-in . HI. TT A. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c erveza . K i n g n n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
> m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í 1 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Ccnsuutas ü« 11 & i y a« s a 9 
los trabajos para condueir ágúa á la 
ciudad tomándola del rio San Juan en 1 
su confluencia con el rio San José, a 
una legua do distancia del nuevo ba-
rrio de Vista Alegre. E l pueblo se-
diento en masa aplaudió la acertada, 
eficaz y pronta disposición del gober-
nador americano y. merced, á este ras-
go de energía, dentro de. cuatro ó cinco 
días podemos contar con ain acueducto 
más improvismdo de agua buena, lim-
pia y abundante y más barato que los 
dos que han costado tanto dinero. 
Cómo las lluvias se niegan y ni se-
ñales hay de lluvia, esta corriente, in-
ventada por la necesidad, subsistirá 
por muebo tiempo y acaso se mejore 
en condiciones más amplias para evitar 
conflictos ulteriores. 
E l estado de los campos es verdade-
ramente lastimoso. Los ganados se-
dientos y hambrientos por falta de yer-
ba están sufriendo horriblemente y 
muchos ganaderos los sueltan de los 
potreros para que las peses se busquen 
como puedan el alimento antes que ver-
las morir de inanición. L a tierra está 
•agrietada y los rios más caudalosos es-
tán cortados por muchas partes. 
Todo esto aumenta el precio de los 
articules de primera necesidad, como 
la leche, por ejemplo, que si sigue la 
sequía se venderá por gotas. 
A su consideración dejo, amigo Di-
rector, lo que padecerán las familias de 
los pobres jornaleros á las puertas de 
la mirr ia dentro de poco, pues la ma-
yor parte de los ingenios están termi-
nando la zafra y no hay en qué emplear 
tantos brazos que quedarán sin ocupa-
ción. Las empresas en proyecto están 
paralizadas y esperan que el horizon-
te político se aclare algo para deci-
dirse. • . 
No ocurre nada digno de atención 
•afortunadamente, porque hasta la ra-
cha de crímenes y suicidios ha pasado. 
¡ Ojalá perdure esta calma y termine el 
mes trayéndonos el entrante un rayo 
de esperanza de mejores tiempos. 
E l Corresponsal. 
PARA LOS MARINOS 
DE LA "NAOTILÜS" 
( R e c a u d a d o p o r l a C o m i s i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s ) . 
tPrto-dqieitio de la recoLeetía de la calle 
•de Obispo efectuada por el voeal del 
Comité de •Dependientes señer Ramón 
Sánchez, auxiliadlo por los señores Ce-
ferino Hienrc y Juan Rios, 
¡Pran'cá'seto Doria . . 
Ramón Sánchez . . 
José Revuelta . . . 
Ignacio Bello . . . . 
Anídrás tSuánez . . 
Vicente Domínguez 
Anítfonio López . . 
Adtriám Reddi . , . 
Miguel Guimipr á . . 
Evaristo Sánchez . 
Manuel Rey . . . . 
Mauricio Veiussime . 
Adolfio Kussik . . i 
Juan Rios 
Pedro J . Perrer . . 
•PeLayo Alvairez . . 
Bomifació 'G-utierre-z 
Juian Vdla , . . %. . 
Un asturiano . . . 
Jaiaquín Fernández , 
Aquilino Alvarez . 























H O T E L " V I C T O R I A " 
NEW YORK 
C a l l e 2 7 , B r e a d w a y y 5* A v e n i d a . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primeca clase; completo do todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones? en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Telét 
sin rival Geo 
NOTA. El e 
tín-American 
Juan Repko, 
á. la llegada 
encargará de 
cada habitación, cocina 
W 
icargado del deriartamento La-
>, es el muy conocido señor 
el cual recibirá los pasajeros 
de los vapores y trenes y se 
separar habitaciones en el' ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. , 
New York. 
C. 1205 
4 » U A H A X A 4* 
28-lAto. 
D r . M a n lie l De i t in . 
' Medica de Niflos 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos -días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Rosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de l̂ is emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, ole. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
¡ completa. 
! Eos mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
| Se vende en todas las boticas de la 
I Isla. 
1 C. 1152 26-lAb. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ . ' -
José Rubio . 
D-ario del Rio 
Aurelio Villar 
C PaLazueljos 
Antonio Fernández . . . 
I/époi Gionzález 
•Raí'ael Riva 
F . de la Rwa . . . . . . 
Andeeto Orijuetta . . . . . 
Kmnqne Fernández . . . 
Juam fGonzález 
Felipe Moya 





Eduardo Giitiérrez . , . 
R. Foirnáiiidez 
Eduando 'García 
¿Wafm Oonzález . , . , 
Antonio Rubal 
Zacaríais Pérez 
José Pérez . 
G-uiJlermo Vázquez . . . 
Armando Bravo . . . . . . . 
Andrés Patino . .... . . . . 
Manuel González . . . . 
Un Petetero . . . . . . . . . 
Jesús Traba délo . . ,. .. . 
Ednardo López . 
Eladio Novk) . . ... ., . . 
Manuel Pérez . . . . ^ 
Armando Riverán . . 
Luís Candía 
Aniceto Rascón 
'Chiampaon y Pascual . v 
E . Debourtihonndeir . . 
Fero y Suárez . . . . 
Antonio Femó . . . . . 
Haraeio Prieto . . . . . 
M. González (hijo) . . 
Manuel Fernán-dez . . . 
Ortiz y Vigil 
Francisco G-^nzález . . ' . 





Domingio Sánchez . . . . 
New York Club . . . . 
Laureano Sánclhez * . . 
Lorenzo Guerra . . . . 
Pedro Fernández . . . . 
López y 'Sándiez . . . . 
'''La Fkthionabl.e" . . . 
Alvarez, Ceimuda y Ca. . 
Eladio Rico 
E . Oabanas 
Anselmo López 
Agustín Mairfcín . . . . 
(Manuel Rey 
J . Ohabey 
Eduardo López 
M.anuel Fernández . . . 
G. Hemiida 
Urbano Gran da 
José Acea 
Marcos F . Moya . . . . 
Al v ara do y Llordin . . . 
Pedro F . Pietro 
" E l Escudo Amerioano" 
R. L . í f a ré 
Señora de Ablanedo . . . 
Cuban Camera Co. . . . 
A. Mental 
Roberto Kramer . . . . 
Tte. Hernández 
Miguel Guardado . . . . 
Pedro García . . . . . . 
J . S. López 
Máximo Stein 
Bernardo Pérez 























































































Delor de Cabeza—como cualqui«r «tre doler no 
es sitio efecto de usa causa. Oolot es coage.v-
tión, nada más que la agolpadóa de sangre sobre 
un punto. Asi lo asegura el Dr. Shoop y ea 
prueba de que es asi ahí están sus pastillas ro-
sadas—Analgésico del Dr. Sboop—que concluyen 
con el dolor, disipando la sangre congestionada 
de los centres adoloridos. Sus efectos son agra-
dables y placenteros. 
6i Ud. tiene dolor de cabeza no «s más que 
presión de sangre. 
Los Periodos dolorosos en la mujer tienta la 
misma causa. 
Si Ud. está nervioso, desvelado 6 inquieto, ao 
es sino congestión saaguiuca. Kl Analgísico 
del Dr. Shoop concluye con el dolor en 20 minu-
tos, distribuyendo la presión sanguínea. 
JRI color que aparece de un golpe es producido 
por uua congestión sanguínea sobre ese punto. 
Uonde quiera que hay delor hay congestión saa-
guinea. Esto es de sentide común. 
Vendemos á 25 cents por caja y recomendamos 
con gusto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
F U M E VD. S O L A M E N T E . 
í í ^ i _ TI ^ ,7 
Isiidiro González 
tSaintos Alvarado 
'SeverTrio iSodloso . . . . . 
Eliseo García . . . . . . 
L . Paüacios . . . . . . . 
" E l Piinoel" . . . . . . . 
iRamón iQuierallt 
.Faustiino iMiataldo . . . . 
" E l A i m e n d a ^ " . . . . 
¡Ramón"'Oaindada . . . . 
Antonio Rodríguez . . . 
Raanón Rodríguez . . . . 
Llovet -y Ca 
ülemiente Oastrosan . . . 
Un español 
Eernanido Pérez . . . . . 
Ftank Roding Oo 
Montainó 
"Habana Club" . . . . 
" L a Esquiina" 
F . Ferré i ro 
Maircelino Pascual . , , 
José Rubinat , 
Cándido Villegas . . . . . 
Juan A. Ugaldo . . . . 
" L a SwTOdad" . . . . 
Fidel Pérez . . . . . . 
Celestino Revuelta . '. . 
Pedro Fernánidez . . . . 
Federico Gutiérrez . . . 
A. iStaga&tizabal . . . . 
Manuel García 
Básilio Fcunterba . . . . 
F . Fernández 
Mr. Htuodar 
José AgromayoT . . . . 
M.finuel Maniño . . ... . 
Alfonso Cabañaa . .• . , 
Miainuel Escaria . . . . 
Dependientes de L a (Sociedad 
José Airees 
Jesús Reibore do . . . . . 
Manuel Romero 
FaustinoHLó.pez 
tSabino Fernández . . . . 
Pablo Alvarez 
Serafín Borrajo . . . . 
Abundio Ga-rcla 
Jesús Angel 
"Palais Roval'^ (joyería 
" L e G/rand P a r í s " . . . 
J . Rodríguez y Ca. . . . 
Francisco Rodiríguez . . 
José Feirnámdez 
Pedro1 Carbón . . . .; . 
Ramentol . 
Fralliciande . . . . . . 
S. Rojel 
Agapito Pailón . . . . 
Antonio .Sama. . . . . , 
Café "Europa" . . . . 
iSilverio Fernández . . . 
Antonio Pena 
Faustino López 
Eugemio iSáne'hez . . . . 
Placado Diaz 
Cecilio Córdoiba . . . . 
Rafael Mercad al . . . . 
" L a iGmaada" . . . . 
Ramón Vinjoy 
Emilio Cabrera 
Francisco González . . . 
Armando Cora . . . .• 
Francisco Blei 
Alfredo Alvarez . . . . 
Teodoro Zagat 
Francisco Alvarez . . . 
Apolinar Martínez . . . 
P. Castañeda 
CIGARROS 
T>E LO BUENO 
E L M E J O R 
Recomendado por lom Médicos 
más notables 
RADi 
C i s t i t i s 
CURACION 
R i ñ o n e a 




A c t i v o , A g r a d a d © 
^ M > i ^ c o - u o o s 
La mejor cura del ESTREÑIMIENTO 
de fas Enfermedades del ESTOMAGO 
y del H I G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo di la 
Apendicitis ] de la: Fiebres infecciosas. 
^ E l m a s f á c i l para Iob N i ñ o s . 
t vendt en tidas /a» Ftrmtclit. 
PARIS - J. KCEH.UY 
















































































Cuinsitairiitino Pni to , 
Rambla y Bou/a . . . 
M. Ruiz . . ' 
F . Sauter 







Andires A reciba 
Antonio Vjllanueva . . . , 
. Y , 'Launrieta 
José Diaz 
Francisco Vázquez . . . . 
" E l Nuevo Mundo" . . . . 
P. Fennández 
M . Pereira ] 
Bstievanez y Fernández 
Vicíente Cao 
Migue] Fernández . . . 
Sabino (García 
Marcelino Menéndez . . . . 
Depcnd'ienjtes de J . Alvarez 
José Vega 
M. Arnibailzagu 
Faustino Blanco . . . . . . 
Félix Pardo 
Jo-sé Fernández . 












Manuel L . Castro 





Framcisco Pujol . . . . . . 
iSanti-^go Gil : . . . 
José Martínez . . . . . . . 
José Vetrgara . . . . . . 
Manaiel E . Maiíos 
Pablo Rodiríguez 
" L e Printempes'' y sus em-
pleados 
A. Benlli de Ortiz 
Peletería " Palais Royal" . 
Viéeinte Guevara 
Constantino Peláez 
Joaquín Ruiz, y Ca 




José Vizoso . 
Ant'-nio San Miguel 
José Dorado . . . 
L a Virgen del /Pilar ! 
Hierro y Ca 
J . Bances y Ca. 







































































Suma total oro . 
Suma "total plata 
$ 49-82-
,$262-70 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de- la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no sé puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. ^ 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejcí-ciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden tedo 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
achaqués y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
Lac Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan J 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
No descuidad los ríñones. A la ptímefa indicación de molestia 
de los ríñones empezad á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
L a Sra. D* Soledad García Sánchez, vecina de la pla-
zuela de Antón Recio, accesoria A, junto á Tenerife, Haba-
na, Cuba, escribe lo que sigue relativo á las Pildoras de 
Foster para los riñoues: ''Con el uso de sus recomendables 
Pildoras de Foster he logrado que desaparezca el dolor 
agudo en los ríñones que me tenía casi baldada por muchos 
años. A la fecha no he tomado más que cuatro pomos de 
dichas Pildoras de Foster y visto el resultado tan notable-
mente favorable que me ha dado, espero que con uno ó dos 
pomos más habré recuperado por completo mi salud. Escu-
so decir á ustedes que estoy muy agradecida y que no me 
cansaré de recomendar sus Pildoras á todo el que se 
halle padeciendo de los ríñones como el remedio más 
eficaz que se ha producido para combatir tales enferme-
dades.'* 
n 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se e n v i a r á mues tra grat is , franco porte, é 
quien la solicite. Foster=McClel lan C o . , Buffalo, N. Y . , E . U . de A . 
rio 
Q i r j r o ¿ S XiA JI'-T.rTA—-Tviioióii do la mañana.—Abril 22 de 1908, 
•iijwa-rJK* 
i 
¿De nuestro K 
pircpósito do Roohette.—' * Finis i 
coronat opus".—^Las minas de 
Aramil y Oovadouga.—Los que I 
llegan.—Ecdas.—Otras noticias. I 
.Ya no es este aquel pueblo que 
tü tiempos no lejanos, su deli-
ro de universal .gran'deza, arries-
gaba sil fortuna y su enéilito en 
peligrosas especulaciones finaneieiras, 
olvidando quie era un pueblo que 
O acia d 





con el aesaí 
que 
tantos tteserrgauus. minas aaiargn-
ras costaron, desa.parecieron par^, 
j-jo volver, siendo hoy la vida as-
turiana vida de abnegación, de eco-
nomía, de trabajo, de santo sacri-
f i c i o , . . Los especuladores, los agio-
tistas, ocúEanse pudorosamente y 
¿el ' ' H a l l " y del " B o l s í n " no que-
¿lan ya, sino un recuerdo tenue., 
m^lancó'lioo .que el tierapo se enear-
sa de borrar. 
I ; Vivimos actualmente alentados 
po.r una aspiración suprema: la de 
rescatar lo perdido; la de enmendar 
los pasados yerros; la de reedifi-
car con bases más sólidas sobre 
las ruinas de lo que por haber 
coscado raudales de oro, se creyó 
ineonmoviible. Deifiéndese cada cual 
como puede de la implacable garra 
del usurero. Los escarmentados lu-
.eban con valor y con fe, haciendo 
frente á su voracidad insaciable, y 
asi, entre los sobresaltos que in-
funde el grau prestamista con sus 
rugidos de bestia famlélica, parpa-
dea aún nuestra industria sostenida 
por voluntades .ciclópeas encarnadas 
en homblres generosos á quienes el 
asedio del avaro n i reduce n i ate-
rra. 
Pero Asturias, que para sus h i -
jos, salvo raras exicepciones, ape-
nas sá o-frece casi tantos tesoros 
como su rico sufbsuelo encierra, el 
cuotidiano pan, brinda á los hom-
bres de negocios que á ella con-
curren, fortunas inicaleulables y pin-
gües esp e cuiaei ones. 
E l " a f f a i r e " Rochette, el asunto 
financiero del día, es palpaible de-
m'ostracióin de ello. 
E l cronista supo de Rochette y 
lo conoció en Julio de 1906 ."on mo-
motivo die su visita á Asturias pa-
ra fundar la Sociedad "Charbon-
najíes de Lavi él dijo ique era un hom-
bre incomparable, poderoso enteudi-
irJcnto. laboriosidad insólita, osado 
y valiente para los uego<cios; la 
voluntad del yanki, la ambición del 
judío uy la fantasía creaidora del 
francés, todo en una pieza, Y se 
dijo m á s : se dijo que á tan exce-
lentes cualidades daba reaike y po-
der soberano, una suerte loca. 
Tal era el viajero que en momen-
tos poco satisfactorios para Astu-
rias, llegaba á emplear millones 
de francos en la explotación .de los 
criaderos carboníferos de Laviana. 
Decididamente bebíamos felicitar-1 
nos de que los capitalistas extran-
jeros viniesen á intentar con más 
fortuna ó más conocimiento del ne-
gocio que nosotros, el engrandeci-
miento de la región, Nuestros mi-
neros no pasaban de ser unos ru t i -
narios, y bueno era que alguien, 
en nombre d:e la ciencia, les es-
timulara á no dormirse, introdu-
ciendo cuantos a'delan.tos se cono-
cían en la explotación minera. Así 
al menos se juagaba. 
Henri Koehctte fué pródigo para 
la naciente sociedad "'•Oharbonnages 
cíe Laviana", y la comarca tuvo 
por bendición de Dios á aquel mi-
llonario extranjero que no regateó 
gasto ni mejora, ni cuanto pudiera 
exigir el obrero más exigente, 
¿Cómo presumir icntonces que 
aquellas esplendideces tan positivas 
para Asturias, que la floreciente 
entidad minera "Charibonnage de 
Laviana" no era sino dora'do anzue-
lo donde habr ían de caer dos mi-
llones y pico de francos para res-
ponder á las primeras apremiantes 
necesidades del "iCrédit M i n i e r " 1 
Nuestros paisanos de Larviana no 
pueden ver en Rochette al hombre 
cakuilador, egoista, al burgués in-
saciaible que acostumbra á explo-
tar inifamemente á sus obreros. Su 
desgracia de hoy la sent irán como 
propia desgracia, porque saben que 
en el año de 1907, "Charbonnage de 
L i v i a n a " explotó 4,246 toneladas 
de hulla, y sé gastó en la explota-
ción la friolera de 700,000 francos. 
iClaro está que el negocio de Ro-
chette no estaría por este (lado, y 
que «1 .sostenimiento de estas minas 
acaso sirvier» de base á otros asm-
tos 'que este homíbre estupendo plan-
teaba y emprendía en el gran mer-
mdo del dinero. 
Hoy la leyenda que se forja 
sobre Rochettie toma caracteres fo-
lletinescos. No es inmodestia afir-
mar que el cronista tuvo anuncios, 
muy autorizados de la hecatombre. 
E l l i t ig io sobre las minas de Car-
bayín. en el que figura también 
Roichette contra sus compatriotas 
Samat y Caplane, le pusieron sobre 
la pista del suceso que pocos días 
después habría de conmover al mun-
do financiero. Pero, ¿cómo dar la 
voz de alerta? ¿lOómo potder ga-
rantizar 'que en un asunto donde 
juegan los millones á centenares, 
no surgiera algo imprevisto que h i -
ciera fracasar' al cronista? 
Yo pude deciros: " s i el l i t igio 
sobre las minas de Carbayín, no lie-
ga a una creencia, Roiohette, el gran 
Rochette. el formidable Rcnghetíte se-
atacado y ta l vez aplastado por 
el insignificante Caplave. 
Y hoy mismo podría repetiros 
" y si este embrollo de ,Ca,rbaym no 
se soluciona satisfactoriamente, el 
escándalo revest i rá todavía mayo-
res proporciones, porque Mr . La-
mat, uno de los aquí en G-ijón pro-
cesados, lanzará al fanigo del arro-
yo nomíbres que todos eonooemos y 
de cuyos prestigios nos hemos hecho 
lenguas." . 
—La ' 'Oaceta" de amiteayer publi-
có el plan de ¡ferrocarriles estra-
tégicos formado con arreglo á lo dis-
puesto en el art ículo 52 de ia ley, | Secretario Contador 
y en el cual figuran ios siguientes j mo^Gonzalez.^ . • 
que inteiosan á Asturias: i V oeaus 
m e t o . ^ - ^ • 0 3 
don Jerom-
icn José Pando, don 
»lá Olivar, don Emilio 
on José Alaría Suar-
De Ferrol por Sai::a Murta 
dé Ortigueira ai Barquero 70 
Del Barquero por Vivero á 
Risbadeo . ' 74 
De Riibadeo á PrtiVla . . . Io6 
De Pravia á Gijón . . . . ±0 
También está iiüclrído en el pian 
de ferrocarriiles .'Wur.Mlarios, el d 
las Cinco Villas, del que os habí? 
ba en mi crónica anterior. 
Oviedo celebró con cohetes y mú-
Por la noche hubo velada "n la 
plaza de l'a Constitución^ asiíltiendo 
la banda que dirige el señor Igle-
sias, 
El proyectado banquete que pro-
paran los ovetenses á la Jimia Per-
manente, se cío;obrará el día 5 de 
Abr i l , ve ri.fi c'ánd oíc á la una de 
la tarde en el Teatro de Campoa-
mor, siendo el precio del billete 12 
pesictas. 
E l mismo día 5 será fiesta popu-
lar en Vetusta, pues apenas si que-
dará casa ni estábil ecimiento sin 
celebrarla fastuosamente, 
Díeese que el que 'promete for-
mar é^poca es «1 banquete que se 
organiza en la acreditada fonda de 
Paredes, 
E l amplio bajo donde tendrá lu-
gar la fiesta, ha sido decorado por 
los reputados pintores don León Ri-
vero, clon Francisco Gonaález y don 
Heraclio de la Vallina. 
En suma, regocijo general y muy 
ilegítimo para todo Asturias, 
Nótase en la línea de los ferro-
carriles económicos de Asturias de-
susado movimiento, á causa de ha-
berse iniciado en gran esicala los 
transportes de productos de las mi-
nas de Aramil y Covadonga. 
Con ta l moforvo hvho durante 
Enero y Febrero utn aumento de 
40,000 pesetas en la recaudación, 
sobre lo recaudado en igual pe-
ríodo de 1907, obteniéndose un be-
neñicio mensual de mlás de 20,000 
pesetas. 
E l presente mes de Marzo pa-
rece que ofreoe dos mismos exce-
lentes auspicios. 
—Ha faíllecido en G-ijón el labo-
ricEo é inteligente industrial, y ha-
cendista, don Rufo "Prendes, 
Su mueiite ha sido mu;y sentida. 
—Se encuentra en su puehlo na-
ta l de Villahormes, don Manuel Pi-
co, que aciaba de regresar de ia 
Habana, 
—¡En la vil la de Colunga se han 
reunido recientemente numerosos 
aficionados á )la caza y pe^ea, eon 
objeto de estudiar la constitución 
de una sociedad para el cuidado y 
fomento de tan importante riqueza. 
Después de vivas y amplias discu-
siones entre los couc.urren.tes, todas 
ellas encaminadas á dar vida á tan 
út i l ceiKtro, se procedió ia elegir la 
Junta Directiva, habiendo resultado 
elegidos los señores siguientes: 
Presidente: don Adolfo Pío Isla. 
Vicepresidentet don José Cortina. 
T---iuni:ada la votación y aeiama-
ción de la Directiva, se acordó por 
niniida \ nombrar á don Adolfo 
Pis y á don Prudencio Ealibín pa-
ra que redáetasén el oportuno re-
glamento, por el que haibrá de re-
gfirse esta Sociedad, en el más bre-
ve pía:;;) posible, .para elevarlo á 
'la aprobación del señor Goberna-
dor de la Provincia, para que sur-
ta los efectos legales 
—En Oviedo, donde residen tem-
poraMente, han contraído matrimo-
nio el opulento capitalista don Fran-
cisco Alvarez y la distinguida seño-
ra doña .María Teresa García, am-
bos oriundos del pueblo de Malle-
za en al Concejo de Salas. 
Apadrinaron á los contrayentes el 
rico • propietario don Celestino del 
Llano y su elegante esposa, doña 
Esperanza Alvarez, eor.cairriendo 
también entre numerosos invitados 
don Isidoro García, tan conocido 
en eá mundo de los negocios. 
Termiaiada la religiosa ceremonia, 
se sirvió á los invitados un esplén-
dido banquete en el que se hicie-
Frocedente de Chile ha llega-i ?on al 'final votos por la felicidad 
l i i ramo 
PARA LAS PILDORAS ROSADAS 




G i yisittar á su familia I de los contrayentes. 








1 Los premios con que hasta ahora 
'se cuenta, son los siguientes: 
' De S. M . el Rev, 500 pesetas. 
1 De L . U, V . É.—T. C. N. , 250 
pesetas. 
' D d Comité Regional de la U . ü . 
"N., 125 id, 
' Del Círculo Mercantil é Industrial 
'de Gijón. 100 id, 
' Del Club Ciclista gijonés, 100 pe-
setas. 
1 Dcil Círculo Industrial y de Sport 
de Avilés, 75 id . 
' De Cuesta y Compañía, 50 pe-
setas. 
' ;Se esperan otros importantes do-
nátiivos de la Diputación Provin-
eial. Ayuntamientos de Oijón y A v i -
lés, Círculos de recreo y comer\ian-
tes de cítelos. 
Júü'n no se ha abierto la inscrip-
ción para tomar parte en la carre-
ra y ya se sabe de mmíchos ciclis-
tas de BiHbao, Madrid, Eéi'l'celona, 
Oviedo,AVilés y Gijón, que piensan 
Iwchar por el campeonato. 
; —En el pueMo de Loroñe inme-
diato á Colunga, estiwo á punto de 
ocurrir días pasados, un serio per-
can ice. 
En un arrebato de enagenación 
mental, el vecino del referido pue-
blo don Francisco Pis 'Sánchez, tra-
tó de pegar fuego á la easa en 
que hafbita y gracias á la oportuna 
intervencicn de los vtecinos, que acu-
dieron á tiempo, no hiubo que la-
mieutar una catástrofe. 
Asegúrase que ya en oltra ocasión 
t r a tó de agredir á una hija que con 
él habita. 
—Ha sido nombrado Director de 
la Azucarera de Villaviciosa, don 
Benito Acebal cargo que ya des-
empeñó en las fábricas de Veriña 
y Lieres. 
—Ha llegado á Oviedo, proceden-
te die la Kalbana, el Marqués de 
Valero de Urría, á quien desde San-
tander, acompaña su distinguida es-
posa. 
de excursión 
pú- ¡ píira varias capitales, tanto de Es-
Da paña como del extranjero, 
—También han contra ído matri-
monio en Colunga. don Victoriano 
im- Fuentes Arada y la simpática seño-
cn- t-.ta María de [ u Angeles Miyar 
del y Pérez, 
A ...mbas parejas las des/ro una 
eterna luna de miel, 
—Mj'ss matr-uoivcs : 
En I r é vi as. Fructuoso Avello Fer-
nández, con Esperanza Mart ínez 
Castri.nón, y Manuel Gutiérrez Fer-
nández, con Bernardina Mart ínez 
Fernández. 
En Arcallana: Francisco Mayo 
Cano ecn Cristencia Cano Cano; M i 
nuel Alvarez Fernández , con Mar ía 
mas 
Alonso Pcdríguez.. y Manuel Ber-
naldo R'esgo, con Ga^para García. 
En Ayones: Ramón Ailvarez con 
María Rodríguez Prieto, y Claudio 
Velasco Gayo e^a Gertrudis Gar-
cía Rodríguez, 
En Paredes: Aquilino Gayo con 
Fermina Alvarez Alvanez, y José 
Gayo Blanco con Carmen B r a o i 
Piúneipe. 
En Luarea: Celestino Alvarez Ló-
pez con Jesusa Ferreiro .Lonjedo. 
En Castañedo: Manuel Rodríiguez 
Rodríguez con Josefa García Peliáez, 
y Antonio Alvaro Menéndez, con 
Josefa Alvarez García. 
En L a F iga l : Nicolás Festo Bueno 
con Juana López. 
En Muñas : Antonio Alvarez So-
bediá, con Rog&lia Fe rnández Mar-
tínez. • 
—Entre los paisanos • que días pa-
sados salieron para América, f i -
guran : 
E l acaudalado propietario don 
Luis Alonso, de Talaren (Narvia), 
que líleva de su pa ís natal imlborra-
bles 'recuerdos de las mniít.iples di-
versiones que por aquí disfrutó. En 
el mismo vapor viajan el joven Je-
sús Ezequiel Rodríguez Cepeda. 
Para Buenos Aires embarcó don 
Ramón Sdárez de la Escanda, y el 
joven Jesús Per re r ía , de Paderne. 
—'Se encuentra en Navia el rico 
capitalista de Puerto Rico que pa-
sará en su pueblo natal, Porto, una 
larga temjporada. 
—Kan emibarcado en Santander 
con rumbo á Méjico, don José Po-
r r ú a y su distiuiguida señora doña 
Enriqueta Turanzas, y el acreditado 
comerciante don José Mendoza. 
Emilio GARCIA D E PAREDES. 
Gijón, Marzo 31 de 1908. 
Dos Conocidas Señoras do la Buena 
Sociedad Puerto-Riqueña OertU 
fican los Méritos de esta 
Medicina. 
Las Pildoras Riofiadao del Dr. W i L 
liams no se presentan tal público co-
mo cientos medicamentos, que ofre-
cen el testimonio de penstonas que re-
siden en el otno conefím de la América, 
y que son pcxr lo tanto inaccesibles. 
Todas y cada una de iLas cartas que 
se publican en Cuba y Puerto Rico, 
som de personas conocidas en 'Cuba 
y Puerto Rico, y cualquiera pued^ 
comproibar Ha veracidad' de las mi®» 
mas poir el icosto de una estampilla. 
La Sira. Doña Juain'a J iménez d« 
Vega de S. Juan de Puerto Rico, que 
•reside eo el subu-rbio de Hato Rey, 
dice de Jas Píildcras Rosadas del Dr. 
Wil ikirns: " Cert-ifico que con e&\m 
píldciras me curé de Dispepsia, iuego 
dte padecer un año de tan pen!>sa en-< 
fermedad, y después de haber sieguU 
d'o traít'amiento facultativo y tomado 
mfuchc-s medie amen.fcos indicador 
contbra dicha molestia. Había pendi-
do el lapefcito y sufría debilidad ai 
estómagto, maíla digestión, náuseas, 
cansameito y debilidad general. Seis 
frascos de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Will iams que compré en 3a, acre-
ditada Farmacia de Blanco, bastaron 
para curanme de la dispepsia, ta cuaii 
juzgo motivo suficieaite paTa acceder 
á la solicitud1 de permitir la pu-blioa-
•cióm de mi lexperi-encia con tafl exce-
lente preparadlo.'' 
La señora idoña María de la 'Cruz 
vmda de Oodímez, con la misma d i -
nección -que i a canta que precede, se 
expresa así : A c^/usa de un fuerte 
Paludísimo que pasé, me puse débi l y 
iastuve como un ¡año einfermiza, con 
•recaidas de l a fiebre. Se me había; 
perdido por completo el apetito, te-
nía insomniio, cacnsano-io y tos, debido 
á l a dcbiilid'ad general que me acosan 
iba. Durante dos meses tuve que 
guardar cama y me •asiistieron. tres 
facultativos, Tomé quiiuina á gran-
des dosis y luego mnichbi 
yentcs, pero l'os res-ultad 
bau de un ligero alivio, 
volverme el mafle-star y M 
un follieto de priop.agand'a 
á una prueba con las Píi 
das del Dr. Will'iams. y •ém 
sus efectcis fueron casi 
pues á (ta semiana de ¡tom 
sentí mejor y al terminal 
•eos quedé absolutamentí 
















fiebres y desaparee i e::: do 
s íntomas antes neferidos. 
conviencí de l a bondad' de 
•ras Rosadas del Dr. WilU 
dar íue rzas y enriquecer la sai 
que 'en distiíntas ocasiones h s Ú 
comendado y regalado fraseos á 
rrós campesámos pobres que padecían 
de Anemia, cu'ránd'Ctlos totalmente. 
Doy facultad: pana la publicación •d's 
m i certificado de lOiiíiacicn. 
Todas lias B.otticas de importancia 
venden las PILDORAS ROSADAS 
del DR. WILLIAMiS, Nô  se acepten 
Sustitutos, 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
Saatiajro de Cuba, 
Kings ton , Jamaica, 
Colón, P a n a m á . 
Conexión semanal para New Y o r k . 
Conexión quincenal para Central v Snr 
América, West Indies y Europa con los vapo-
res Hamburgueses-Americanos y Royal Mail 
Bteam Packet Company, (Mala Real) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
A b r i l 32 - Mayo &-13-20 y 27. 
Para pasajes, fletes y demás oarticulares di-
ríjanse á 
W . M . Daniel, Agente. 
Teléf. 456 . Obispo 2 1 . Habana 
C. 1228 26-lAb, 
CoiMníe Genérale T r a s a t M p í 
COMPAÑÍA T E A S A T L A N T Í O i 
D l i V A P O U E S C O K í l E O » 
DE LA 
Saldrá F I J A M E N T E el l? de Mayo 
á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S A B O R 
BAJO C O N T E N T O POSXAIi 
CON E L GOBIBEHO FEAÍÍOES 
P a r a V e r a c r u s d irecto . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
^ayo, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán LA.URENT. 
•Admite carga á flete y pasajeros. 
RTarifWs muy reducidas con conocimientos 
'̂rectos á todas las ciudades importantes de 
* rancia y el resto de Europa. 
1369 13-19 Ab 
L A N A V A R R E 
CTanítán LAÜRENT 
Este vapor suidrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Mayo, á las í de la 
tarde. 
^dmite carga y pasajeros para dichos puer-
03 y carga solamente para el resto de Eu-
Y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
3 y H cíu el Muelle de Caballería. 
Ps bultos de tabacos y picadura dñberán 
viarse precisamente amarrados y sellados, 
-pe purinenores informará su consig-
natario; 
E R N E S T O G A Y E 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz t teriD 
Las Palias á e G M Canaria. Víp, 
Corea.. Saníante Bilko, 
Plynioníli (Ifitíaiem) y Harre (Fraaoia) 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros espaüoiej. 
Servicio esmerauo. Los pasajeros de 3f tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarooe. 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Corana, 
Santander y Bilbao. 
En 1?, $102.35, 2i 83.S5 oro español. 
En 3í, $2S.90 oro americano. 
Acudir á sns consignatarios: 
D U S S A Q Y C O i M F . 
Sucesores 
OFICJLOJS 18. M A U A N A. 
Teléfono 448 . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do a ia Machina. Pasajeros y equipajeb gratis, 
elSSo . 15-14 
Caguaguas, Cruces. Lajas, 
Sauca Clara y Rodas. 
Esperanza, 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a ¿ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Saga» y vicev^ra.j. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera S-oO 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: „ 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y vicerersa. 
Pasaje en primera» .... 
en tercera 







T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercaaam 
Carera jreneral á flete corritlf» 
Para Palm ira ? 0-53 
„ Caguagas 0-57 
'., Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta, Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
]S O T A S . 
CAHGA DSC CABSO'ÍAJÍB. 
Se recibe aasta ¿as u-«« Q» i» tara» fieJ tíU 
de ssüida. 
CARGA DSJ TRAVESIA. 
Solamente se reoibirá hasta las 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en GÜANTAi-íAMO. 
Los vapores de ioi díai 4, 15 y 25, atraca-
rán ai muelle de Caimaaera y km ao IOÍ cuas 
1, y 18 ai de Boquerón. 
AVISOS 
?e suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidad» para 4U8 todos loa 
bultos sean marcado* con toda claridad, y 
con el punto qu residencia d«>i receptor, ia 
que harán también constar en ios cenoci-
mientos; puesu^ que, habiendo en varias lo-
cwtidades üei interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entiaadas y 
colectividades con la Diisnia raüó^ social, la 
liiiipitítta declina en los romiteuies toda res-
ponsabilidad de ios perjuicios que puedan 
sobrevenir por la íalta dd cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos cor.ocimiíntOíj, ei contenido d© los bul-
tos, peso y vaioi, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por ia Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda ü« techa 3 da 
Junio Ultimo. 
Hacemos público, pâ a grenerai conoci-
miento, que no será admitido ningún ouito 
que á. juicio de los Señores tjoorecargoí» no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Abril de 1S0S. 
Swbsrlnos de Herrera, S. ea C. 
C. 1221 78-lAb, 
El Va.-or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Pai*a Coloma, Puat de Cartas. Bailen, 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
lllanueva á las 8 y 15 P. M. retornando 
¡loa. Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
• ^ Z X 353 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
.eara más informes acúdase & la Com-
pañía en 
3UL.UETA 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
í a i e m M m íis l a c o u p i M m m m m i 
EMPRESA O t I P O B E S 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 tonelada? 
E L N U E V O V A P O R 
E S Q U I N A A MEÍCGADBKES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New TorH, 
New Ürleans, Müán, Turin Koma, Veneciŝ  
luroncia, Nápoles, Lisboa, Oporto. Qibrai-
tar, Breraen, Hamburgo, París, Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico^ 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
sonre todas las capitales y puertos sobr« r'aima de Mallorca, Ibisa, Maiiou y Santa Cruz de Tenerife. 
y &30L G>mnai. Xjasn.ae, 
oebre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Glande, Trini-dad, Clenfuegos, Sancti Spíritus Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pl, i.ar doi llío. Gibara, Puerto Príncipe y Nua-vitas. 
C. 1222 78-lAb, 
• **EGÜüLL35 
BANQUEAOS 
Teléfono Btua. 70. Cables; "ittuaoaapsne1» 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del C», 
bro y Remisión de dividendos é Intereses--
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.— Compra y *renta de valores público» 
é industriales — Compra y venta de letras 
de cambios. — Cobro da letras, cupones, etc. 
por cuenta agena. — Giros sobre las prlut-i-
pales plaza.? y también 3obre los pueblos d« 
España, Islas Baleares y Canarias — Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1216 156-lAb. 
Ofic ios H'S, í i ito.-
c 1370 
éfoao l i o . 
22-10 A b 
fe, en C 
SALIDAS fiSLA HABANA 
dorante el mes de A b r i l de 190S. 
V a p o r JULIA ' 
Sábado 26 a las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro do Macoris, Pon-
ce, M a y a g ü e s (hoIo ai retorno) y San 
Juan de Puerto Kico. 
V a p o r E A B Á N i 
Sábado 25 á las 5 da la tar Í9. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, í x u a n t á n a m o 
(soioá la ida) y Sautiaj ío de Cuba. 
v a p o r c o s i e m m m u 
todos los lítArtes * ISA a tte ia tarde 
l risa jsabejü ae tiijguxi y Cuioarirífl. 
. - iblendb carga ea comuma^éo con el 
•'Cuban Ccuirai Iloilway", para Palaira, 
S a l d r á e l 17 de A b r i l , D I R E C T A M E N T E para 
CORülA ISANTAÜDER m m PLTMO'JÍH ( I l l a t e M ) HA7RC ( f m m ) 
i h a m s í i ? ^ m m m 
PRECIOS DE .PASAJE. 
A CORUÑA Y SANTANDER: j A LOS DSMA3 PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde $10D~35 oro español j Ea lí deade oro español, on adelanto. 
En SEGUNDA, desde í3j-40 oro español, | Eq 2; desde ̂  1D3-21 oro o3oarlol, ea adalance. 
En tercera, $30- í>0 oro americano inclu.so mipuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
El vapor correo de 6,0C0 toneladas 
S a l d r á e l 2 de M A Y O D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y í l A M U Ü K G - O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA, clase, desde $104-15 oro parid desda $lil-iO oro espaool, ea adelante. 
En íercei 'a clase, 545^8-90 oro americano i n el uso impuesto de desembarco. 
<\;amai eros y cocineros españoles . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clasos, aue tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tione establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina), 
Be admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, cur América. Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos. ptc,i diricrfvse á sus consignatarios: 
J I E I L B U T Y U A S O a . 
San igrnacio o i . Correo: Apartado OaMe: f l ¡'11 h 3 [J l \ HA B -\V V ' 
Capi tán ü r t u b e 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de ia tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AlilVÍALíOUtíS 
I m m i Zniíieta y M i i z , Cae m . 21 
C. 104c 26-22M3 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagob por el cabio, facilita cartas do 
crédito y gira letras a corta y larga viata 
¡uoiti laá principales plazae de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania Rusia, 
Estados Unidos. Méjico, Argentina. Puerto 
Kk:o, China, Japón, y sobra todas las ciuda-
des y pueblos de BapaQa. Islas Baleares». 
Canarias é Italia 
C. 1223 78-lAb. 
l O é , A t r ü i A K lí>í$, esíium^i 
A AMAKO-UBA. 
Hacen pag-os por el cable, facili&tó 
cartas de crédi to y g i ran letras 
á corta y iarga vis&a 
sobre Nueva York. Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan Ue Ru^rto Kico, Lkin-
cires, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo. Roma NápoieSj Milán, Génova, fiar-
Belia, Havre, Bella, Isantes, Saint Quihcin, 
uiuppe, Tolouse, Vonecla, Florencia, Türín 
.LMsirno, etc, así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA £1 ISI-AS CANARIAS 
C m 153-14F 
tS. en C;. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres, l'aiis y sobre todas las caoltulep 
y pueblos de España é Islas Baleare» y 
pananas, 




Casa orUíinalmcntc eiitublccída <:r*'>:;-5 
Giran letras & la vista sobre tAos loa 
Bancos Nacionales de los Bstadoa Unidos 
y dan especial atención. 
^ ^ ^ E M i S PORSL m u 
78-lAb, 
G . lea 
Hacen pagos por el cable giran letras a 
CO.ivt y la.r¿,a visia y dan cartas do créülta 
sobre is'ew íork, i-lladelua, Now Orleans. 
toan Francisco, Londres, Rarís, Maurld' 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
. antes de los listados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos lo« pueblos de 
España y capital y puertos de MC-jico. 
Ji¡n comblnaciijn con los señores F. B 
Hollín etc. Co.. de Nnova York, reolb«n ¿v'. 
denos para la compra y ventj. de \ a . . • > 
acciones cotilabiu» un ¡x Bol;-,:.', de dicha ,;<(>-
nad, cuyas cotivuciones se rteiben pui c;iL-;d 
dlariainí'ntti. 
3 56,1D i C. 1-17 Íii-LA i. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Abril 22 de 1908. 
l o t io ias 
Susparxión 
Por rermncia del tetrMo defensor, 
ia Sala Provisional áeord'ó .suspender 
\}\ vista de la cansa señalada para 
ayer, seguida por na cielito de esta-
í¡i contra Francisco Santo Domingo. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Acu â-dón retíiuda 
Fundándole en la falta da pruebas, 
él .señor Piscaí de la Sala Provisional 
dé Ip Crimina!, en el ae.'o de la vista, 
procedió á retirar la acusación en la 
causa segmdia por un supuesto delito 
de violación contra .Rafael Veras Ruiz, 
Kn su virtud la Sida decretó la li-
bertad del procesado. 
José López y López, procesado en 
mía cansa seguida por el delito de 
estafa, comparedó ayer tarde ante la 
Sala Segunda de lo Criminal. La pe-
na solicitada por el Fiscal, elevando 
á definitivas sus conclusiones provisio-
nales, fué la de cuaíiro meses y un día 
dé prisióu. 
Î a defensa en su informe abogó 
per la absolución ele su patrocinado. 
Ofe-a yifiíá 
Kn ia misma Sala tuvo vista ayer 
tarde la causa seguida contra. Fran-
eisba. Milians y Monzón, por el delito 
de infanticidio frustrado. 
Terminado que fué el desfile de las 
testigos que figuran en el sumario, el 
representante del Ministerio Público 
informó solicitando que á la procesa-
da se le pusiera la pena de diez y 
siete años, cuatro meses (y uin día de 
reclusión temporal. / . ^ 
convencer al Tribunal de la inocencia 
de su patrocinada para la que Intere-
só un fallo absolutorio. 
CcK¡itinr:d.c¿ón 
En la Sala Primera de lo Cri-
minal continuo ayer 'tarde la vista de 
la causa conocida con el nombre del 
^Derrumibe de Gener". Prestaron de-
claración varios testigos de los que 
figuran en d sumario y á la hora re-
glamentaria se levantó la sesión. 
Hoy, á la misma hora, continuará 
la prueToa testifical. 
Juzgado de Bejucal. Contra Flo-
reotino Pegudo, por robo. Ponente, 
Ledo. Ramis. Fiscal. Ledo. Jimé-
nez. Dvfensores, licenciados Castella-
nos y Zayas. 
Juzgado del Oeste. Contra Anto-
nio ('astillo, por robo. Ponrnte, li-
cenciado Bordemuv. Piscal. licencia-
do Bétoiítez. Defensor, lii-enciado Va-
lencia. 
Sala Provisional Criinindl. 
Secretario Segura. 
Causa número 1528j07. Este. Cou-
tira Luis 'Cianinazai, por estafa. 
Causa número 105108; Este. Con-
tra Máximo Mantilla v Clara Ledón, 
DE LA AUBnSTCIA 
Sala 
Contimiación de la vista de la -an-
sa seguida, por el derrumbe de la fá-
fcrica de Gener. 
Seda Segunda de lo Criminal. 
LA JíATUKALEZA JíO FERMíTJB 
Que la Rosa teda ír t^aacia ten^a 
pesar: . 
iQué previsora es la na,, uraleza en no aí;o-biar ia rosa con padecimientos mentalesi, paés cuán afligida habría de er.tar al apercibirse qne en el mórcenlo de desplegar todas sas ga-las un cáncer le roe el corazón, y que se belle-za y fragancia están condenadas á, desvanecer-se! -̂ a oaturaiesa es una fuente de recompen-saa para aguellos que solicitan su ayuda. Én años pasados la caída del cabello y el color griaíceo que inesperadamente hace su apari-ción han llenado de amargura y tristeza el co-razón de, millares de majeres jóvenes qnc apre-ciaban el efecto encantador de una mata do pelo, pero gracias á las investigaciones cSentí-fioas, se sabe ahora que la causa de la destruc-ción del cabello es un gormen o parásito que roe los folículos del cabeJlo, El Herpicide Newbro destruye en absoluto este germen, dando lugar á qoe el cabello crezca como te-nía destinado. Cura la comezón del cuero ca-belludo. Véndese en las principales farmacias. Dos tamaños, 50 cts. y en moneda ame-ricana. "Le Reunión," Vda. de Josí Sarrá é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes especiales. 
PARTIDO LIBERAL 
Convención Municipal de la l l ábana 
Habana 21 de Abril de 1908. 
Sr. Director del Diario de l a MÁ-; 
RJ.VA. 
Muy señor mío: 
Le ruego tenga la bondad de inser-
frir en su diario la siguiente declara-
ción, por euyo favor le quedará muy 
agradecido su atento y seguro servi-
dor. 
M. Morúa Delgado. 
Junta Económica del Comercio.—Co-
mité Ejecutivo Central. 
Habana. Abril 21 de 1108. 
Sr. Martín Morúa Delgado. Presi-
dente de la Convención Munieipal. 
Ciudad. . 
Muy señor mío: 
Me es grato comunicarle para su sa-
! tisiaceión y la de sus amigos políticos 
que los candidatos económicos señores 
; Manuel Negreira. Manuel Pruna Latté, 
j Francisco Grau San Martín. Francis-
j co Domínguez Guillen y José C. Co-
i n al y Romero, no tienen ninguna fi-
j Ilación política ni tampoco compromi-
¡ so con partido alguno sino que como 
j económicos van al Ayuntamiento obe-
! deciendo en la parte doctrinal al parti-
do Liberal Histórico con el cual este 
Comité ha hecho una ligazón para sa-
car triunfante en las próximas eleccio-
nes la candidatura municipal del señor 
Orencio Nodarse y demás afines del. 
mismo. 
Así tambián puedo significarle que 
en las demás elecciones estamos ligados 
con el partido de referencia para sacar 
triunfante la candidatura presidencial 
uel ilustre general Gómez, que según lo 
convenido también los elementos eco-
nómicos llevarán su legítima represen-
tación á los poderes que se constitu-
yan. 
Me es grato comunicar á usted lo 
que dejo expuesto, y repetirme muy 
afectuosamente, 
Nicanor López, 
Secretario P. S. 
PARTIDO CONSERVADOR NA-
CIONAL * 
Comité del Barrio del Arsenal 
Habana, Abril 21 de 1908. 
Por encargo del señor Presidente de 
este Comité, tengo el gusto de citar 
por este medio á los señores afiliados 
al mismo para que se sirvan asistir á la 
Junta general ordinaria que habrá de 
fceper efecto el jueves 23 del actual á 
las 8 p. ra., en la casa número 80 de 
b calle de Cienfuegos. 
Se ruega la más puntual asistencia 
por tratarse asuntos importantes. 
Juan G. Iglesias, 
Secretario. 
V A R I É B A D E ! 
chocan alternativamente contra agua 
tranquila y contra agua que se mue-
ve contra la fuerza de las mismas pa-
letas; por consiguiente la resisten-
cia contra las paletas es mayor cuan-
do baten el agua tranquila á cuatro 
ó cinco métros del barco. Dicho de 
otro modo, en cada revolución de la 
héliee, cada paleta choca una vez con-
fcca un punto de resistencia en el 
agua, lo (pie produce una serie de 
temblor-es ó vibraciones que se notan 
en todo barco. 
POLVORA CON POCO HUMO 
Los polvos de licopodio que se 
venden en boticas y droguerías, sa-
cados de los esporos del "Lypo-
dinm Olavatum", se usan corrien-
temente para espolvorear la piel en 
las superficies cubiertas de grann.j, 
escoriaciones, etc. Por sus propie-
dades absorbentes también se em-
plean para acelerar la desecación de 
las llasra.s. Pero este producto es 
X. e s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
Escobar n. 38, bajos. Teléfono 112(5. 
C. 1149 26-lAb. 
muy inflamab 
de "ello, no h; 
onveneerse 
LA VIBRACION EN LOS BUQUES 
¿En qué cemsiste? 
iCuando se anunció por vez prime-
ra que las máquinas de vapor iban á 
ser sustituidas en la navegación por 
turbinas, se creyó que la molesta vi-
bración que se experimenta en los bu-
ques iba á quedar eliminada. Siem-
pire se ha atribuido esta vibravión á 
las calderas, pero hoy es ya imposi-
ble admitir esta opinión. En los bu-
ques de turbinas, la vibración se ob-
serva también, á veces á gran distan-
cia de las máquinas, aun cuando en 
éstas son imposible notarla. Ha sido 
pireciso, por consiguiente, busear otra 
explicación al fenómeno, y ta explica-
ción se 'ha encontrado. 
La vibración de los vapores se de-
be principalmente á la frotación del 
a.gua contra Ioí^ costados del barco. 
Las eapas de agua en. contacto inme-
diato con el casco, son arrastradas á 
lo largo del mismo con velocidad cre-
ciente, itasta que. á proa de un .gran 
buque, marchan próx i mamen-te con 
la misma veilocidad que la nave. Es-
te movimiento del agua va lueigo dis-
minuyendo á medida que se está le-
jos del barco Ihasta que se lleiga á la 
absoluta tranquilidad. Alhoja bien, 
cuando una Jiélice igira, sus paletas 
más que echar una 
pulgarada en una superficie incan-
descente. Semejante propiedad ha 
sugerido la idea á un hombre de 
ciencia, de mezclar el licopodio con 
pólvora de caza corriente, y ha ob-
tenido el siguiente resultado: mayor 
inflamabilidad 'de la pólvora "con 
menor p.rodneción de humo" sin dis-
minuir en nada su fuerza de pro-
yección. 
Este resultado puede explicarse 
por el hecho de que debe de su-
frir una combustión más completa. 
Y además, porque la propiedad ab-
sorbente del licopodio la deseca tn 
cierto modo, pues la pólvora de ca-
za suele venderse húmeda. 
La nueva aplicación del licopodio 
ofrece algunas vemtajas á los caza-
dores, quienes no ignoran loa incon-
venientes de las pólvoras de caza 
ordinarias, que producen mucho hu-
mo y por io tanto no se puede ver 
enseguida si cae la pieza contra 
quien se ha tirado. 
. o, «íjpu». • — 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTB 
Kx-lnterno del Hopital International de París, Kníermedades de la PIKL v de la SANGRE Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 4782 26-31MZ 
aplicado cientiticaraeute cura o alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
tómago é intestinos; reuma, 
diabetes, obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NKPTUNO 5, 
de 1 á 3. 
26-lAb. 
OCULISTA 
ConsultSM en Prado IOS. 
Dr. ABBAHAM P E ^ r ^ - 1<v 
MEDICO CIRUJAVo Catedrático por oposielOK 
a® la Escuela A 
Horas de con-suiu»,; do ¡> i. & T" C. 1133 i,il6lW 
C. 1148 
CURACION te TODAS las ESFERMEMDES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K y h n e Para conocimiento de lav curaciones realiza-das léase "La Nueva Cl«ncia", revista ve-getariana, manhique: liQ. C. 1147 2«-lAb. 
C U R A R A D I C A L 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se ob.tiene un completo 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. Es simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra es SECRETA con esta puede üd. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como 'el agua. 
b O v S R E S U L T A D O S & O H B i ^ B b b A M T B S 
El que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
safee ¡o que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo SECRETAMENTE. 
Pida los Informes pesonalmente ó por carta incluyendo DOS selos colorados y 
dirijida así: 
Farmacia Nacional: Belascoaín 32 —Habana. 
486S 26-lAb 
•••• 7 ̂ •PP 
en niñOB j adultos, esireñi-
miento, malas digestioneŝ  
áleera del estómago, ace-
días, inapeteacia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades de! estómago ó 
intestinos;, se caran, aanqns 
tengan 30 años de antigüe-
dad, eon e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STaslSALSX,, 




3 Proáiistca tesoaáctofli fáotoflatt* toi«r&<&ss| ¡Si üfrr fÁ eatíírftfifju y loa £ate8iÍR&*. I |Ü í;rJ,'M!30 tes Plomee al 
V h R l C E S 
i Comezones 
etuidentas ctáp iBctratlts Alivio ¡r.̂ cdialo j Cura .ciftn scaura e«j 
0 m 
D r 
D£ QñO ] PLATA f ^ ^ . 
tULLARZS DE CERTIFICADOS D!' CORACiOHCS 
C. DEPENS'.ER, ratfiKéuilc» ci Rouon (Frincij) 
¡ia iu Maiium: Vuida da J. SARRA é H'jo 
L l P A L A B R A 
S S 
C 1359 SO-3 Ab 
E l ideal t ó n i c o genital.—Tratamiento racional de las pekde-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o ' i i n s o n 
v e n t o d a s l a s l i o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
recibidas el último vapor por La 
Mod-ema Poesía, Obispo 133 y 135. 
Obras completas, por Becqner, 3 
tomos. 
Cuestiones prejudiciales, por Agui-
lera, 1 tomo. 
Oámo debo conducirme en sociedad, 
por Osorio, 1 tomo. 
La criminalidad, por Tarde, 1 to-
mo. 
Historia de las letras, por Bachiller, 
3 tomos. 
Manual del confitero, 1 tomo. 
Guía de los casados, por Holliek, 1 
tomo. 
Consejo de famiMa, por Coderki, 
1 tomo. 
Guía del maquinista y fogonero, 
por Sans, 1 tomo. 
Decadenoia de las naciones lati-
nas, por Sergi, 1 tomo. 
Legislación fabril, por Lasselli, 1 
tomo. 
Hijos ilegítimos, por Angulo, 1 to-
mo. 
Teoría de los determinantes, por Ba-
icos. un tomo. 
Nuestras cárceles, por Soler 1 to-
mo. 
El juicio oral, por Omat, 1 tomo. 
Tratado de análisis, por Blanco, 1 
tomo. 
Arte de la lectura, por Blanco. 1 
tomo. 
Quiebras y suspensiones de pagos, 
por Nogues, 1 tomo. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 1122 26 - lAb. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S -
«aBNTISTA ?;epecialláad en dentAdiiras poetizas, puentes y ooroñas de oro. «ÍjUí^io litó, es-QUtpa &. San José. C. 119S 26-lAb. 
DR. G01TZAL0 A R O S T E S U I 
ÍLCOXCO de i» Ceas 
Ssveciaiista en la» «ntsrtnAdadas de lea 





BR. JUAN JEEÜS YÁLBBS 
^Círuiano Deoatist® 
O* S * 1» y d« 
It 4 «. 
OALIANO l l \ 
26-lAb. 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades de Las mujeres. Consultas de 1 a 3. Saliauo 66. Teléfono 11S5. 
4537 26-27TVlil 
DR. G Ü S T A V o T f e ^ 
CIRUJIA Gi¿.\j£f̂ A,caíJÍ§ 
Consultas diarias 2. 
M í o » y S a i i ^ T H i j ^ l 
Pelaíoliarcia y Oreto Ferrari a S ' 
De 8 & 11 a. m. y de 1 & c C. 113fe ' " i a 6 " « ^ 1 1 
PEBRO JIMENEZ í i l R l ^ 
ABOGAUO Y SOTA»»#» Estudio: Mercaderes 11 PHrT. no 529. — Domicilio: Aucha 7i»íP̂ L T«Uf TelWono 1,37-1 ÜQl ^ot\:l% 
• Laooratorlo Urológico ,Je¡ v 1 ^ (Fandarto fia IíJsoí' d6s%1 La anAlísis completo, microst̂ ili y Químico. BOtí p¿tíoa P104 • Compostela »*7. catre Muran» v 
C. 1135 v ^"t*^ 





P o l i c a r o o I T u T á í 
ABÓ&ADO 
Teléfono 3314. V*a*1**1 
C. 1224 J L J r . 
PIE! tíU<LU¿i.—fc»A^iG.Jtt]j 
Ci'/aciones rápUiaa r^n suemâ  I Binaos. «oaery, JcKflü María 91. ,„ C. UM " • 2 ^ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la iacuiiau Qft Especlaiiuia en entermetíades 
Dr. A lvares R u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á 3. Luz 11 
C- 129<» 26-9Ab. 
niajío e imeatlnos, segün ei r>rocpriLfat̂  do los proxejsares doctores Hayem v u"601' de París por al anaiisi» dei S 
8.0ln3?LTAS 1 á ^ 
D r T P a n t a í e ó ñ T j r ^ ^ 
MEDICO CIKÜJAAO PA t' ERq 
Tratamiento sugettlvo Jüpnótico m Jb¿ ooliolismo. Neurastenia. Histensuií> y f*3, o1̂8 . ün£ernieda'les nerviosas. CoasúSt de 12 á 2; martes, jueves / sábados, SaW 
Teléfono 1613. ' 
BR. F. JOSTINIANI CHACON 
Mddioe-Ciruj&a»-Desuat& BALIÍD 4S JÍtí(dLUXÍA A X̂ XAÎ TAD C. 1134 26-lAb". 
CIBUJANÚ 
KspeiiAlisia ea eniermeaaxlea de gederaa, d-
x̂ ji* m generrU y panoa. Cdnaultas de 12 á 
2. Empedrado 5U. Teléfono éOC. 
C 1109 26-lAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, ísquiua & !3an Rarasl, Eulfeo;. 
TELEFONO 1833. C 1125 26-lAb. 
Emil io Lopes y Sánchez 
ABOGADO Compostela 71, altos. 3440 52-6MZ 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO Catedrático de la Escuela de Comercio Belascoaín núm. 30, altos. De 7 á, 12 a m ^Ca 'K-SAb. 
D r . C . E . F i n . > 
Sfâ eelaUata ea eafermcAade» ut iua ojos 
W de loa 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
* Consultas dt 1 á 4. 
C 1116 26-lAb. 
FUME VD, SOLAMENTE 
CIGARROS 
C. 1208 -'«-lAb. 
en el GiiAN MOTEL de FKANCÍSCA GOMEZ, se lian in-
troducido grandes reformas, entre ellas ascensor eléctri-
co y cuarto de baño, en el que encontrarán lujosas habitacio-
nes á precios moderados. 5557 7-12 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u S t a s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
C. 1202 26-lAb. 
/ 3 
M AR CA C O lí CEDI DA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s ' j 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en la Is la de Cuba: 
S a r m ó a n c Á e z y C o m p . O f i c i o a 6 4 . 
parí los Anuncios Franceses san tos • 
S m L . i í A Y E M C E i C 8 1 
• /57 r¿/9 de 'á Grange-Sataliérd, PARIS £ 
U M Á S ENCARNADAS 
Curadas sin dolor y sin interrumpir si 
ocupaciones por la CAHNEGINE 
USO FACiL, RESULTADO ASEGURADO 
REMANDE, Farmacéuticô  
10, r.du Pré-St-Gervats Parí». 
CERUJAIÍO-DENTISTA 
S:«a,"Í0^33.St TCXn l i o 
Polvos dentrlücos, elíxir, cepillos. Consul-tas de 7 a 5. , 5680 26-9 Ab 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
KaferniedadcN del pecho 
BKOAtltUJS Y GAHGAM'A 
NARIZ Y OIDO» 
X̂ ptuno m De 12 á 2. 
Para enferráos pobres, Garganta. íiaria y Oídos, — Consultas y operaciones en ei Hospital Mercedes, loa lunes, miércoles y viernes & las 8 de la mañana. C 1118 26-lAb. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO) San lenacio SO de 1 & 5. C. 1108 Teléfono 17». 
26-lAb. 
8. Í í a íVKOKTA s o h k i d n a g - e l ABOGADO. Kx-Jhpíí de Primera Intancl». Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
5928 2S-21Ab 
1>K. JOAN MOJLINET Enfermedades peculiares de la mu.icr. Ge-nito Urinarias y Venéreo Sifilíticas en ambos sexos. Cirujía en general. Conultas de 1 fl, 3 p. m. Lamparilla 40, al-tos. 
26-21Ab 
i h ' . F r a n c i s c o M . H é c t o r 
MEDICO-CIRU.TANO Consultas de 4 á, 5. — Oficios 58, altos. 5802 26-16Ab 
OCULISTA Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. AGUILA »6. — Teléfono 1743. 
5392 e2-9Ab 
c ISi 
DR. FSANCISOGJ. DE YELASOO 
EníermeaAdec del Cer̂ xón, l'uimeuĉ  KervittBíia, l'i«il y V euére*«atfilftica«.-Coz]SUÍ-tas de 12 é. 2.—Días f«atlvos, d« 12 á 1. Trocaxiero 14.—Teléfono 469. C. 1112 26-lAb. 
m A D O L F O R E Y L ¥ " 
Eiiíermedacles del Estómago 
e Intestinos exciusivamento Diagnóstico por oi análisis del contenido cUn.maca.1, prccedmiienio quv emplea t-l pro-le ̂ or Hayem del Uospital de San Antonio de París, > por el análisis de la orina, aan-yre y mloroscópico. ConsultRsi de 1 í, r. de la tarde. —Lampa-rilla. 74, *atos. — Xoiéluno 874. 
C. 112̂  26-lAb. 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MKDICO-CJiíUj JA ISO 
Especialista en las eaformodades del es 
tómago, liígado, bazo é inteatinos. 
Consultas de 1 4 3, en su domicilio. Santa 
Cara ¿a, altos. 
deQ)r̂ "S3Píira iOS 9ohv&9 108 martes y Jueves 
c/ll29 26.1Ab. 
DR. LAMO THE 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Especialidad en enferniedaden de los ejo». Garganta, Nariz y Oídos. Oculista do las consultas externas del Hospital Mercedes Consultas: Clínica de 12 & 2. Particular de 2 á, 4. Virtudes 30. 
4972 26-3 
C. 1142 -Ub. 
Vías ui-laarias, ̂ str-ebea ia orlná til néreo. SIfilii, bldrofc«ii«. Taláfano '¿il D» 12 á 3. Jesüs ibL&rla número 33, 
C- 1118 26-lAb. \ 
DR. GALVSE G ü i L L E M a 
Especialista en síüiia, hernias, iE-potea, cía y esterilidad.—Habana número C. 1204 2í-lAb 
CIB.ÜJANO DENIISTA 
C. 1110 26-lAb, 
S c U n c i o B e l l o y Arani 
AiSOtxAU'J. HABANA 55 
TELEFONO 703 




De 11 5 2. 
26-1 Ab. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatteUfatico por oposición do ia n acilUtí de ¿Ledicina.—Cirujano â l Jioispiial Wum. 1.—Ce£u»mtas üc 1 ft S.J % 
GALIAJSO 50. TELEFONO USO. C. 1126 28-lAb. 




Ag uila 91, altos, 
2»-lAb. 
•¡-•a'ermedaaes del cerebro y cíe les nerviífl Consultas eo Eelascoain lüô á, próxim» ; á Reina, ae 12 á 2.—Teléfono l*89, .v . C. 1181 Efi-lAb. 
Dres. Ignacio Plasencia — 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital n. 1 '* EspeciaUstas en Enfermedade;- îe ^ i ^ h Partos y Cirugía, en general. Consultas?! 1 A S, Empedrado 50. Teléfono 295. h C. 1153 26-lADg 
Tratamiento especial do Sífilis / e"1' medades venéreas. —Curación rápida.—« j sultas de 12 á. S. — Teléfono 854. UúíJju NUM. Z i alto»; 
C. 1115 
D r . R . G U I 
Oculista del Centro de Dependiontea y Consaitas de 12 á '¿ (Ciimca) i l k insí"̂  cióu al mes.—tarticuiares de 3 * J 
Hsuiriaae ílf, C. 1125 
DR. JOAQUIN ¡ 
NIÑOS 
Consultas de 11 6, 1 — Keina 109 fono 1S&0. -je.íAb 5030 1 -
D r . P a l a c i o . iiaiermedadea de Seaoraa.—Vííís Unou-riaa.—cirujía ea general.—Gomsuitas ae 12 61 — l á z a r o ai'ií.—teléfono 1342 — 26-lAb. C. 112' 
DR. JOSE ARTURO FIGOERAS 
CIRUJANO-DENTISTA Especialidad en piezas protésicas. Primer dentista de las Asoclanciones de Repórters y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 e m y de 12 á. 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 3187. Habana. 
C- 1111 26-lAb. 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general- Consulta especial de enfermedades del '•.parato digestivo, estó-nia«:&, intestinos, híg-ado, etc. etc. \ríaB urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 ñocha C. 1141 26-lAb. 
ME DICO-C1RU J ANO- DENTISTA Se ha trasladado il la calle do Ag-uiar nú-mero 74. altos, cerca de O'Reilly, en donde se ofrece & su clientela y al público. 5161 26-7Ab 
Cura rápida y rauicaJ. El ̂ ^^^atí *!: coutiiiuar eu sua ccupacioned, ou- j tratajnleato. r ¿̂ g, P9* La blenorragia se cura en J-̂  V procedimlentoa propios y ospeci>axt«- ^ i» De 12 4 2. Eafermeoadsií .^^'aR 12< mujer, de 2 á 4. A-̂ '̂ -iAb^ 
c-1198 - T é m 
D R . G i l R G i i l Q k S m ^ w ¡ 
MEDICO - CÜtCTJANO -j^.J .Amistad 54. De 1 á 3 p. m. '£elV-^aa to^t Víais (JrinnrlaH, ÍCuíermedades de re». 26-lA^ c use ^ .. —fO 
m m 
similares tadoá > ¿j 
NA 
Montada á, la altura de s; _ xisten en los países más ̂ de'̂ "Teiriale5,."2 ajos garaiilióles ton los n̂ fj'jte ^ \ os reputados fabrica " tal é Ingleses Jesson. 
1.0 
1.» 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
tlspeciaJistr. en las vtas unnurias Consultas î u¿ 15 de 12 i C. 112(1 26-lAb. 
l ntes b, 
1'reciuH de ion Trabiijos 
Aplicación üe cauterios. . • • 
Una extracción 
Una id. sin dolor. . . - • • 
Una limpieza. 
Una empastadura 
Una id. porcelana. . • •.*•* '-* 
Un diente espiga 
Oriticaciones desde $1.00 á. • • 
Una corona de Oro 22 kls- • • 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. 
Una id. de 4 á 6 id. . • • ' 
Una id. de 7 á 10 id. • • • 1 
Una id. de 11 á 14 id. • • • • Los puentes en Oro á razón o pieza. . K para Esta casa cuenta con apara- -^vlt^^i tuar los trabajos de noche <1.:r.-. !na,'iíI; 'l* Aviso & los forasteros que «-e»4 •  g » f trabajos en 24 hora- Consulta* ^áV. de 12 á 3 y de 6 y nwdia C. 1150 
5* 
ra «lí* 
EIARIO DE LA MAIV-DTA.—Edición de Ta maña,na.—Abril 22 de 1908. 
í 5 I 
: i | 
L24 ^ 
L A N O T A D E L D I A 
No llueve y la tierra pide 
agua. Se mueren las reses 
en los potreros á cuajo 
y es muy natural, se mueren 
por falta de agua. Los ríos 
uo se ocupan de la gente 
murmurando, los arroyos 
mo ríen, todo enmudece 
por falta de agua. Sin duda 
papá Dios no nos atiende 
porque tenemos ¡bastante 
con Gómez y Za)/as. Puede 
que los dos por falta fte agua 
se ahoguen, porque suceden 
cosas raras en las secas 
provisionales, si tiende 
cada cual á hacer su agosto 
como lo hizo Pino verde. 
No hay tabaco, no hay azúcar, , 
no hay una peseta entre 
la gente trabajadora 
y la rica, que no es gente. 
Se acerca el igran cotallido, 
se acerca el mico solemne 
para los presupuestíferos, 
que son todos los que beben, 
comen y viven en Cuba, 
gracias á Dios. Me parece 
que este año nadie se escapa 
de una hecatombe terrestre, 
y menos mal si á los prados 
se les puede meter dienite, 
que al paso que van, la hierba 
ni sirve para los hueves. 
C. 
Estar á dos velas. 
Terminadas las funciones religiosas 
se apagan en las iglesias todas las 
linces; pero siempre quedím dos velas 
luciendo delante del sagrario dionde 
se conservan las Formas consagradas. 
|Sin embargo, es tan poca, la luz que 
dan estas dos velas en un espacio 
tan grande como son las iglesias por 
¡lo general, que casi puede decirse que 
quedan á obscuras, tristes y medro-
sas. 
i Fácil es deducir la relación entre 
las tinieblas medrosas y tristes de 
la iglesia que queda ó está á dos ve-
jas, con la situación de ánimo, del 
ique ivo tiene Manca.—/. María Lla-
rena. 
Durante el día de ayer y por las 
'Brigadas Esipeciales se han efectua-
do los trabajos siguientes: 
DlESXNIFÍBOaiONBS 
(Por Tuíberaulosis 6 
Por Sarampión. . . . . . . 6 
Por Varicela. . . . . . . 1 
Por Difteria 3 
Por Oáncer. . . . . . . 1 
Por Escarlatina. . . . . 1 
Por Tifoidea 1 
Se remitieron al Orematorio 22 
/piezas de ropa. Desinfeicción de. 
tres carros fúnebres en el Cemente-
rio, de Colón. Saneamiento de la ca-
;sa callo de San Lázaro 382 y 386. 
extrayéndose cinco carretones de 
'basura. 
PETBOililZAOEON Y ZA-NJEO 
| Recogida é inutilización de 5,332 
latas y petrolización y barrido de 
charcos, zanjas y desagües en las 
dalles E, C. D, E. F y G, de 9 
á 27, .11, 13, 15, 17. 19, 21. 23, 25 
¡y 27, de G- á Paseo,. Vista Hermosa, 
'Quinta del CUbispo. Línea de Ma-
rianao. Puente de la Mulata, San 
íPablo. C. de Ayésteiián, La Rosa, 
•Lombillo. Piñeira. Falgueras, Fábri-
¡ca 4e Chocolate, San Pablo, Clavel 
y San Mariano, Figuras y Diaria, 
.costado de la línea Central, 5 poce-
te, fondo de la misma, fondo del 
contado del terraplén, del puente de 
[Canalizo, final de la calle del Car-
inen, 
Petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles Con-
cha, Ensenada, Villanueva, Cristi-
;na, Arango, los Zapotes, Santa Emi-
lia, Santos Suárez, San Leonardo, 
iSan Benigno. Santa Felicia, Santa 
•Ana, San Indalecio, Enamoradas, 
•:Dolores, Tamarindo, Acierto, Luco, 
iFábriea Monte, Holguín. Reunión, 
/Condesa, Sitios, Estrella, Maloja, 
Ensenada. 
Limpieza de 810 metros lineales 
de zanjas en el fondo del Cemente-
[rio de la Ciénaga, Reparto .las Ca-
.ñas, E. La Merced, Chapeo de 1,00o 
Imetros ciuadradoá de mangle en la 
orila del río, puente de Concha. 
LECHES ADULTERADAS 
De las muestras de leche analiza-
das el día 20 de Abril en la o ef a tu-
ra Local de Sanidad, por el Negocia-
jdo de Inspecición Médica, han resul-
fado en malas condicione* cinco 
íSDuestras. 
Por los teatros.— 
En Payret dos tandas. 
Se anuncia el estreno de seis vis-
tas cinematográficas de la fainosa ca-
sa de Pathé y además se exhibirán las 
mejores películas que posee el popu-
lar Costa. j . 
En los intermedios de cada tanda 
Ibailes por la aclamada Otento. 
' Empieza hoy la función en Albisu 
con la aplaudida zarzuela La Revolto-
sa, después irá Gigantes y Cabezudos 
\y á continuación Tenorio Feminista. 
Las dos primeras por Esperanza 
ÍPastor. , ' 
En Martí se despide esta noche el 
igran transformista Toresky. 
Los señores Adot y Argudín, em-
presarios de ese favorecido coliseo, 
- ian combinado para esta noche un 
¡excelente programa. 
| Se exhibirán nuevas y recreativas 
Restas ciinematográficas y la siempre 
í 
aplaudida pareja la Sevillanita y la 
-Serrana ejecutarán bonitos bailes, 
t También tomará parte en el espec-
táculo el notable músico Ursino Peral-
ta y Toresky pondrá en escena Sue-
gro modelo y Apuros de un repórter. 
Mañana: debut de las simpáticas 
francesitas Rose( et Jeanette pareja 
de cantos y bailes internacionales que 
vienen precedidas de mucho renom-
bre. 
En Actualidades sigue siendo la no-
vedad el sin rival Juliano, el rey de 
los ventrílocuos. 
Para esta noche se anuncia además 
del estreno de dos películas; E l Fle-
chazo, por la pareja Los Modernistas, 
couplets por la Estrella de AnxMucia 
y el gran Juliano con su compañía. 
Otro lleno seguro. 
En el Salón Neptuno, uno de los 
más favorecidos por nqestras distin-
guidas familias, la función de esta no-
che consta de dos tandas. 
En el programa combinado figuran 
nuevas vistas cinematográficas bailes 
por la simpática pareja hermanas Be-
raza y E l chiquillo porc ia Ibella espa-
ñolita y el señor Bordas. 
Y en Aihambra va hoy á primera 
hora Los Festejos Invernales y des-
pués Almanaque de Aihambra. 
Nada más. 
El rey y el vasco.— 
A la puerta de un vasco, l lamó un rey, 
T cuando el vasco abrió, le dijo as í : 
Necesito tu hacienda para mí. 
Vuestra será mi hacienda si es de ley. 
Necesito tu fuerza. Aquí estoy yo. 
T u amor y tu adhesión. — Como el que más, 
Y tus Fueros también. — Eso Jamás! 
Vida y hacienda sí, mis Fueros no. 
Faustino D. Gavíño. 
En el Nacional.— 
La .función de hoy en el Nacional 
es de moda. 
Por lo variado é interesante que es 
el programa combinado por el simpá-
tico Chas Prada lo publicamos á con-
tinuación : 
Primera tanda, á las ocho y media. 
Sinfonía por Torroella. Entregarme 
mi •maniquí, estreno; Heroísmo de 
los bomberos, estreno; La escultora 
modernista; Noche de Navidad; la 
H i j a del Herrero; La parada del Co-
misario. 
Segunda tanda á las nueve y media. 
Obertura por la orquesta de Torroella. 
Los videos patinadores; Las amigas 
de las gangas; E l retrato de Gertru-
dis; La prometida del Guía ; El . J i -
ménez terrible; Defraudadores de la 
frontera; Un día en. el ¡asilo de los 
niños. 
Tercera tanda á las diez. Obertu-
ra por la orquesta de A. Torroella. 
La novia empaquetada; Los cosacos 
en Moscow; La revancha de un hechi-
cero; Perdone ábueli to; Se desea una 
mujer; E l billete de Lotería, ó me la 
saqué; La fiesta del pueblo. 
Las vistas fijas que se exhibirán 
hoy son fotografías de los diferentes 
departamentos del Colegio de los Pa-
dres Escolapios de Gnuanabacoa. 
El punto de cita de nuestro mundo 
elegante será esta noche la sala del 
Nacional. 
El arenal.— 
A IMTannel S. Pickardo. 
Salvaje soledad y calma plena. 
E l cálido desiferto flng-e un horno, 
y bril la hasta el confín la blanca arena 
sin montes que interrumpan su contorno. 
Arriba lo sublime; la serena 
piedad del infinito. Y en mi torno, 
un cuervo funerario da á la escena 
pavor con el graznido de su corno. 
Mis plantas van hollando el polvo escueto 
sin yerbas y sin vida. Solamente 
descubro el armazón de un esqueleto. 
Me encorvo ante su cráneo carcomido, 
y al dar un triste beso á aquella frente, 
murmuro: 
— ¡ E s un hfermano!. . . ¡Es un caldo! 
¿En dónele iré á enterrar mi muda p e n a ? . . . 
Y bril la hasta el confín la blanca arena. 
Severo Amador. 
Méjico. 
Un legado impropio.— 
El Brit ish Museum, de Londres, aca-
ba de dar una magnífica prueba de 
buen sentido: ha rehusado un legado 
de cinco violines de gran mérito, entre 
los cuales se contaba el famoso Tosca-
no, de Stradivarius. 
El Consejo del Museo ha pensado, y 
ha pensado muy bien, que lo interesan-
te en un violín es el sonido que de él 
se obtenga y no su forma exterior, que 
es lo único que podría apreciarse de él 
viéndolo á través del cristal de una vi-
trina. "Así, pues, no ha querido que es-
tos instrumentos queden inutilizados 
en el Museo, sino que puedan ser debi-
damente utilizados por hábiles ejecu-
tantes. 
Cada cosa para su objeto. 
La nota final.— 
En la esquina de Tejas. 
—Cochero, al Muelle de Luz. 
—Señor, no es necesario decirlo ían 
alto, que puede oírlo el caballo. 
C A 
para Párvulos y Ni&os 
En Oso por m á s d8 Treinta i ñ o s 
JAeva l a 
firma de 
M U i f i \ M i P e M a l 
COMITE E J E C U T I V O 
D E LAL 
D O L O M I A E S P A D O L A 
p a r a los f e s t e j o s á los 
MARINOS DE LA "NAÜT1LUS" 
Abríg-a este Comité el fundado convenci-
miento de que numerosas personas por ig-
norar la forma 6 medio que han de emplear 
no han podido hasta el presente, con arreglo 
á sus deseos, el cooperar con su apoyo ma-
terial á los gastos que originan los festejos 
que se tratan de realizar como homenaje 
de cariño y entusiasmo á esos marinos es-
pañoles que en breve arribarán á esta isla 
de Cuba. 
E n su consecuencia, en la Sesión que en la 
noche del 18 del actual celebró el citado 
Comité se resolvió el anunciar por este me-
dio, que hasta el día 25 del corriente mes. 
quedaba abierta en la Secretarla del Casino 
Español de la Habana, la l ista de suscrip-
ción para el indicado objeto, donde pueden 
enviar sus donativos todos aquellos indivi-
duos que lo tengan por conveniente. 
Lo que en cumplimiento del referido 
acuerdo se publica para general conoci-
miento. 
Habana 20 de Abril de 1908. 
E l Secretario, 
J o s é M. Garrido. 
miliBRiiii. 
D e s p u é s de aigriinas h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
?erveza de L a T i i O P I C A L , es 
c o m o e i a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
DE BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, se cita á los señores 
asociados, para las dos Juntas Generales re-
g l a m e n t a r i a que tendrán lugar en los salo-
nes del Casino Español , á las dos de la tar-
de de los días 19 y 26 del corriente, para 
leer la Memoria de los trabajos del ú l t imo 
ejercicio, nombrar la Comisión de Glosa y 
elegir Presidente y Vocales que cesan por 
haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana 10 de Abril de 1908. 
E l Secretarlo, 
Gregorio Alvarez. 
C. 1298 9-10 
DIA 22 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
EJ Ciraular está en el Vedado. 
Nuestra Señora de las Angustias. 
Samtos Seteno y Caíyo, papa; Lucio, 
Apeles y Leónides, mártires; santas 
Senorina, virgen y Númida, mártir. 
La Santísima Virgen dada á todos 
los estadas de la vida cristiana por es-
pejo de la verdadera paciencia, aún an-
tes de llegar al colino de su dolor en 
el Viernes de la Cruz, fué probada 
con muchos trabajos, aflicciones y 
penalidades y tan grandes, que son 
casi increíbles, si la fe no nos lo di-
jera, y tan continuos que toda su vi-
da se puede llamar un perpétuo tra-
bajo y dolor. 
Estaba junto á la Cruz de Jesús, 
María, su Madre, dice el Evangelio, 
era uno mismo el sacrificio, digámos-
lo así, uno mismo el holocausto de 
Madre é Hijo, ofrecíanse y padecían 
mutuamente. El amor hacía de sa-
crificad or, el amor inmolaba á Jesús 
sobre el altar de la cruz por la es-
piacicn de todos los pecados del l i -
naje humano, y el amor inmolaba 
á María al pie de la Cruz, haciéndola 
sufrir todos los oprobios y dolores que 
•padecía su querido Hijo. Pero lo que 
puso el colmo á este incomparable do-
lor, y lo quefué como la espada que 
atravesó el alma de esta afligida Ma-
dre, fué icniando después de muerto 
lo bajaron de la cruz, y lo deposita-
ron en sus brazos. ¡ Oh, fervorosas y 
cristianas almas, contemplad en bra-
zos de María muerto y desfigurado 
su amado Hijo! ¡ Qué cuchillo le se-
ría tan sangriento mirar cadáver tan 
maltratado, al que era espejo de los 
ángeles! 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes.—Em la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte d'e María. — Día 22. — Co-
rresponde visitar á la Anunciata en 
Belén. 
EL SE^'OR 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy á las 4 de la tarde, sus hijos, 
sobrino, primos y amigos que suscriben, en su nombre y el de sus 
familiares auseutes ruegan á sus amigos concurran á la Quinta 
"Purísima Concepción", para desde allí acompañar el cadáver al 
Cementerio General, favor que agradecerán. 
Habana 22 de Abril de 1908. 
Jeaquín , Agust ín y José Domenech y Austr ich-Prancisco Ball-llatinas y 
Domenech-Narciso Maciá y D o m e n e c h - J o a é y Santiago Barraqué v Adué . 
c l á 8 » 
¡ S O 0 " ? J L X * S b " 0 - 0 0 3 3 - o l 
T R E I N T A Y CINCO á Ñ O S DE EXITO. H T MEDIO MILLON SE ENFERMOS CORADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
• B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E DE L A HABANA, ESQUINA A L A M P A R I L L A . 26-lAb. 
V. 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves día 23 de Abri l á las ocho de 
la mañana, se celebrará la misa mensual á 
Nuestra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús 
cantada y con comunión. Lo que avisa á 
los devotos y demás fieles su camarera. 
v Inés ZVÍnrtí. 
5984 lt-21-2m-21 
F r a n g a i s ^ t ™ ™ ' P a r i s i é n 
r é c e m m e n t arrivé. - P r i x t r é s m o d é r é s . 
G . Lfíiioir. 250. 
5860 
S a n L á z a r o . 
4-22 
MISS THEODORA R BUSH 
Clases de Dibujo y Pintura. Estudio Cha-
cón 25, altos. 
5837 26-19Ab 
S E D E S E A CASA Y COMIDA 6 UN CtJAR-
to céntrico, en cambio de lecciones, por una 
profesora inglesa (de Londres) que da cla-
ses á domicilio á precios módicos de mús ica 
(piano y mandolina) dibujo, ins trucc ión é 
idiomas que enseña á hablar en pocos meses. 
Dejar las señas por una semana en Esco-
bar 47. 5856 4-19 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender ing lés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing l é s? Compre usted el Método Noví -
simo. 
5858 13-19Ab 
C O L E G I O A L E U S Ü I i 
O - K E I L L Y 4 3 
Primera y SesTinda cnaefianza á n iños y 
niñas, adcmfia: Rel ig ión , música. Idiomas, 
Alemán, Español , I n g l é s y Francés . Se ad-
miten internos y medios internos precios 
módicoy. Kindergarten: para niños y n iñas 
desde cuatro años en adelante. 
5739 26-15Ab 
C O L E G I O . — E N E L D E L A G R A N A N T I -
L L A , Aguiar 71, se solicitan dos profesores 
internos. 
5593 8-14 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Lamparil la número 57, altos. Se dan lec-
ciones de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 
4 de 1ív tarde. 
5565 15-12Ab 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la, enseñanza : da clases á domlclUa 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza , Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petit Paría 
A . F l 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la yeñora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4: 
5257 26-8Ab. 
O O X j i j E f O r X O 
"FRANCO-HÍSPANO-AMERICANO" 
S e Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
Directores Propietarios: Bcsteiro y Piqner, 
SAN L A Z A R O 250. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga-
rant ía en el éx i to de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París , vVashington y 
Madrid.-
Clases nocturnas de idiomas, matemát icas , 
'.'•ueduría ,cáVouios y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en^la Direc-
ción. 
4788 2e-31Mz 
J E S U S B A R B O S A 
Profesor del Colegio "Pola" con t í tu los 
y práct ica en España y México, dá leccio-
nes á domicilio, do Primera y Segunda en-
señanza. Clases especiales de sordo-mudos 
y ciegos. Reina 131, Colegio. 
4531 26-27MZ 
P R O F E S O R A D E PIANO D E L C O N S E R -
vatorio de Madrid; se ofrece para dar cla-
ses en su domicilio; San Nico lás 144, altos 
Precios módicos . 
4727 26-31 
ME BIEN 
Compro, vendo, afino y arreglo pianos y 
todo clase de muebles de li^-jo: se venden 
á plazos y al contado 6 alquilo y cambio 
nuevo por viejo. 
. Se hacen planos para toda clase de obras 
acompañando presupuesto y memoria, y se 
construyen obras, gran especialidad en 
decoraciones y lucidos cartogeneros. 
Se montan toda clase de apartos y maqui-
narias respondiendo á su buena marcha. 
Necesito socio capitalista para la amplia-
ción del negocio, y montar una fábrica de 
cemento armado y de granito sistema com-
primido y fundición de yeso en ayola y. car-
tón piedra y productos cerámicos de adorno 
y construcción. 
Hago dibujos para toda clase de borda-
dos á máquina y á mano, aun r;ue no se se-
pa nada de dibujo 
E n s e ñ o á perfecionar el bordado de má-
quina y en 8 días puede usted aprender á 
sacar toda clase de dibujos para cualquier 
prenda. 
Me hago cargo de la apoderación 6 admi-
nistración de cualquier negocio, industria, 
comercio ó particular. 
Para más informes en Habana 8, de 7 á 
11, Manuel Z. Garrido. 
6031 8-22 
m M E m m ñ b a r r i o 
Peinadora en su casa y á domi-
cilio. Villegas 10. 
5403 26Ab.-10 
MIOL 
Gran Alms.rAn de todas clases á precios 
sin competencia por ser importado directa-
mente y tener completa maquinaria moder-
na para su elaboración. 
Hay de todos colorea para muebles. Monu-
mentos para cementerio desde |15.90. E s -
pecialidad en escaleras, pisos, etc., para 
construcciones. Dará las cuales se tornea lo 
que se quiera, íanto en mármol como en 
piedra. Pidan precios por correo. J . Carba-
11o. Estre l la 134, Te lé fono 1906. 
4167 26-20Mz 
V E D A D O 
No confundirse, calle Paseo, Te lé fono 1378 
Carneado abre sus baños de 4 de la ma-
ñana á 10 de la nocht> el 1 de Mayo, con 
baños grandís imos , públ icos , á 5 centavos 
baño y las horas reservadas por meses, pu-
dlendg ir 20 personas á $2, $3, $6, $8, y $12 
plata, rebajo un mes al que tome la Tem-
porada. Hay coches. E l que quiera horas 
reservadas que no se descuide. . 
¿ano 24-3Ab 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer- á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no so 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
né de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Rellly 87, Te lé fono número 3128. 
5104 26-5Ab. 
FACULTAD DE DERECHO 
• Academia preparatoria dirigida por el 
Dr. José Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 26-2Ab. 
P A R A - R A Y O S 
Si. Morena Docano üUentricista. construc-
tor é jnstai«.clor <3e para-rayos sistema mf»-
derno á edilicdos, polvorines, terrea, panteo^ 
ñas y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones da loá miamos, 
siendo reconocidos y prollados con el apara-
ío pa:a mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros indicadores, tuboe 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada nüm. 12-
C. 1169 26-lAb, 
NO O L V I D A R S E Q U E L A S O L I D E Z D E L 
cabello v callicida Villena, se halla de ven-
ta en Droguer ías , farmacias, per fumer ías y 
barberías . Depós i to : Cuba 66 é Infanta 45. 
575& *-18 
No debe dejar de probar los Polvos, Pasta 
ó E l i x i r dent í fr ico del D r . José Arturo pre-
parado cient í f icamente, son los mejores. 
P ídase en Farmacias y Seder ía s . De-
pós i to principal. Teniente Rey 84. hains. 
C. 1166 26-lAb. 
Se alquila la hermosa casa de reciente 
y' lujosa construcc ión en el mejor sitio del 
Vedado, calle 17 entrando por el crucero la 
primera á la izquierda. L a llave en la mis-
ma 6 al lado. In formarán Zulueta 36. 
6063 8-22 
E S C R I T O R I O 
Se alquila un departamento para escri-
torio 6 bufete: ?15.90. San Ignacio 46, prin-
cipal. Informan Ldos. Pu ig y Bustamante 
de 1 á 4. 
6035 4-22 
V E D A D O , Se alquila una casita calle 6 en-
tre 13 y 15 con sala, comedor, tres cuartos, 
azotea y su servicio sanitario: tiene luz e léc-
trica. Gana 5 centenes y un doblón. Infor-
marán al lado. 
6038 8-23 
S E A L Q U I L A E n casa de familia respeta-
ble un departamento independiente con vis-
ta á la calle, á matrimonio sin n iños y una 
habi tac ión como para una persona sola. 
Galiano 95, altos 
6039 . 8-22 
S E A L Q U I L A N en Gervasio 69 dos her-
mosas y frescas habitaciones altas á s e ñ o -




Los altos de Concordia 40 en 12 cente-
nes y los bajos de la misma casa en 10; 
también se alquilan los altos de Concor-
dia 117 en 9 centenes y loa bajos de la mis-
ma en 6. Informan de todas en Monte 55 
6047 8-22 
S E A L Q U I L A E n Quiroga n ú m e r o 1 detrás 
de la iglesia de Jesús del Monte, un piso 
muy amplio y muy fresco, con servicio sa-
nitario moderno. 
6049 4-22 
V E D A D O . E n la cr; !" K entre L ínea y 11 
se alquila una espaciosa y fresca casa. Tie-
ne sala, saleta, cinco cuartos, comedor, cuar-
to para criado. L a llave en las fábricas de 
Línea entre J y K . Informan Sol 22. 
6050 8-22 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN M I G U E L 
115, la llave en la mueb ler ía esquina á Ger-
vasio. Informan Bernaza 11. 
6051 8-22 
S E A L Q U I L A N UNOS altos en Concordia 
96. al lado del Dr. Loredo. 
6077 . ,• 4-22 
S E A L Q U I L A E N L A primera cuadra de la 
calzada de Luyanó número 22 una srran casa 
moderna con sala, saleta, seis cuartos, co-
medor al fondo, pisos de mosaico, gran pa-
tio, todo, los servicios sanitarios y demás 
comodidades. E n la bodega esquina Mar-
qués de la Torre e s tá la llave, para infor-
mes Corrales 97 altos. 
• 6071 4-22 
S E A L Q U I L A N los altos Escobar 166 aca-
bados de construir con recibidor, sala, her-
mosa galer ía , seis cuartos seguidos y trea 
al fondo, cocina, baños y demás servicios 
sanitarios modernos, pisos de mármol y mo-
sáicos . E n los bajos informará su dueño. 
6033 8-22 
S E A L Q U I L A para mediados de Mayo la 
magníf ica casa estilo europeo, Carlos I I I 
número 6 entre Be lascoa ín y Santiago, de 
esquina, compuesta en el piso alto de sa-
lón, antesala, 4 cuartos, izquierda, 3 dere-
cha, comedor, repostería, cocina, 2 baños, 
cuartos de criados y en los bajos cochera, 
caballerizas y gran baño. E s propia para 
una familia de gusto. Horas de visitarla: de 
12 á 8. 
,. 6014 15-22Ab 
LOS BAJOS D E L A N U E V A casa Sol 48, 
con grandes comodidades y todos los ser-
vicios h ig iénicos , en 15 centenes. L a llave 4 
informes en Cuba 65, entre Muralla y Tts-
n i ente Rey. 
6019 4-22 
UNA H A B I T A C I O N A L T A muy hermosa 
con balcón á la calle se alquila en 3 cente-
nes á personas decentes Reina 34«, 
6064 4-22 
E N CASA D E F A M I L I A de moralidad se 
cede para bufete ,escritorio 6 cosa análoga 
la sala del piso bajo que e s t á en buenas 
condiciones. E n la misma se da razón de 
dos habitaciones. Animas número 100 
6060 26-22Ab 
J E S U S D E L MONTE, en la calzada da 
Concha, «asi esquina á Villanueva, se alqui-
la una casa muy fresca compuesta de por-
tal, sala, dos cuartos, comedor, cocina, pa-
tio y servicio sanitario, pisos de mosáico, 
Alquiler cuatro centenes. E n el taller al fon-
do Informarán. 
6053 • 4-22 
V E D A D O E N L A L I N E A , Se alquila la bo-
nita y cómoda casa número 129 y cuarto, de 
moderna construcc ión acabada de pintar] 
con sala: comedor corrido, 3 dormitorios, 
baño, cocina y demás servicios. L a llave eo 
16 número 8, su dueña Acosta número 32. 
6054 4-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Aguila 92, entre^San José y Barcelona. L a 
llave é informes en San José 16, bajos 
6010 <-22 
B U E N A S H A B I T A C I O N E S en Galiano y 
San Rafael, altos del gran establecimiento 
de ropa E l Encanto. Se alquilan cuatro her-
mosas habitaciones, juntas 6 separadas á 
personas de moralidad Sin n iños . Precio 
$15.90 oro. 
6011 13-22Ab 
S E A L Q U I L A un departamento alto en la 
casa Crespo 43A, propia para una corta fa-
milia con vista á dos calles, en la misma 
informan. 
6012 , 4-22 
" S E A L Q U I L A N LOS B A J O S y los altos de 
la calle del Indio número 11 á media cuadra 
del tranvía, compuestos cada uno de sala, 
saleta, tres habitaciones, baño, cocina é ino-
doro. Pisos mosaicos y entrada independien-
te. Informan en Monte 165, L a V i l l a de Avi-
lés . 5999 8-21 
L E A L T A D 120, Cerca de Reina se alqui-
la una habi tac ión en tres luises y tres id. in-
dependientes y con ba lcón á la calle en 8 
centenes. No hay nada mejor en toda la 
Habana. 
5971 4-21 
P A R A UN G A B I N E T E médico 6 cosa aná -
loga .se alquila una hermosa sala con dos 
ventanas, piso de mármol y zaguán, en cin-
co centenes. Luz 42, frente á Belén, al lada 
del Colegio. Habana 
5966 8-21 
S E A L Q U I L A la finca Infanta nOmero 44 
y medio, junto al Puente de Vil larín, con 
grandes salones propios para industria 6 
almacenes y una magníf ica vivienda. Tiene 
de superficie 2300 metros cuadrados. L a l la-
ve en el nOmero 44 é informarán en Infanta 
número 35, fosforería, de 1 á 5. 
5991 lB-21Ab 
S E A L Q U I L A la casa Sol 41. alto y ba-
jo, barata. Informarán Muralla 77. 
5996 4-21 
UNA O F I C I N A E N OBISPO 36. se alquila 
una sala con dos balcones á la calle, inde-
pendiente, clara y fresca, el mejor punto 
de la Habana para abogado, comisionista ú 
otra profes ión. E n la, misma se vende un l i -
brero en $14 y 4 butacas L u i s X V á $6 el par* 
5998 4-21 
El mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
ACEITEiHOG 
de HÍGADO FRESCO de BACALAO, NATURALyMEQIOINAL{i™»mmwi.Mim 
Es el m á s gsaeralraent» recetado por los Médicos de todo el Mundo'. 
Unico Propietario : HOGt-CS-, i3,Rue Paul Baudry.Paris, Y bn todas las FarmagiaA 
ULa Habana: Vi» de JOSÍ SARRA é HIJO 
N U E V A M E O i C A C i é N n z í 
ES T R I i 
y de todas las Enfermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA, JAQUECAS, VAHIDOS, EMBARAZOS gástricos ó Intestinales, 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA, ALMORRANAS. AFECCIONEIS del HIGADO,etc.' 
p i J o o n A s de A P H O D I N E D A V I D 
mirgante á base de Bourdaine (frángula) no drasheo. no teniendo 
los inconvenientes de los purgantes salinos, acíbar, e scamónea 
lalana, coloquíntida, señé, etc. coa cuyo uso el es treñimiento no 
tarda en hacerse mas pertinaz. 
La aphooine DAVID no provoca n» náuseas , ni cól icos . Puede 
prolongarse sin inconTeoienle su empleo basta que se restablezcan 
normalmente las funciones. . , . 
Dr C.DAVID RABOT.f •ate l'CI.,Ex fnt.de los Hosp.de Parlan COURBEVOIE.cerca de PARIS. 
.Paitos ta^A f̂íABANA j V". de JOSS SARRA é HIJO u toda» Pannacias. 
SA1NT-RAPHA 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d © s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q n e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l a s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e « n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á l a s p e r s o n a s d© e d a d , á l a s m u j e r e s , J ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AVilí MUI IMPOfiTAMTg. _ El único VINO &Bténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho delhmarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se baoe mención en el formulario del 
Profesor BOUGHARDA T es el de W C LE ME NT yC" , de V&lence 
(Bróme, Francia). — Onda Botella lleva la marca d é l a Unión MB 
los EaAricantes y en el pescuezo un medallón inundando el 
" OLETEAS Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
w D I A B I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n <3e l a m a ñ a n a . — A D n l zis ae i ^ a » . 
C U E N T A M E , V I A J E R O . . . 
L I B E O S J K L 1 F E E S 0 | 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O BONITAS V 
baratas acaban de recibirse en Obispo 86, l i -
b r e r í a . 
6065 4-22 
ijero 
, de los verdes prados 
y de aquella aldea 
entre el r o b l e d a l . . , 
v iajero 
de a l l á ! . . . 
la pobrecita anciana 
, ciue t r i s te m i ausencia 
— C u é n t a n 
que vienes 
C u é n t a m e del valle, 
> do las m o n t a ñ a s 
de casitas blancas, 
i c u é n t a m c , 
que vien» 
C u é n t a m e de aqu 
de cabellos blanc 
l lo ra sin cesar. . . 
C u ó n t a m e de aquellos muchachos que fueron 
uonmigo á la escuela. . C u é n t a m e do aquella 
r f f l a angelical 
que *1 prado venia 
conmigo ft. j u g a r . . . 
¡ c u é n t a m e , viajero 
quc: vienes de a l l á . . ' . . . 
; Quieres que te cuente y á m í me da pena 
porque cosas tr is tes tengo que contar . 
Aunque sea tr iste, c u é n t a m e , viajero, 
toda la verdad; 
t m i é n t a m e y no tardes, que con un cabello 
nae pueden ahogar! 
Dlme de la aldea. . . . 
L a aldea y el val le se encuentran i g u a l : 
con sus picos de nieves eternas 
las m o n t a ñ a s azules e s t á n . . . . 
• i prado verdea [ I 
y como bandada se ven, de palomas 
las casitas blancas en el r o b l e d a l . . . ' 
—Dime de los mozos . . . 
•—[Los mozos se fueron á la guerra un d ía 
y no han vuel to ya! 
—Dlme de la dulce 
n i ñ a a n g e l i c a l . . . 
— A la dulce n i ñ a la v i tan hermosa^ 
l a v i tan g a l l a r d a . . . ¡ya casada e s t á ! 
—Dime de la a n c i a n a . . . . / 
i L a anciana t u ausencia dejó de l l o r a r . . . 
jpara siempre á la sombra de un sauce 
descansando e s t á ! . . . . 
— C á l l a t e , viajero, que me he puesto triste. . . 
i c á l l a t e , viajero, no me cuentes m á s ! 
Vicente Mediua. 
Buenos Aires , Febrero 1908. / -
A L M A N A Q U E S D E P A R E D , Q U E D A N 
pocos y se dan baratos. Obispo 86, l i b r e r í a . 
5785 4-16 
LIBROS NUEVOS ACABADOS D E R E C I -
B I R : Manual del A u t o m l v i l l s t a . Magnetismo 
personal. Diccionario de los s u e ñ o s . E¡\ l i -
bro m á g i c o de San Cipriano. P r á c t i c a del 
hipnotismo. Diccionario de ciencias ocultas. 
El arte de ser buen podre, buena madre. 
De venta en Obispo 86, l i b r e r í a . Habana, M. 
Rlcoy. 
5973 4-21 
C O M P R A S . 
' SE COMPRA U N A CASA D E $2.000 á 
$2,500 oro españo l , sin i n t e r v e n c i ó n de co-
r redor . Santana, Zanja 61, á todas horas. 
5752 4-16 
A L A PERSONA. QUE SE L E H A Y A 
estraviado una perra perdiguera, puede pa-
sar por Glor ia 27 que se le e n t r e g a r á dando 
las s e ñ a s corespondientes. 
6078 *-22 
P E R D I D A . — E N E L T R A Y E C T O D E L A 
calle de la Merced á la Ig les ia de J e s ú s del 
Monte, e x t r a v i ó ayer un rosarlo de cuentas 
de madera engarzado en oro. Se g r a t i f i c a r á 
á la persona que lo entregue en Merced n u -
m e r ó 42, altos. 
5819 4-19 
P é r d i d a 
E l m i é r c o l e s 15 de 8 y media á 10 de la no-
che, en T a c ó n 6 en el t r a n v í a se e x t r a v i ó un 
b a s t ó n cuadrado fo rma callado, con casqiri-
11o de oro marcado B y contera de plata . 
Se g r a t i f i c a r á genrosamente á quien lo en-
tregue en Compostela 30, á cualquier hora. 
5869 4-19 
C. 1175 
A ROMA POR TODO. 
P e r i ó d i c o s y R e v i s t a s d e t o d o e l raundo, 
P e r f u m e r i a , C n c h i U e r i a , O b j e t o s d e A r t e , P a -
p e l e r í a fina. P o s t a l e s a r t í s t i c a s y d e v i s t a s 
d e l a c i u d a d . 
F i y M a r g a l l 63 , a n t e s O t i s p o . 
A P A R T A D O 1 0 6 7 
26- lAb. 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
C I G A R R O S 
COLON 31, SALA, SALETA, 7 CUARTOS 
bajos, m á r m o l e s y mosaicos, servicios sani-
tar ios completos, e s p l é n d i d a cocina, y con 
up. departaniemo a l to a l fondo. lndo¡ ) jnd i«n-
te; toda acabada de recons t ru i r y mu.^ fres-
ca. Su d u e ñ o , Au le t 17, Craj-ero Vejado. Te-
léfono 9154. 5862 4-19 
C. 1168 26- lAb. 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Belas-
coafn n ú m e r o 125, para precio y condiciones 
I n f o r m a r á n en San J o s é n ú m e r o 34 
5968 5-21 
ÜÑ ENTRESUELO Compuesto de tres ha-
bitaciones independientes y con b a l c ó n á l a 
callo en 4 centenes. Reina 34 
5972 4-21 
SE A L Q U I L A el p r inc ipa l y él tercer p i -
so de la casa de Alambique 61, el pr imero, 
e s t á compuesto de sala, comedor, tres cuar-
tos cocina, b a ñ o é inodoro, todo á la moder-
na, precio 8 centnees y el segundo tiene tres 
grandes habitaciones, cocina, b a ñ o é inodoro 
y dos azoteas, precio 5 centenes, la l lave en 
la Bodega é informan Vives 76 en la misma 
t a m b i é n se a lqu i lan habitaciones altas con 
todo su servicio. 
6000 6-21 
V E D A D O — E n la "calle S é p t i m a esquina 
'á. F n ú m e r o 63. Se a lqu i lan 2 locales uno 
de dos habitaciones en $12.75 y él otro de 
una en $10.60 y t a m b i é n se a lqu i la un cuar-
t o de manzana en $10.60 todo cerrado y muy 
adecuado para d e p ú s i t o do macetas ya de 
flores ya de á r b o l e s f rutales etc. E n la mis-
m a i n f o r m a r á n . 
5924 8-21 
V E D A D O En buen punto acabada de fa-
b r i c a r y á dos cuadras de la l ínea , por ace-
ran, a lqui lo la casa calle B n ú m e r o 2 con 
po r t a l , sala, comedor, 6 cuartos, g ran pa-
t i o , b a ñ o s é inodoros de f a m i l i a y criados, 
agua gas, y d e m á s 'comodidades. Informes 
D n ú m e r o 15 y la l lave en'Ta bodega. 
5911 8-21 
SE A L Q U I L A la casa Velazco n ú m e r o 5, 
con sala, comedor. 4 grandes cuartos, cocina. 
Inodoro, ducha azotea y d e m á s servicios sa-
n i t a r i o s : la l lave en el n ú m e r o 3. 
5906 4-21 
SE A L Q U I L A —- SAN Miguel 118. sala an-
tesala, z a g u á n , cinco bajos, 4 altos, comedor, 
dos patios, todo servicio. La l lave en la mis-
ma. A l q u i l e r 3 30 pesos. Su d u e ñ o : Prado 88 
bajos. 
5P03 ' 4-21 
SE A L Q U I L A en 8 centenes l a bonita ca-
sa de Trocadero perteneciente á Galiano 9, 
con sala, y 4 habitaciones, patio, cocina y 
cuar to de b a ñ o . Kh la c a r n i c e r í a e s t á la l l a -
ve. I n fo rman Campanario 164, Bajos. 
5955 4-21 
V E D A D O . — A media cuadra de la L ínea , 
calle K. y 11, se a lqu i l a una casa con to -
das las comodidades para una fami l ia . L a 
l lave en la bodega de enfrente. A l q u i l e r : 
Doco centenes. D e m á s informes. L í n e a 80, 
esquina A . 
6953 4-21 
SE A L Q U I L A N la sala y una h a b i t a c i ó n , 
pisos de mosaico, servicio sani tar io y una 
grande h a b i t a c i ó n on los altos con azotea, 
agua y sumidero, s i t i ó de mucho t r á n s i t o 
pasan los carr i tos por la puerta. Trocadero 
101. entre San Nico lás y Galiano. 
5950 t •4-21 
SE A L Q U I L A en la calle A y 17. Vedado 
i e s p l é n d i d o local de- 13 por 50 metros pro-
0 para a l m a c é n 6 cualquier indus t r i a : 
mb ién se vende una casa en Marianaq, ca-
s Dolores l í n e a de los carros e l é c t r i c o s y 
1 .soler callo 17 entre A y Paseo. Informes 
y A, Bodega. * 
¡5947 8-21 
I L A la casa A g u i l a 77, bajos. 
Prado 112 L a Vizca ína . 
4-21 
LAN los venti lados altos de V I -
t ina á Carmen, compuestos de 
as. sala, comedor, cuarto b a ñ o , 
enes. La, l lave en el estableci-
mes Inquis idor 5. 
8-21 
SE A L Q U I L A N los altos de Acosta 31 es-
quina á Habana. En la F e r r e t e r í a La Cas-
tol lana, esquina á Compostela, e s t á la l lave. 




s p l é n d i -




C o m i d a á d o m i c i l i o 
i acreditada casa Galiano 75. Te l é fo -
1 .se sirven on tableros condimentada 
líciilns do p r imera clase; puntua l idad 
horas que la pida. 
C r A l i a u o 7 o . T e l é f o n o 1 , 4 6 1 
H á b i t a c l o n e s muy frescas con ba lcón á l a 
nosa y fres-
ave en los 
) en la H a -
6-21 
BN F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá -
diz, se a lqu i la un boni to piso alto, con dos 
•' pisos de mosaico, cocina, 
azptea, complotamente independiente y un 
buen servicio sanitario. Gana 4 luises. I n f o r -
man en Reina 6. 
'̂ "'í'2 4 -19 
SE A L Q U I L A la e sp l énd ida casa propia 
para fami l i a de gusto, á media cuadra de la 
Calzada del Cerro, Zaragoza 13. I n f o r m a r á n 
4-19 
11 SAN NICOLAS, se a lqu i l an dos habita-
clones altas. Es casa de moral idad. 
6979 4-21, 
MAISON DOREE.— Gran casa de h u é s p e -
des de Soledad Mér ida de D u r á n , se a lqu i -
lan e s p l é n d i d a s habitaciones elegantemen-
te amuebladas, con t imbres y luz e l é c t r i c a 
á famil ias , mat r imonios 6 personas de mo-
ral idad. Prado 64A. T e l é f o n o 1815. Hay ba-
ños callentes y duchas. Precios Módicos . 
5870 4-19 
SE A L Q U I L A N DOS Habitaciones con ba l -
cón á la calle con muebles para ma t r imon io 
ú hombre solo, se suplica persona de mora-
l idad. San Rafael n ú m e r o 14. 
5807 8-19 
E N L A C A L L E de San J o a q u í n n ú m . 3 3 ^ 
se a lqu i l a una buena casa, tiene sala, saleta, 
4 cuartos, buen patio y dos cocinas. Cana 
7 centenes, p r ó x i m a á l a Calzada del Monte 
I n f o r m a n en el n ú m e r o 38F. 
5871 8-19 
SE A L Q U I L A en 18 centenes la casa A m i s -
tad 36, sala, saleta, 7 cuartos, tres Inodoros 
y d e m á s servicios. I n f o r m a n Galiano 72, a l -
tos, esquina á San Migue l . 
5812 4-19 
H A B I T A C I O N E S . Se a lqu i lan en L u y a n ó 
63, amplias habitaciones con departamentos 
especiales para cocina, etc. y e s p l é n d i d a s 
instalaciones sanitarias á $8.50; accesorias 
á $10.60 ¡ d e p a r t a m e n t o s á precios conven-
cionales. E n la misma in fo rman . 
4698 26-31 
EGIDO 16. ALTOS. Se a lqu i lan vent i ladas 
habitaciones con 6 sin muebles, á caba-
lleros solos 6 matr imonios sin n i ñ o s y que 
sean personas de moral idad, (Jesde $8.48 oro 
e s p a ñ o l . Te l é fono 1639. 
4«97 26-31MZ 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de la 
casa San Migue l 159, entre Gervasio y Be-
l a scoa ín con dos saletas y 5 grandes cuar-
tos, acabada d^ fabricar, con todos los ade-
lantos. Precio 17 centenes, la l lave é i n -
formes a l lacio 0a e l 157. 
4510 26-26MZ 
R E F U G I O 39. se a lqu i l a en trece centenes: 
en la misma, de 9 á 4, i m p o n d r á n . 
5878 . 4-19 
SE A L Q U I L A la casa calle del Carmen n ú -
mero 14. recien fabricada. La l lave en l a 
Bodega. I n f o r m a n Neptuno 104. / 
5881 « f 4-19 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cádiz 
se a lqu i lan varias accesorias de construc-
ción moderna, piso de mosaico y un buen 
servicio sani tar io, pa t io independiente, pre-
cio 2 centenes. I n f o r m a n en la misma ó en 
Reina 6. 
5861 15-19Ab 
ALTOS. — Para Comisionista 6 cor ta fa-
m i l i a so a lqu i la el p r imer pir.o de M u r a l l a 
y Vüllegas. Al toá de la P e l e t e r í a La Josefina, 
con entrada independiente. 
5820 4-19 
SE A L Q U I L A N los altos independientes de 
los bajos, Manrique 75, con sala, saleta, cua-
t ro cuartos grandes, b a ñ o é inodoro, esca-
lera de m á r m o l . 
5821 4-19 
SE A L Q U I L A un departamento compuesto 
de cuatro habitaciones con b a l c ó n á la calle 
E n A g u i l a 115, cerca de San Rafael, donde 
á la vez informan. 
C. 1868 lñ -19Ab 
SAN IGNACIO n ú m e r o 9. Se a lqu i lan los 
bajos para a l m a c é n 6 escri tor io. La l lave en 
los altos. I n f o r m a n Amis tad 78. Te l é fono 
n ú m e r o 1441. 
5854 8-19 
POR AUSENTARSE su d u e ñ o " se a lqu i l a 
en p r o p o r c i ó n una casa amueblada ó s in 
muebles. Tiene siete cuartos dormi tor ios , 
dos b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y todos los adelan-
tos modernos. Excelente vecindario. Puede 
verse de 11 á 3, D o m í n g u e z 7, Cerro-
5855 4-19 
Se a lqu i lan en $63.60 los de Animas n ú m e -
ro 70. esquina á Blanco de 10 á 11; i n f o r -
ma el Ldo. Pulg, de 1 á 5 en San Ignacio 
n ú m e r o 46, p r inc ipa l . 5824 4-19 
SE A L Q U I L A N los altos del edificio nuevo 
situado en el Puente de Agua Dulce, propios 
para una c l ín ica . Para informes en el mismo 
edificio, por la calle San J o a q u í n . 
«i«23 «-1» 
SE A L Q I U T L A en $37.10 el a l to de Salud 
146, con sala, comedoir, cuatro cuartos, an-
te comedor, cocina, b a ñ o é inodoro de' m á r -
mol y mosaico, i n s t a l a c i ó n moderna. L a l l a -
ve en la misma, I n f o r m a r á n en B e l a s c o a í n 
121, de 1 á 2. 
5832 4-19 
E N 12 CENTENES se a lqu i lan los espacio-
sos altos de Luz 2, ( J e s ú s del Monte) con 
sala, saleta, comedor. 8 cuartos, servicio sa-
n i t a r i o y d e m á s comodidades. L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 24, 
T e l é f o n o 552. 
6833 4-19 
E N CASA D E F A M I L I A respetable, se a l -
qu i l a una ampl ia y fresca h a b i t a c i ó n baja, 
pisos de mosaico, con muebles, servicio y 
alumbrado, ó sin ellos. San L á z a r o 196, entre 
Galiano y San Nicolás , teniendo esta casa 
una hermosa terraza para el Malecón . Pre-
cios m ó d i c o s . 
6838 8-19 
SE A L Q U I L A en el Vedado, una casa s i ta 
en la calle 16 entre 17 y 19. con dos cuartos 
sala y todo el Servicio sanitarto. Gana 3 
centenes. Informes en la misma. 
6842 8-19 
E N SAN R A F A E L 140. altos, se a lqu i lan 
varias habitaciones jun tas ó separadas á se-
ñ o r a s 6 mat r imonios sin n iños . Se cambian 
referencias. 
5846 4-19 
SE A L Q U I L A N los preciosos bajos de l a 
ca.sa Cristo n ú m e r o 31, con sa la comedor. 
4 cuartos, b a ñ o , inodoro, lavabo y lavama-
nos. L a l lave é informes en ?\ 33 bajos, á t o -
das horas. 
584.5 4-]9 
E N M O N T E 72 
Erttre Ind io y San Nicolás , casa de g ran 
apariencia so a lqu i lan lós altos con dos es-
paciosos departamentos de sala y antesala, 
con cuatro balcones corridos que se a l q u l l á n 
por separados de las habitaciones si a s í lo 
desean, con entrada independiente, p ropia 
para comisionista, Médico, Dent is ta ó cosa 
a n á l o g a y en módico precio, con gran se rv i -
cio sani tar io que no deja nada que desear á 
la persona m á s exigente en c u e s t i ó n de aseo. 
I n f o r m a n en la misma. V id r i e r a de Tabacos. 
5843 4-19 
S E - A L Q U I L A U N CUARTO A M U E B L A D O 
á un caballero fo rma l en Oquendo 17 bajos. 
5848 8-19 
H A CITACIONES. — Tres Magn í f l ca s ha-
bitaclones, juntas ó separadas, se a lqu i l an 
baratas en C h a c ó n 14, altos, casa l i m p i a y 
fresca y habitada solamente por cuatro per-
sonas mayores. 
5817 ^ 4-19 
BAJOS E s p l é n d i d o s se a lqu i lan en Car-
los n í j 189 á dos cuadras de Reina, cons-
t r u c c i ó n moderna, servicio para criados i n -
dependente. La l lave é Informes Roina 90. 
6763 | 4-16 
T U L I P A N 21. — So a lqui la esta hermosa 
y fresca casa acabada de reconst rui r con 
todas las comodidades y a p r o p ó s l t o para 
rtistnluiirla en departamentos. I n f o r m a n «1 
la misma £ a s a ó en Cerro 528. 
67ti6 J 4-16 
E N E M P E D R A D O 44 so a lqu i l a unaTfres-
cn y espaciosa sala, de dos ventanas, en ia 
misma se a lqui la una h a b i t a c i ó n á personas 
sin n iños , de buenas referencias. 
5767 • 4-16 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n e7l un c .mtén 
TJÍ cusa t ranqui la . T a m b i é n ae i n i o r n u i de 
un lc<„i¡ en O'Reil lv que se C'de por n u -
dica rebana. Vi l legas 38, altos. 
c-:;»" 4- i6 
SE A R R I E N D A U N A finca do 3 cabal lorian 
cerca de la capi ta l y se vende la V a q u e r í a 
con su despacho 6 admite socio, Santa Cla-
ra 29, de 10 á 1 y de 5 á 7. 
5793 4-1-í 
SE A L Q U I L A en la mejor cuadra de l a 
calle del Aguacate, la fresca, c ó m o d a y am-
pl ia casa n ú m e r o 110, entre Teniente Rey 
y Mura l l a . No para inqu i l ina to , ni d e p ó -
sitos comerciales. 
5754 4-16 
SE A L Q U I L A en la casa Calzada del M o n -
te n ú m e r o 352, esquina á Fernandlna u n 
departnmento al to , alegre y orientado con 
todo el servicio y con entrada independiente. 
Es propio para corta fami l ia . Precio $17 oro 
con fladov-
5756 4-16 
SE A L Q U I L A un cuarto á hombres solos 
6 ma t r imon io sin n i ñ o s . Angeles 16. 
6753 4-16 
B E R N A Z A n ú m e r o 30 se a lqu i lan dos ho-
bitaciones; una i n t e r i o r y o t ra con b a l c ó n 
á la cale, é s t a con muebles al la desean, á 
hombres solos ó ma t r imon io sin n iños . 
__5 796 8-16 
E N CARLOS I I I , 205, Se a lqu i lan los heí> 
mosos y venti lados altos compuesto de sala, 
saleta, comedor, y cinco cuartos grandes, 
b a ñ o y dos inodoros. I n f o r m a r á n en ol 207. 
5798 15-16Ab 
SE A L Q U I L A un departamento de esqui-
na: es lo p r inc ipa l de la casa: su precio c i n -
co centenes. Informes en San Migue l 90, 
bajos. 
5.789 4-16 
SE A L Q U I L A un apartado, compuesto de 
sala, á a l e t a y ' t r e s habitaciones en los altos 
de Monte n ú m e r o 74. 
6725 ^ 8-15 
SE A L Q U I L A en veinte centenes mensua-
les, la hermosa casa Lea l tad 32. reolen res-
taurada. I n f o r m a r á n en el n ú m e r o 34, en 
donde e s t á la l lave. 
6705 8-15 
V E D A D O : Se a lqu i l a la g r an casa Qu in ta 
n ú m e r o 67B, con por ta l , sala, comedor, 5 
cuartos, dos patios, ducha, inodoro etc. p i -
sos marmol y mosaico. I n f o r m a r á n a l lado 
y en Obispo 113 C a m i s e r í a . 
6717 . 10-15Ab 
SE A L Q U I L A un hermoso y e s p l é n d i d o 
p r inc ipa l para f a m i l i a en Zulueta 73, en la 
misma i n f o r m a r á n . 
5745 8-15 
LO MEJOR de la Loma del Vedado, ca-
lle 17 n ú m e r o 84, entre F y G. se a lqui la , 
casa de 2 pisos, tiene abajo sala, comedor, 
b a ñ o , cocina, g ran patio, y a r r iba , 4 cuar-
tos. Informes F, n ú m e r o 30 y t e l é f o n o 9142. 
5724 8-15 
A SRAS. SOLAS ó ma t r imon io sin n i ñ o s y 
de moral idad, se a lqu i lan 2 habitaciones con 
ba lcón á la calle y luz e l é c t r i c a , P r e c ¡ o 
$26.50, Progreso n ú m e r o 1, altos, de 12 á 2 
p. m. 
6620 ^ 6-14 
SE A L Q U I L A en la Loma del Vedado, u ñ a 
casa chica con j a r d í n , por ta l , sala, comedor 
y dos cuartos, luz e l é c t r i c a , pisos de mosai-
co, servicio santiario, agua de Vento, 13 y 
10 i n fo rman en E l Miraso l . 
5615 6-14 
SE A L Q U I L A N los altos de San L á z a r o 78 
con cinco cuartos, sala, comedor y d e m á s 
servicios :1a llave en la p o r t e r í a , d a r á n ra -
zón en Empedrado n ú m e r o 50. 
5605 8.14 
V E D A D O — Se a lqu i l a la casa calle 10 n ú -
mero 20 entre 11 y 13 de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
s i tuada en la parte al ta , compuesta de sala, 
comedor corrido, cinco cuartos, b a ñ o é ino-
doros. A I lado i m p o n d r á n . 
5697 8-15 
SE A L Q U I L A L A CASA Indus t r i a 75, a l -
tos, acabados do fabr icar : lá l lave en los 
bajos. I n f o r m a r á n Neptuno 96. 
663-4 S-14 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y venti lados altos de A g u i a r 
n ú m e r o 70. 
5629 8-14 
I H A L O J A 5 1 , A L T O S 
(A PRUEBA DE ÍNGENDIO) ' 
Se^ a lqu i lan exclusivamente para fami l ias 
de buen gusto, compuestos de g ran sala 
comedor, tres 'espaciosas habitaciones, ino-
doro, ducha, cocina, entrada independiente 
con puerta, reja y l l a v í n y escalei'a de ce-
monto: tiene ba l cón corr ido al frente de 
tres huecos. Esta m a g n í f i c a caisa, acabada 
de construir , es muy h i g i é n i c a y fresca; 
toda de c a n t e r í a , l ad r i l lo , h ie r ro y cemento-
cielos rasos do yeso, pi^os finos de mosai-
cos catalanes con cenefa, mamparas finas 
persianas francesas y todas las puertas y 
ventanas, co.n sus correspondientes lucotas 
y Cntales. La llave a l lado, en ol 53 é i n -
forme en A g u i a r 100, Al tos de 9 á 11 v de 
12 á 5. 55S0 .8-12 
E N T U L I P A N 
En esta a r i s t o c r á t i r a barr iada. La Ro^a v 
Vis t a Hermosa, se a lqu i lan 5 casitas aca-
badas de construir , con sala, tres cuartos 
y d e m á s comodidades, con todos los pisos de 
mosaico, lucetas y servicio sani tar io com-
ple to; muy frescas y ventiladas, á $23.32 oro 
Comunicaciones por T r a n v í a y F e r r o c a r r i l 
Habana n ú m e r o 202. 
5573 i 8-12 
SE A l q u i l a la casa calle Sta. Catal ina n ú m e -
ro 1 y medio,. Cerro, de por ta l , sala, comedor 
tres cuartos, cocina, ducha é inodoro. I n f o r -
m a r á n y la l lave en D o m í n g u e z 17, Cerro 
5570 g .^ -
SE A L Q U I L A N elegantes y buenas habi -
taciones cerca de los paseos, frescas, con ba-
ño, luz e l é c t r i c a y toda asistencia: entdada 
á todas horas. O'Rei l ly n ú m e r o 87, altos 
_ 5 546 16-12 Ab 
E N D I E Z .CENTENES se a lqu i l an los mn-
dernos a,ltos Espada 7 entre C h a c ó n y Cuar-
teles á una cuadra do la Ig les ia del Ange l 
L a l lave en la c a r b o n e r í a de la esquina 
á Chacón . Su d u e ñ o San L á z a r o 246. T e l é f o -
no 1S42. 
5502 8-11 -
GASA DE FAMILIA 
Habitaciones frescas y ventiladas, con 
muebles y toda asistencia,, una cuadra del 
Prado, Calle E i n p é d r a d o 75. 
5509 • s - n 
E N L A V I B O R A 
Se a lqu i l a una m a g n í f i c a casa moderna, 
pasa- el e l é c t r i c o por delante. L a l lave en la 
V i l l a San J o s é n ú m e r o 582, T e l é f o n o 6371. 
5514 8-11 
SE A L Q U I L A N dos casas una en 7 y o t ra 
en 8 centenes, con tres cuartos cada una, á 
cuatro cuadras del Parque de Colón, para 
informes Apodaca 41, de 8 de la m a ñ a n a 
á 6 de l a tarde. 
5517 8-11 
E N L A C A L L E de San J o a q u í n n ú m e r o 
S8A, se a lqu i la una cana: tiene sala, saleta, 
cuatro habitaciones, p r ó x i m a á la Calzada 
del Monte. I n fo rman 3oF.-
5467 8-11 
SE A L Q U I L A la p lan ta baja Independien-
te San L á z a r o n ú m e r o 198, fondo y salida, 
a l Malecón 7 cuartos, 2 salas y antesala, 
todo moderno, i n f o r m a r á n en San Nico l á s 
67 y medio, esquina á San Migue l . 
5483 8-11 
E N Z U L U E T A Y DRAGONES se a lqu i l an 
dos cocheras y cuatro 'caballerizas, con t o -
dos los adelantos sanitarios. 
5489 8-11 
V E D A D O se a lqu i la la casa frente á los 
B a ñ o s E l Bncauto, calle Quin ta n ú m e r o 95, 
compuesta de j a r d í n , por ta l .sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño , dos inodoros, cocina, 
patio, i n f o r m a r á i . en el 101. 
6139 15-7Ab 
E N E L POBLADO de A r r o y o Naranjo, 
si tuado á 75 metros sobre el n ivel del mar, 
se ar r ienda la hermosa qu in ta "Chicago", 
capaz para una numerosa f a m i l i a y p ro -
vis ta de todos los elementos de confor t é 
higiene que pueden apetecerse. Tienti j a r d i -
nes, arboledas, etc. Se arr ienda por seis me-
ses, á contar desde el 15 de Mayo, y en la 
cantidad de $1,200 oro. 
Para t r a t a r de su arrendamiento d i r i g i r -
se á la calle de Prado 34 y medio, de 1 á 4, 
casa del Dr. Bango. 
0 . 1293 15-9Ab. 
Porque nosotros la buscaremos para us-
ted por una m ó d i c a comis ión . 
H » v a n » Ifoune Ucntlusc Agreacy, Edificio 
del Banco de Nova Scotla. altos. Habana. 
C. 1287 10d-9Ab 
¿ U S T E D E S Q U I E R E N cuartos bonitos y 
l impios? en Prado n ú m e r o 109, ae a lqui lan . 
¿ U s t e d e s desean comer á la "Alemana" de 
forma exquisita? en Prado n ú m e r o 109. 
¿ U s t e d e s quieren habitaciones amuebladas 
ó sin muebles? en Prado n ú m e r o 109. 
Si ustedes desean todo esto en los m á s 
bajos precios d i r í j a n s e á MR. M I G U E L 
a i ONN, PRADO n ú m e r o 109. 
5248 . 26-8Ab 
E N R E I N A 14. se a lqu i lan hermosas y 
friscas habitaciones, con ó sin muebles, con 
asilencia ó sin ella, las hay hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
49, todas con v is ta á la calle. No admiten 
n iños , han do ser personas de moral idad. 
5241 26-SAb. 
Agencia "La Primera de Agüiar'1 
L a ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos do cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas pa r t i cu la -
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
l l y 13, t e l é fono 450. 
J. ALONSO Y V I L L A V E R I O E 
4692 26-29Mz 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependlenteis para toda clase de comercio 
y toda clase do servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. G i m é -
nez, Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T e l é -
fono n ú m e r o 3182. 
4S29 26- lAb 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que quiera i r al campo para serv ir á l a 
mano en corta famil ia . Indus tr ia n ú m . 4 6. 
6102 4-22 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SE COLO-
éa en casa pa r t i cu l a r : tiene recomendacio-
nes. Egldo n ú m e r o 9. 
6020 4-22 
SE DESEA U N A B U E N A COCINERA QUE 
sepa cocinar, de no ser a s í que no se pre-
sente; se paga buen sueldo. Cuba n ú m e r o 24 
6018 4-22 
SE DESEA U N A B U E N A C R I A D A P A R A 
la l impieza de la casa y atender á un n i ñ o 
de cinco a ñ o s . Cuba n ú m e r o 24. 
6017 4.22 
U N SR. D E M E D I A N A E D A D , DESEA 
colocarse de cochero pa r t i cu la r ó de porte-
ro; en la misma un criado de mano. In fo r -
m a r á n calle Pefialver n ú m e r o 88. 
6016 ^ 4-22 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A . Q U É 
ayude á los quehaceres de la casa, Habana 
n ú m e r o 97. 
6015 4-02 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCÁR-
se de criada de mano ó para cocina, de corta 
fami l i a , prefiere en t ra r con f a m i l i a e s p a ñ o -
la. D i r i g i r s e á Es t r e l l a 24. 
6013 4-22 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
para la l impieza de tres habltacioies. que 
sea decente y sepa coser á mano y en m á -
quina y t r a iga referencias de las casas don-
de haya trabajado Calle 15 entre B y C, Ve-
dado. 
600o - 4-22 
SE SOLICITA P A R A CORTA F A M I L I A 
una criada peninsu la r que lleve t iempo en el 
p a í s y e s t é acostumbrada á servir , de no ser 
as í es i n ú t i l se presente. Sueldo 3 centenes 
y ropa l impia . A m a r g u r a 70, altos. 
6004 4-22 
U N A MUCHACHITA^DÍTí» & 11 a ñ o s - P A ^ 
ra los quehaceres de una s e ñ o r a . Se, prefiere 
blanca: se le da un c e n t é n 6 se le viste y 
calza. Animas 121A, altos. 
6Ü02 4-22 
U N JOVEN QUE T E N G A B U E N A L E T R A 
y buenas referencias se necesita para escri-
biente, en Tejad i l lo 45. 
6001 4-22 
COCINERA :SE SOLICITA U N A DE^CO^ 
lor que sea aseada y conozca bien su ofi-
cio, para una f a m i l i a estranjera, buen suel-
do Bernaza n ú m e r o 28, altos. 
6048 4-22 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocac ión de criados de mano en casas es-
tables. Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t ienen excelentes referencias. No tienen i n -
conveniente en i r al campo. R a z ó n Prado 
110B. Ateneo de la Habana. 
6045 4-2-2 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular :sabo la o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende. Sueldo 
tres centenos F iguras 34, C a r n i c e r í a . 
6044 4-22 
U N A JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada do manos, bien en esta c iu -
dad ó cualquier otro punto de la is la : tiene 
buenas referencias. Picota n ú m e r o 34. 
6042 4-22 
Se sol ic i ta con buenas referencias en 
Consulado n ú m e r o 51, altos. 
6041 4-22 
U N JOVEN A L E M A N D E 25 a ñ o s D E 
edad sol ic i ta un puesto en una casa de co-
mercio, como tenedor de l ibros, correspon-
sal: habla y escribe I n g l é s y a l e m á n y en-
tiende el e s p a ñ o l . Dispone de buenas re-
ferencias. D i r ig r se á M. H . H o t e l de Roma. 
6037 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular de mediana edad. L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 86, bajos 
6036 4-22 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . I n f o r m a n Campanario 130. C a r n i c e r í a 
6034 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular de criada de manos: no f r iega suo-
los. I n f o r m a r á n en Gervasio 134, entrada 
por Zanja. 
6032 4-22 
""SE SOLICITA E N ' c O L O Ñ ^ n ^ T r ^ ^ ^ N A 
C R I A D A B L A N C A A S E A D A Y T R A B A J A -
dora. 
6084 4-22 
D E S E A N . COLOCARSE DOS JOVENES 
pon insulares de odiados de manos; uno de 
22 a ñ o s de edad y ot ro de 16: t ienen refe-
rencias de las casas que han servido. I n f o r -
m a r á n Revi l lagigedo n ú e m r o 75. á todas 
horas. 
6081 ,4-22 
I N M A T R I M O N I O V A L E N C I A N O con DOS 
a ñ o s on Cuba desea colocarse, ella de coci-
nera y él de lo que se presente. Lo mismo 
en la Habana que fuera al campo. Calle 
de G l o r í a 100A, i n f o r m a r á n . 
6079 4-22 
E n B e r n a z a 4 5 , a l t o s 
SÉ sel i 
p e sc« plí 
6080 
a una cr iada de manos, sueldo 12 
4-22 
SIS GO LICÍT ATUN A C R I A D A"!© V E N ó D E 
mediana edad, que sea aseada para cocinar 
y ayudar á los d e m á s quehaceres. Que duer-
ma en l a casa, y que tenga informes. Se da 
buen sueldo y ropa l impia . Neptuno 131, 
bajos. ' 6076 4-22 
. D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E I l A 
peninsular de tres meses, á leche entera, 
bastante y buena: t iene quien la recomiende 
y su n i ñ a puede verse: va al campo. I n f o r -
m a r á n Calzada de Vives 174. 
6074 . 4-22 
PARA E L V E D A D O SOLICITO UNA Co-
cinera peninsular que sepa cocinar bien á 
la cr io l la y duerma en la co locac ión , Man-
' 6072 ' 4-22 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
peninsular de mediana edad que sepa cum-
p l i r con ,teu ob l igac ión y tengív buenas refe-
rencias. A g u i l a 112, altos. 
6070 4-22 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E CO-
lor para cr iada de mano. Que sea ág i l y 
acostumbrada al servicio. Vi r tudes 86 es-
quina á Campanario. 
6069 4.22 
" U N A M U J E R D E C O L O W T l D ^ f E D I A Ñ A 
edad desea colocarse de cocinera, pero en 
una finca de campo de la í n d o l e que sea 
y no e-s t l udad n i pueblo. F i g ü r a n ú m e r o 100 
6068 4-22 
COCINERA, E N L A E N T R A D A D E L V E -
dado. L í n e a esquina á M, al lado de la bo-
dega, se sol ic i ta una para corta f a m i l i a : 
buen sueldo. , 
8027 4-22 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR, D E dos 
meses, y con buena y abundante leche, desea 
colocarse: no tletse inconveniente en i r a l 
campo: puede verae la c r ía . Real n ú m e r o 88, 
P u e n t e » Grandes, T r i n i d a d Vázquez . 
6026 4-22 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SÉ O F R E C E 
para criar, con buena y abundante leche. I n -
formarse Carmen n ú m e r o 6, altos, cuarto 39. 
6025 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN B L A N -
ca del pa ís , para servir en cor ta f a m i l i a ó 
á un ma t r imon io : e s t á acostumbrada á esos 
trabajos. J e s ú s del Monte n ú m e r o 134, & 
todas horas. 
6024 4-22 
U N M A T R I M O N I O JOVEN Y SIN N i ñ o s 
desea colocarse: no tiene pretensiones. I n -
f o r m a r á n Sol 4, accesoria, á todas horas. 
6021 4"2:L_ 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MAÑO 
QUE SEPA COCINAR, para un m a t r i m o n i o 
solo. Se prefiere una Joven blanca que ten-
ga 'referencias; si no r e ú n e todas estas con-
diciones que no se presente. Sueldo $18 p la-
ta y ropa l impia . Habana 157 altos. 
6068 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una para criada de manos y la o t ra 
p^ira manejadora: ambas t ienen recomenda-
ciones. Mor ro n ú m e r o 5^.. 
6067 4-22 
E N T E N I E N T E REY 106 ALTOS, H A B I -
t a c l ó n 3, se sol ic i ta una criada para mane-
j a r una n i ñ a y la l impieza de una habi ta-
ción. 
6062 / 4-22 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E COLOR 
de 14 á 20 a ñ o s Riela 2 al tos. 
6061 » 4-22 
U N A SHA. DESEA COLOCARSE D E Co-
cinera para cor ta f ami l i a ó para a c o m p a ñ a r 
á una s e ñ o r i t a : t iene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Oficios 86, duerme en la coloca-
ción. 6058 , 4-32 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres 
meses, desea colocarse á leche entera, lo 
mismo para esta ciudad que para fuera de 
ella. F lo r ida n ú m e r o 63. 
6055 4-22 
SE SOLICITA U N C R I A D O D E MANOS 
que sepa su ob l igac ión , calle 2 n ú m e r o 2. 
Vedado. 
5952 4-21 
Tengo sumo placer en pa r t i c ipa r á m i n u -
merosa clientela, y á las fami l ias en general, 
haber puesto á la venta mis e l e g a n t í s i m o s 
Sombreros de Verano para la presente esta-
ción Son verdaderas obras de arte y gusto 
delicado, que les o r f e c e r é á precios muy m ó -
dicos, cual lo tengo acreditado. 
Saluda á Uds. atentamente su affmo. y s. s. 
La F r a n c e n i t » . 
Galiano 47, entre Concordia y Vir tudes . 
I n g l i s h Espoken. 
Nota. — T a m b i é n le reformo su sombrero 
si no e s t á de moda, d e j á n d o s e l o como nuevo. 
5949 4-21 
SE DESEA E N A R R E N D A M I E N T O CASA 
6 solar de 50 metros c u a d a d ó s , m á s ó 
menos, s in que pase de In fan ta , para de-
p ó s i t o de envases, que tenga 2 habi tacio-
nes y local cubier to para ta l ler . Se toma en 
traspaso de cont ra la casa que convenga 
para Informes Empedrado 81, Te l é fono 178. 
5962 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de criada ó de manejadora y l a 
o t ra de criandera, con cuarenta d í a s de 
parida, buena y abundante leche, reconocida 
por el doctor Be tancour t ; ' no recela en i r 
al campo. I n f o r m a r á n Suspiro n ú m e r o 7. 
5994 4-21 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene recomendaciones de la casa donde 
ha trabajado. San J o s é n ú m r e o 8. 
5993 4-21 
U N A SRA. JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de manos 6 manejadora 
Tiene quien la garnt ice. I n f o r m a r á n en la_ 
callo Habana n ú m e r o 17. 
5992 4-21 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A D O 
de mano, peninsular; sabe servir bien y tiene 
buenas referencias. Neptuno 55, F r u t e r í a i n -
f o r m a r á n . 
5990 4-21 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 15 
a ñ o s desea colocarse para a c o m p a ñ a r á una 
' señora 16 manejar n iños . E n la misma una 
s e ñ o r a que desea lavar ropa en su casa. 
Amis t ad n ú m e r o 136, c ú a r t o n ú m e r o 47. 
5989 4-21 
E N A ESQUINA á 17 V E D A D O . SE SOLI -
c i t a una buena costurera que sepa cor ta r 
y coser con p e r f e c c i ó n . No se quieren apren-
dizas. 
5974 ' 4-21 
D E S E A N COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera para casa pa r t i cu l a r 6 comercio. 
T a m b i é n desea colocarse una muchacha de 
23 a ñ o s para coser ó criada de manos (am-
bas peninsulares) la muchacha para d o r m i r 
fuera. Tiene quien la recomiende. D i r e c c i ó n : 
Parale n ú m e r o 2. 
5977 4-21 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: no tiene incon-
veninete en sal i r al campo: tiene personas 
que la recomienden. I n f o r m a n Vives n ú m e -
5978 4-21 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa par t icular , duerme 
en la co locac ión y no quiere plaza: t iene 
buenas referencias I n f o r m a n Bernaza n ú -
mero 48. I 
5982 4-21 
DESEO COLOCARME D E C R I A D A D E 
manos. Revi l lagigedo n ú m e r o 20. De 8 a. m. 
á 5 p. m. 
5983 4-21 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de camarero ó criado de manos: sabe de 
cahallericero. San igue l 181 y medio. 
5986 4-21 
SE "SOLICITA una~ CRIADX15b~M ANOS: 
sueldo dos centenes. Campanario 156 
5995 4.21 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E 
cr iandera á leche entera. I n f o r m a r á n Te jad i -
l lo 27, altos. 
5987 4-21 
SE SOLICITA 
Una criada en Acosta n ú m e r o 52. 
5967 4 .3! 
EL 
C. 1185 
s r o F U M O 
TUR 
UNA C R I A N D E R A DK i ^ - ^ Y ^ T ^ ^ 
de parida desea colocarse á ' l o c h e E8Bgi 
Cuarto n ú m e r o 8 
5965 
tiene su n iño que se puode ver v u ent6i'a> 
en. Informan Mbr* Per' 
U N A J O V B Ñ ~ D E ~ C Ó L d R ~ n K s p V 
oarse do criada do mano manoVi i 1-,0-
c a r i ñ o s a y sabe cnmpl i r .-on su obii a' ea 
y liono (inion !a r<". ;.'inu-iido. Infornian Ci''m 
cadoros n ú m 
5969 
SE SOLICITA U N A C R I A D A ~ Q u F 
servi r mesa, muy aseada' v '', ri'í' 
para servir á corta familia Si en 
< ........ ,.. i - . ~ , , „ . 1 no buenos informes que no so "present0 c!en^ 
En la rnisma so sol io i ta" una sueldo. lavandera para que lave 
man San Ignacio 6Í 
5997 
11 InTort 
DOS JOVENES P K X l N S r r . A R É S O F ^ k 
colocarse de criadas do mano 6 m a n ^ ^ 
ras; una entiendo algo do cocina- s a h ^ <l0' 
p l l r con su ob l igac ión y t ienen ' huflnP CUla 
ferencias. I n f o r m a n Luz 65 
6985 
U N ASIATICO 
desea colocarse e 
4-21' i 
FN G E Ñ E R ^ j j 
pa r t i cu la r :tieno buena referencia Rov?^8' 
gigedo n ú m e r o 58 I n f o r m a r á n . " e v m » 
4-21 5931 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R T f r í n 
l a r una cocinera y una muchacha para iV Í̂ 
pieza de habitaciones: sabe coser v los * 
t ienen recomendaciones do las casas ^ 2a 
han trabajadlo. Habana n ú m e r o 28 Q o n ^ 
4-21 
A LOS D u e ñ o s de CASAS Y Cas ve 
inqu i l ina to , un joven do 30 a ñ o s de edad 1= 
sado, se ofrece como encargado, h a c l é n d o ^ 
cargo de las reparaciones do albañilorio 
c a r p i n t e r í a y toda ola so de pinturas el mf: 
desee hacer proposiciones puede pasar r,o! 
Zaragoza n ú m e r o eA, Cerro. Hab i t ac ión n í u 
'"sq'Í r & t0(5as horas' Pregunten por Gómez 
59'4 4-21 % 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENlíT ' 
sular de cocinero en un café ó casa de co : 
morolo: tiene buenas rocomondaclones d« 
donde estuvo trabajando. D a r á n razón P T ? 
Inqu is idor 29. ei1 
6933 4.25 
DESEA C O L O C A R S E - D E -"RIAD \ ~ D 1 Í 
manos en casa de moral idad, una joven pe-
n insu lar : tiene buenas recomendaciones Ha j 
b a ñ a 162, altos i n f o r m a r á n . 
5916 4.21 
• U N A SRTA. E X T R A N J E R A - D E S E A ~ E N 3 
centrar una fami l i a para i r á New York de 
c o m p a ñ í a ó i n s t i t u t r i z : habla f rancés , espa-
ñol" y algo Ing lé s D i r i g i r s e á La PoesíaJ 
Prado n ú m e r o 93. ^ 
J>91J . 4-21, 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA? 
colocarse de criada do manos para corta 
fami l i a ó manejadora: es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su obligación,! 
L a m n a r i l l a n ú m e r o 72. 
_5925 4 - n ' 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE DE CO Í̂ 
c i ñ e r a para un mat r imonio ó para, corta fa-
mi l i a . Tiene muy buenas rocomendaclones y 
no duerme en la co locac ión : para más in-l' 
formes Condesa y Leal tad 46. altos. 
Sftjg . 4-21 H 
SÉ DESEA COLOCAR UN A " rOCIÑBRAl 
para comercio ó casa par t icu lar . Tiene quien 
la recomiende. A m a r g u r a 74. 
5887 4-21 
C d c I N B R A QÜ E~ SB-
i que no so presente* 
SE SOLICITA UN 
pa su ob l igac ión , s 
Ma lecón 8, bajos. 
5888 4-21 
UNA JOVEN P E N I N S r L A R DESEA Co-
locarse de criada do manos: sabe cumplir, 
con su ob l igac ión y tiene quien responda! 
por ella. Informes donde ha estado. Informa-
r á n en San Rafael esquina Soledad 154 y, 
medio. 
5859 4-21 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca. de re.Kular edad, quo tonga buenas refe-
rencias, ("'alie Nuevt? n ú m e r o 52 esquina ái 
B a ñ o s . 
5891 4-.21S» 
^ D É S E ' A C O L O d A R S E ^ Ñ A ^ P E Ñ T N S U L A R , 
de criada de manos:, sabe d e s e m p e ñ a r su 
o b l i g a c i ó n : tiene quien responda por ella* 
I n f o r m a r á n Apodaca 69. 
5892' 4-21 I 
SE NECESITA TOMAR E N ALQUILER^ 
por largo tiemoo una casa con tres cuartos 
é i n s t a l a c i ó n sanitaria, quo es t é situada en 
«1 Corro, Víbora ó Vedado. Se prefiere si tio-
ne traspatio ó terreno anexo. E n v i a r los avi-
sos á Est re l la ^02 ú por t e l é fono a l n ú m e -
ro 19-31. 
5894 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-1 
carse, una para criada de manos y la otra-
para manejadora: no t ienen Inconveniente 
en i r al campo. Morro n ú m e r o 22. 
5890 _ _ _ _ _ _ 4 ' 2 1 _ 
" D E S E A COLOCARSE U N A B Ü p f N Á ' C o c i -
nera de color para una corta f a m i l i a ó ma-, 
t r i m o n l o : no saca comida, tiene buenas reco-' 
mendaciones y puede d o r m i r en la coloca-
ción y servir en Mar iana© ó el Vedado. Cu-
ba n ú m e r o 33, de 8 á 9. 
_ 5 8 97 4 - 21__ 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular que sabe cumpl i r con su obliga- | 
c ión y t iene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado. I n f o r m a n Quinta da 
Lourdes, entrada por F, c u a r t e r í a . 
5898 'l-21 | 
UN P E N I N S U L A R DESEA COLOCA RSE1 
de portero ó sereno par t i cu la r : tiene buenas 
referencias. A g u i l a n ú m e r o 282. 
5899 4-21 J 
DESEA COLOCARSE UÑA JOVEN 1'E-
n insu lar de cr iada de manos ó manejadora. 
Tiene referencias. Oficios 80. 
5900 . 4-21 I 
SE DESEA SABER D E M A R I A A L V A R B Z . 
na tu ra l de León y que se ha l la en esta c iu -
dad, su hermano Albe r to Alvarez, en Zanja 
n ú m e r o 66, Casa de Cemento. 
5901 4-21 
D E PORTERO ó CRIADO P A R A O F I C l -
nas desea colocarse un hombre de mediana 
edad. En la misma hay un buen cocinero 
para casa de comercio, con buenas referen^ 
cias O'Rei l ly 71, altos. . 
5902 4-21 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento 6 casa p a r t i -
cular. Tiene recomendaciones. Corrales nú-^ 
mero 209. 
5904 , 4-21 
Remedio maravilloso llamado S A t L V A O O R por ios que han curado el 
S T O M A G O 
es la R O Y E R i f M E D U P U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permite de comer tedo lo que se apetece. 
La R O T É B I N E D U P Ú Y es empleada con el mayor éxito en los cesos de 
Dl^oationes difíciles, contra Iss Dispepsias, Gastritis y aastralgias. Haca 
uesanarecer rápidamente los Dolores del Es tómago, Quemazones, Acldee, 
Bkiohazón del Vient re , DiJataclones del E s t ó m a g o , Gáees, Cólicos, 
VOmkos, Diarreas crónicas . - (Cajas de 40 obleas). 
Farmacia * . DUPUV, 325. Kue Sa tn t -Mar t ín , PARIS, y en ío^as farmac/a*. 
m i 
CATARRO«OPRESfO^ - EftHSEMA 
s o n . o v i r a d o s p o r © 1 Fm y h e ¿ 4 u 
* e!kZ* t.*** P^J™ f* iodos '«* AntiasZucói. - Numerom premios en las Exm-icionet Inumttes. 
• J ^ ± : ™ PKS LOMBAKDS. 50. 52. 54. ñu> rt» lomUs. PARIS. 
[ Contra NEURASTENIA, ABATIIWÍEWTO moral ó flelco, ANEMIA, FLAO'JÉSA CONVALECENCIA, ATOiftlA GENERAL. F IEBRE DE LOS PAISES CALSOCS* DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
KOLA ̂MQNAVON 
41 F ' remias -Mayores 
kVS ,8 .Df piornas de Honor l O M e d a l l a s úe Oro /. L 3 M e d a l l a s de JPlatalí 
T O N I C O S RECONSTITUYENTES 
l 'OOEROSOS REGENERADORES, GJUí N T U PLICA N DO LAS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : V A C H J - G X I O I V , yannaceutico, en LYON (Francia). 
y KN TODAS 1.A8 VAHMACiAS 
(FER GRAVAIS) S o n e l remedio el mas eficaz contra. : 
BEBIliDAD, FALTA OE FIJERZASj EXTMAC50F4 
AYERMA, CLOROSIS Y 
El Hier ro Brsvais carece de olor y de cabor. Recomendado por lodos ios médico». 
Mo cosTRiÑs jamás. mmcÁ bnnegrkce i.os dientbs.— Desooniest de l&s Imitación!». 
En muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
DAS LAsfírmaciaS Y DPOGUT'.RUS '. DEPOSITO : 130, Ruó Uítfayette, P A B l S j 
p i e 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a r n a . — A M 22 d e 1903. 
E N G L I S H 
O F T H E 
p a v a n a . A p r i l 2 2 , 1 0 0 8 
W E L C O M E 
C a p t a i n F r e d e r i o k M a o K ( y y , a ide 
0̂  p r e e i d e n t Roo&evelt , a r r i v e d i n 
j íaviana y e s t o x d a y m o r a i n g . 
T h e C a p t a i n h a s m a n y f r i e n d s i n 
Íhúü&, v:^l() c a n n o t forget has ex&el-
lent s e r v i c e e to tlhis •comitry, 
under G e n e r a l W o o d ' s g o v e r n m e n t 
gQ¿ as a n a ide to S e c r e t a r y T a f t . 
l y & S F E E N O E P O M U O T L E G I O N 
, One -oí tbo f e w p i c t í u r e s q u e t h i n g s 
jjj a soTa-ewftiat m a t e r i a l age, s a y s 
í.he E u r o p e a n e d i t i o n of t h e H e -
trald, ar-e the E..egiineTi,ts E ' t r a n g e r s , 
)0.f F o r e i g n L e g i ó n , of the F-rene-h 
i i r m y . I t s m e m h e r s a r e the l a s t of 
H.he so ld iers oií f o r t m i e , the l i n e a l 
Ü e s c e n d a n t s of the S c o t s .of T i l l y 
'and W a l l e n s t c á n , of tíhe c o n d o t t i e r i 
''and F r e e C o m p a n i e s o f the M i d d l e 
VVges, a n d oí1 the ra-odérn k n i g M s 
<}rran-t w h o wíw6 t h e r e d d l i i r t s o í 
»¿he G. 'wi i fa ldiaus . ^ O u i d a " h a s 
Viiro'Wn ov^r t í ú e m the g l a m o r of 
troman'ce in her faraous n o v e l " U n -
^er ' í w o P l a g á . " a n d o t h e r w r i t e r s 
íhave c o n t r i b i i t e d to t h e i r g lor ions 
itraditions. B u t ib is not i n t h e p a -
.ges o'f f i e t ion a lone t h a t tiieir g l o r y 
ilivcs. I t is vvrit ten i n tíhe a n n a l s 
Vif the F r e n c h a r m y . T h e cross of 
•jhc L e g i ó n of H o n o r pinrved to the 
í ío lors is the ouÍAvard s y i n bol of 
|:he dceds of d e r r i n g - d o of the 
iFore ign L e g i ó n on m a n y a h a r d -
| ü u - g h t f i e ld . I t s r e p i i t i t i o n as a 
L'igihting f o r c é is a p r o o f .that c o u r a -
'ge a n d v a l o r a r e the m o n o p o l y o í 
bo race , a n d t h a t the w a r l i k e s p i r i t 
^ equa l ly t'iiO h e r i t a g e of a l l peo-
íxles . T h i s f a c t 'has tosen so w e l l 
Vecoyn ized b y i h e W e n c h n a t i o n 
«that it is n o w (prC'L*oí>ed to a d d to 
»th,(? liftg-ion b y e a d o v r i n g i t w i t b 
«cavairv a n d a n t i l l e r v . I n o ther 
w o r d ^ , i t i s p r o p o s e d to m a k e of 
t h e L e g i ó n a h o m o g e n e o u s f o r c é , 
•pead'y to t a k e t h e f i e l d w i t h m 
t h r e e a r m s , in famtry , c a v a l r y a n d 
a r t i l l e r y , withonit d r a w i n g on t h e 
'metropo l i tan a.iMoy. T h k c a n b u t 
toe tho e í f e e t of a d d i n g to tihe at-
tra -c t ion o í the L e g i ó n . U1A l i o r s e to 
r i d e a n d a w e a p o n to w e a r " w i U 
n indoubted ly d r a w a d a s s o f r w r u i t e 
'to w h o m m o r e prosa io serrvice i n 
t h e in farhtry doe s n o t a p p e a l . Tihere 
i s látfcle doubt t h a t the m e n of the 
n e w foree w i U m a i n t a i n the h i g h 
í r e p i í t a t i o n w o n ,by the P o r e i g n L e -
^gion. 
• S T B E I L I Z A T I O N O F T H E A T E 
I t i s k n o w n t h a t i n the a t m o s -
^ h e r e t h e r e ex i s t s a c o n s i d e r a b l e 
•number of miorobes . v a r y i n g f r o m 
o n c pdace to a n o t h e r .̂  a n d i n c r e a s -
i n g a b o v « a l l i n l a r g e a g g l o í m e r a -
^tions. T h n s . P a r i a hon,ses c o n t a i n 
W a n a v e r a g e 20,000 g e r m s i n a 
•cnbic nwstre o f a i r , a n d t h i s f i g u r e 
i s d o u b l e d a n d a t t a i n s e v e n 50)300 
Mn h o s p i t a l wardis a n d i n c e r t a i n 
• w o r f í s h c i p s . T h e n o r m a l m'an res-
p i r i n g 10,000 l ibres o f a i r d a i l y , 
•it is easy to i m a g i n e t h e n u m b e r 
•of b a c t e r i a wli.icih h e a b s o r b s a n d 
•retains i n ,his l u n g s . 
' i f c e r t a k i o f tbese g e r m s a r e 
- inoffensive , t h e r e a r e otlhers w h i c h 
a-re d a n g e r o u s , s i n c e the i n o c u l a -
t i o n ,oif t h e d / i M i n the a i r in to 
• a s k a a l s causes in fec t ion—al lmos t 
•al íways a n abscess . I t i s a l so k n o w n 
tXiát d i p h t h e r i a , e r y s i p e i a s a n d 
«rrupíííve f e v e r s a r e c a r r i e d to a 
d l s t a n c o , thiat c h o l e r a is t r a n s m i t -
t e d b y the a t m o s p h e r e a n d i t m a y 
j be c o n t e n d e d tthe c a s e is t h e s a m e 
w i t h p a l u d i a n í c v e r s 'and t u í b e r c u -
los is . F i n a l l y , i t is knonvn t h a t 
the n u m b e r of e p i d e m i c a n d t r a n s -
' máss iM'e diseaees i n a centa iu q u a r -
t e r is i n p r o p o r t i o n to the n u m b e r 
^oí mioroibes i n the a i r . 
M . B e r n h e i m , of P a r í s , j u d g e d i t 
usct'ul to c o n d u c t r e s e a r c h e s into 
the « t e r i l i z a t i o n of a i r l a d e n w i t h 
d a n g e r o u s m i c r o b e s . H e l i a d the 
I d e a o í /pasaing b y m e a n s of a 
« p i e c i a i a p p a r a t u s a l l t h e a i r con-
^cained i n a b u i l d i n g throuigh seve-
'ra.l l a y e r s of amiaruth h e a t e d to 180 
Vleg. C e n t . T(he m i c r o b e s of t h e 
^air w h i c h t h u s t r a v e r s o t h i s hig(h 
H e m p e r a t u r e are k i l l e d a n d i n less 
I K h a n t h r e e h o u r s M . B e r n h e i m w a s 
«aMe to siteril ize even the p o l l u t e d 
'•air of the l a r g e s t h a l l s , t h e a i r 
m o s t l a d e n w i t h m i c r o b e s a n d moet 
' h a r m f u l . E v e n W h e n t h e e x p e r i -
*me,ntt l i a d not l a s t e d l o n g enougih, 
' t i e e x p e r i m e n t e r w a s able , a t a n y 
V a t e , to d i m i n i s h s e v e n t e e n _ or 
•eighteen t i m e s the n u m b e r of m i c r o -
•bes c o n t a i n e d in the a i r a t the 
b e g i n n i n g o f the t r i a l . 
T h e i m p o r t a n c e of these r e s u l t s 
c a n n o t e scape d o c t o r s a n d h y g i e . 
n i s t s . I t i s knoiwn t h a t n a t u r a l a i r 
i s i n no w a y h a r m f u l b y i ts d h e m i c a l 
c o m p o s i t i o n , bu t i s so b y the g e r m s 
i t c o n t a i n s . T o be able to s t e r i l i z e 
b y m e a n s o í a s i m p l e a p p a r a t u s the 
a i r o f a b u i l d i n g ovcr i f i l l ed b y peo-
p ie í o r the m o m e n t or cont imua l ly 
is a n i m p o r t a n t p r o g r e s s f o r h e a l t h . 
M i l k i s t e r i l i z e d , the q u a l i t y of 
^ood a n d p a r t i c u l a r l y of me-at i s 
• s u p c r v i s c d , w a t e r i s b o i l e d i n o r d e r 
•fco a v o i d ty^pihoid f e v e r , w h y t h e n 
-•should n o t the a i r o f r o o m s a n d 
V l w e l l i n g s b e p u r i f i e d ? T h i s s t e r i l i -
^zation o í t h e a i r Ls p a r t i c u l a r l y 
' i n d i c a t e d í o r h o s p i t a l w a r d s , the 
•a ir of w l h i c h is so d a n g e r o u s ; f o r 
W h o o l s , l ycees , th-eatres. b a r r a c k s . 
I t w i l l be em;p.loyed usetfuily i n 
^all a f f e c t i o n s of the r e s p i r a t o r y 
k i r g a n s i n w h i c h p u r é a i r p l a y s a 
^prepondera t ing ro le . O i v e a gooJi 
^diet a n d obl igo a t u b e r c u l o u s p a -
híerá to t a k e a b s o l u t e r e p o s e i n 
^ i t í a t e d a i r a n d tihe d i s e a s e w i l l con-
t i n u é i t s seriofus evo lu t ion . P l a c e 
^the s a m e p a t i e n t i n a ba.cteriolo-
^gicaliliy p u r é a i r w i t h the s a m e a i i -
^mentaít ' ion a n d repose , a n d h e w i l l 
' (advance tonvards improvem-ent a n d 
V u r e . T h e case i s t h e s a m e w i t h 
^ p n e u m o n í a ¡ p a t i e n t s , s u í f e r e r s f r o m 
W o n c h i t i s , e m p h y s e m a , s c a r l a t i n o , 
VneaSless , etc. 
•A M A N W H O I S B T J R S T M G r 
« W I T H S Ü G O E S T I O N S 
^ P e r s o n s in c i ó s e t o u c í h w i t h the 
Hxerman E m p e r o r , r e f e r r i n g to the 
*incident of t l ie l e t t e r to L o r d 
• T w e e d m o u t h , r e l a t e at B e r l i n t h a t 
W i l l i a m is , desp i te h i s m a n i f o l d d u -
ales , a p r o d i g i o u s p e n m a n . I t is , 
t h e y d-eclare, a s t o n i s h i n g t íhat he 
tean f i n d the t i m e to i n d i t e so 
Kiiany C o m m u n i c a t i o n s . H e n o t o n l y 
| ' i igns w h o l e b a t c h c s o f l e t t e r s w r i t -
»ten b y h i s p r í v a t e s e c r e t a r l e s d a i -
'ly. b u t w r i t e s i n h i s o w n h a n d , 
Hvhich, e x c e p t f o r the s i g n a t u r e , is 
f a r f r o m b e i n g boíld a n d c l e a r , con-
s i d e r a b l e c o r r e s p o n d e n ce, a n d e v e n 
addressses the enve lopes h imse l f , 
toever o m i t i n g to i n s c r i b e the f u l l 
t i t l e d u e to the a d d r e s s e e . 
A p r o m i n e n t a r t i s t , w i t h w h o m 
he c o n s t a n t l y confers , a s s e r t s t h a t 
o n some occas ions l e t t er s he h a s 
r e c e i v e d f r o m W i l l i a m h a v c r u n 
into t w e l v e a n d e v e n s i x t e e n p a g e s , 
a n d t h i s i n sp i te of the f a c t t h a t 
he h a b i t u a l l y a b b r e v i a t e s l e n g t h y 
w o r d s b y l e a v i n g out some of the 
c e n t r e s y l l a b l e s . T h e s en tences a r e 
u s u a l l y s h o r t a n d c r i s p , l e a v i n g no 
c h a n c e of m i s i n t e r p r e t a t i o n . O f t e n 
s k e t c h e s a r e m a d e b y h i m i n the 
m a r g i n a to i l lu&trate t h e m e a n i n g 
o í w h a t he d e s i r e s to c o n v e y a n d 
the l e t t e r s somet imos p r e s e n t a r e -
m a r k a b l e a p p e a r a n c e f o r t h i s r e a -
son . I n v i e w o f tbe f a c t t h a t b e i s 
h e a d of b o t h a r m y a n d n a v y of 
the e m p i r e , a g r e a t numiber of h i s 
l e t t e r s a r e w r i t t e n to l e a d i n g gene-
r á i s a n d a d m i r á i s , a n d some o í h i s 
c r i t i c i s m s a r e e x t r e m e l v s t i n g i n g 
a n d i n c i s i v e . • 
H e , h w w e v e r , does n o t c o n f í n e 
himsellf to n a v a l a n d m i l i t a r y af-
f a i r s , b u t ofifers s u g g e s t i o n s to a r -
cbi t^cts , s c u l p t o r s , p a i n t e r s , a n d en-
g i n e e r s e n g a g e d on p u b l i c w a r k a n d 
does n o t h e s i t a t e to a s k t h e op i -
n i ó n o f p r o m i n e n t m e n on a n i d e a 
w h i c h h e d e s i r e s to evo lve . M a n y 
a p u í b l i c m o n u m e n t f o r w h i c h o t h e r s 
h a v e o b t a i n e d c r e d i t .has b e e n b a s e d 
on ideas t h u s f o r m u l a t e d b y the E m 
p e r o r . H e h a s e v e n s u g g e s t e d i m -
p r o v e m e n t s i n t h e m e c i h a n i c a l p a r t s 
o f a u t o m o b i l e s . 'Sometimes , a f t e r 
r e a d i n g a n e w l i y - p U b l i s h e d book , ho 
w i l l s e n d i t c r a m m e d w i t h m a r g i n a l 
notes to a n acquia intance , a t the 
s a m e t i m e p o i n t i n g out b y l e t t e r 
holw he c o n s i d e r s the w o r k m i g b t 
h a v e been i m p r o v e d . I t i s s a i d 
•L-hat s h o u l d a e o l l e e t í o n of t h e E m -
p e r o r ' s l e t t e r s be m a d e , t h e y w i l l 
"'jífer a b e t t e r a n d m o r e s t r i k i n g 
p i c t u r e o í h i s c h a r a c t e r t h a n h a s 
e v e r y e t b e e n c o n c e i v e d . s h o w i n g 
his i m m e n s e t h i r s t f o r k n o w l e d g e 
a n d d e s i r e to i n c i t e o t h e r s to c a r r y 
out i d e a s w h i c h he h i m á e l f , b y r e a -
men o-f M s p o s i t i o n . b a s no op-
*>ortunity to a c h i e v e . — ' ( T o r o n t o 
G l o b o . ) 
E E S S I / E B L A N C O S O F C a U S I N S 
A l t h o u . g h mucih w o r k h a s b e e n 
pulblisilied b e a r í n g on t h e degree of 
r tesemblance b e t w e e n tihe r e l a t i v e s 
i n the d i r e c t l ine , f e w d a t a ar?. 
a v a i l a b l e wi«th r e s p e c t to c o l l a t e r a i s 
h i g b e r t h a n the f i r s t d e g r e e . 
IMiss E t h e l E l d e r t o n a n d P r o -
'fessor P e a r s o n h a v e r e c e n t í y i n v c s t i -
g a t e d t h e i n t e n s i t y of r e s e m b l a n c e 
b e t w e e n f i r s t eousioas i n r e s p e c t of 
h e a l t h , i n t e i l i g e n c e . sucdess , t e m p e r 
a n d c e r t a i n m e a s u r a b l e charact -ers 
1—iwidtb of Ü i a n d , w i d t h of w r i s t , 
etc . 
I n a l l c a s e s p o s i t i v o s i g n i f i c a n t 
v a l ú e s w o r e o b t a i n e d . T h u s i n t h e 
' f ormer g r o u p , m e n t a l c h a r a c t e r s , 
tihe a v e r a g e deigree of r e s e m b l a n c e 
c o r r e s p o n d e d to a v a l u é o í the 
c o e í f i c i e n t of c o r r e l a t i o n r a n g i n g 
b e t w e e n a b o u t 0.25 a n d 030. T h e s e 
v a l ú e s a p p r o x i m a t e to those f o u n d 
to o b t a i n f o r t h e r e s e m b l a u c e bet -
w e e n a u n t s a n d n i e c ^ o r ú n e l e s 
a n d nepli'ffWB f o r eye c o l o r a n d a r e 
o n l y s l i g í h t l y less t h a n t b e coef-
f i c i e n t s of g r a n d p a r e n t a l i n h e r i -
t a n c e a t p r e s e n t d e t e n m i n e d . 
P o s i t i v e r e s u l t s w e r e a l so f o u n d , 
w i t h one d o u b t í u l e x e e p t i o n , f o r 
tihe * o c c u T r e n c e of i n s a n i t y a n d 
t u b e r c u l o s i s i n cous ins . 
T h e fo l lo iwing c o n c l u s i o n s a p p e a r 
j u s t i f i e d : " T h e gr>and)parent, t h e 
ú n e l e or a u n t a n d the c o u s i n a r e 
p r a c t i c a l l y on t h e s a m e f o o t i n g w i t h 
•regard to r e l a t i o n s h i p or i n t e n s i t y 
Of k ins lh ip as m e a s u r e d b y d e g r e e 
"oí l i k e n e s s o í c h a r a c t e r ; a n d i t 
feeems ' p r o b a b l e t h a t a n y s c i e n t i í i c 
• m a r r i a g e e n a e t m e n t s w o u l d e q u a l -
l y alloiw o r . e q u a l l y f o r b i d m a n - i a g e 
^between g r a n d p a r e n t a n d g r a n d -
V h i l d , une les a n d n i e c e , auii't a n d 
í i ' e p h e w , anid' b e t w e e n f i r s t c o u -
feins." 
I t w o u l d a l so s e e m t h a t i n t a k i n g 
^ f a m i l y h i s t o r i e s f o r . m e d i c a l p u r -
poses , d e t a i l s r e g a r d i n g tihe f i r s t 
•cousins a r e j u s t as importantt as 
I n f o r m a t i o n r e s p e c t i n g the p a t i e n t ' s 
\ i n c l e s a n d a u n t s . — B r i t i s h M e d i c a l 
J o u r n a l . 
Y O U N G S M O K U R T S 
A t the r e c e n t m e e t i n g of the 
B r i t i s h A n t i - T o b a c c o a n d A n t i - N a r -
cot ic Lea igue , i t w a s ^ ta ted t h a t i n 
the M a n d h e s t e r d i s t r i c t t h e r e a r e 
8,000 r i g l i t e o u s p l e d g e d a g a i n s t the 
use of toibacco, w h i l e " m a n y of 
t h e m h a v e also p l e d g e d t b e m s e l v e s 
a g a i n s t , d r i n k i n g , g a m i W i n g t h e 
p r o f a n e lan^guage." E v e r y o n e m u s t 
í e e l t h a t i t w o u l d be good b o t h 
^'or the p h y s i c a l a n d m o r a l w e l l -
^being of tihe c o m i n g r a c e i f t h i s 
N u m b e r c o u l d be i n c r e a s e d i n d e -
í i n i t e l y . 
B i s h o p W e l l d o n ^poke at the 
m e e t i n g a n d s a i d t h a t no one i n 
M a n c h e s t e r íhad f o u g h t a g a i n s t 
s m o k i n g b y ¡ b o y s m o r e t h a n he 
h a d . Á s h e a d - m a s t e r a t H a r r o w he 
b a d f r e q u e n t l y p u n i s h e d b o y s f o r 
s m o k i n g , a n d those b o y s h a d s i n c e 
•grown u p to t h a n k h i m , a n d m a n y 
^ f t h e m n o w f i l l e d imjpor tant pos i -
c i ó n s. 
H e s p o k e o í j u v e n i l e smokintg as 
the c a u s e o í s e r í o u s p h y s i c a l dete-
ríoration, a n d s a i d t h a t " i t w a s 
r e g r e t t a b l e to f i n d t h a t G r e a t B r i -
t a i n w a s t h e l a s t o í a l l t h e n a t i o n s 
to d e a l w i t h t h e suibjeot b y l eg i s -
l a t i o n . " 
« I n viesw o í a s t a t e m e n t m a d e b y 
C a p t a i n R i g g , the t r e a s u r e r o í the 
L e a g u e , t h a t no l ess t h a n 100,000,000 
K g a r e t t e s w e r e so'ld w e e k l y i n th i s 
feouutry i n p e n n y p a c k e t s , a n d t h a t 
£ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 a n n u a l l y w e r e s p e n t b y 
Che y o u n g p e o p l e o í B n g l a n d on 
faMt h e c a l l e d " t l ] e od ious c i g a -
•ret te ," t h e soc ie ty h a s p l e n t y of 
A v o r k b e f a r e it . 
* (But i f a l l indulgen-ce in t o b a c c » 
foere c u t o í í , w h a t pro&pect b u t t h a t 
ht s t a r v a t i o n w o u l d t h e r e be f o r 
those i n t e r e s t e d i n t o b á c e o f r o m the 
í i o w i n g of the seed to the f i n a l t r a n s -
' format ion of tbe p r o d u c t in to 
•snioke ? I 
T h i s i s no a r g u m e n t i f t o b á c e o 
h a s no good p o i n t s a t a l l , b u t i t 
I s dif i f icult to ddsregard t h e b s t i -
taony o í i t s o í d a n d w i d e s p r e a d use 
faot o n l y b y tbe l u x u r i o u s a n d i d l e , 
•but b y some of the m o s t s t r e n u o u s 
•vrorkers a n d i n t r e p i d t r a v e l l e r s in 
e v e r y r e g i ó n o í the globo w h o h a v e 
o b t a i n e d f r o m i t c o m f a r t a n d so-
¡ l a c e . — L a n c e t . 
* G E O G E A P H I C A L O O N G R E S S 
' A t t h e N i u t h I n t e r n a t i o n a l G e o -
' g r a p l i i c a l G o n g r e s s , to be h e l d a t 
G e n e v a J u l y 27 to A u g u s t 6, t h e 
' governments of e l even e o u n t r i e s 
( F r a n c e , Ruas-ia, H u n g a r y , S p a i n , 
(Por tu ga l , B e l g i u m , S w i t z e r l a n d , E u -
toania, T u r k e y , the U n i t e d S t a t e s , 
A n d B r a z i l ) w i l l be of i f ic ial ly r e -
^ r e s e n t e d , a n d de legates a r e a lso 
''expected f r o m b e t w e e n eigOity a n d 
í i i n e t y l e a r n e d soc iet ies . F o r the 
punpose of the mee t ings , the f i e l d 
bf .creograpfhy h a s b e e n d i v i d e d into 
f o u i t e e n sect ions . A l r e a d y o v e r one 
rhundred a n d e i g h t y p a p e r s , r e p o r t s , 
e tc . , h a v e been r e c e i v e d o r p r o m i s -
é d . A m o n g the c o n t r i b u t o r s a r e S i r 
C l e m e n t s M a r k h a m , S i r J o h n M u r -
f a y ( " T h e F l o O r o í the O e e a n " ) , 
SOr. H u g h R o b e r t M i l i ( " T h e R e l a -
t i o n o f R a i n f a l l to t h e G o n í i g u r a -
i i o n of the L a n d " ) , C a p t . H . J . 
' L y o n s ( " T h e S u r v e y of E g y p t " ) ^ 
'Dr. G . H e l l m a n n , p r e s i d e n t of the 
' B e r l i n G e o g r a p i h i c a l S o c i e t y , P r o f . 
H e n r i L o r i n ( " N a t i v o L a b o r i n 
E i q u a t o r i a l A f r i c a " ) , C a p t . R o a l d 
A m u n d s e n ( " A P r o j e c t e d E x p e d i -
c i ó n í o r the E x p l o r a t i o n of the 
N o r t h P o l a r B a s i n " ) , b e y o í P r i n c e -
I o n , a n d O a p t . E . de V a s c o n c e l l o s . 
O L D E S T O L S E Q Y M A N 
T h e R e v . A n gus B e thune , • v i c a r 
'of S e a h a m , w h o h a s j u s t a t t a i n e d the 
a g e o í n i n e t y - s e v e n , is b e l i e v e d to 
be t h e o ldest c l e r g y m a n i n E n g ' l a n d , 
á n d ¡ p o s s i b l y i n the w o r l d , s t i l l f u l -
t i l l i n g a c t i v e d u t i e s . H e w a s o r d a i n -
é d i n 1841, a n d h a s h e l d h i s pre&ent 
feharge s ince 1859. 
M r s . F l y n n — " T h ' l a n d l o r d l ias 
r a i s e d t h ' r i n t t ' f i f t een d a r l e r s , 
M o i k e . " M r . F l y n n — ^ T h ' h e a r -
r t l e s s w r i t c h ! I t w o r a l l w e c o u l d 
do i v r y m o n t h to b a t e h i m o u t a v 
t i n í " — ( P u c k . ) 
UNA M A N E J A D O R A TíSPAñOLA D E S E A 
encontrar casa formal: es car iñosa con los 
niños y no necesita recomendaciones. Vil le-
gas número 105. 
5907 4-21 
;a un coc inero que t r a b a -
-fección: p\ie¿e> Justificarlo con 
e lo acroditan: lo mismo traba-
npo que «Ja ¡a poíi lación 6 para 
:s vfl. A. ^«í.lQ'-ífer lado que sea. 
lo 23, bajo». Rodríguez. 
4-21 
, D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de buena y abundaulo ler^ei e s tá reconoci-
da por el médico y cflrííJicftdo de su buena 
¡leche :no tiene Inooí^íca.'nrUe en ir al cam-
[po; pueden verla « i iTabona 28, tiene dos 
Jneses la leche. 
5912 4-21 
Ufler'e do col 
J>a limpia ^ 
DE MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
, edad que sepa cumplir con su 
sda dar refereucia-s. Se pre-
e le dará, casa, cornada, ro-
z pesos al mes. Dirigirse á 
IKítroUa 202. entre Franco y Subirana, des-
jf: 6895 ' 4-21 
í S l F S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Y UÑ 
Imucliacho de 13 á 14 años, peninsulares 6 
Jslefiofi para ayudar en oís quehaceres, pa-
•tándoleü un centén y ropa limpia á cada 
juno. Calzada 60, Vedado, 
i 5930 4-21 
UNA C O C I N E R A PENINSULAR DESEA 
iColooarse en establecimiento ó casa particu-
|lar; sabe cocinar é. la criolla y / e s p a ñ o l a : 
tiene quton rasponda por su conducta. I n -
íormes & todas horas. Chacón 13. 
, 592T 4-21 
! ^COCINERA PEININSULAR DE mediana 
edad y repostera, desea colocarse en casa 
¡Particular 6 comercio, duerme en la coloca-
oi^n y tiene buenas referencias. Maloja 1 
altos. 
)S61 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
jocarse de criandera., con buena y abundan-
te leche y cuyo niño puede verse. Oquendo 
e$cciuina á Animas, bodega, informarán. 
6934 4-21 
bl igaclón y tiene quien 
CaUe F letra A, a l -
O P I C I A L A :— SE S O L I C I T A UNA SA-
ij'era, si no sabe trabajar y no trae buenos 
Informes de donde ha va estado que no sa 
Presente., Villegas 77, altos. 
1^944 / 4-21 
I U ^ J C V E N E S P ^ I ^ U L A R E S ^ E S E A N 
^locarse de criadas de manos 6 manejado-
f^: saben cumplir con su obl igación y tie-
nen quien las recomiende. Informes Gloria 
humero 125. 
i_E942 4-21 
T^ÑaT J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
¿ocarse de criado de manos ó manejadoraj 
[sabe cump] 
Ja recomier 
tos, esquina á 3, Vedado. , „ . 
^8941 
. ü ñ ^ o v e 3 F _ p e o t i ^ í X r D E S E A CO-
íocarso de criada de manos 6 manejadora: 
Pabe cumalir con su obl igac ión y tiene quien 
^ recomiende. Informes Concha 4 esquina a 
^ t a . ^ e r í a - 4-21 
r , & U ^ A ~ S ^ r i F É Ñ Í l ^ Ü Í ^ R D E S E A COLO-
,J-*rFe do cocinera: sabe cocinar á la española 
> criolla y algunos platos á la amencana-
jf refiere establecimiento 6 casa particular, es 
P11̂ - aseada v no duerme en la colocación, 
•^forman Empedrado 81. 
^^OJ Ji % 4 - J í 
. . U l T j o v E N P E N I N S U L A R D E S E A W L O -
«f1-^: de avuda de cámara, ó para criado 
.^'«"do casa formal y que sepan apreciar jo 
P«C' es un criado bueno, de confianza > que 
^bo bien su obl igación. Como pueden to-
nar buenos informes en toAm las casas que 
í-a estado. Tiene quien garantice su conduc-
t' . Z'1 forman en Obrapía 14. altos, cuarto 36 
¿^6959 " * 4:21_ 
, SE RÓLTCm-ílTüTs" C O R T E R O « U E EN 
Mentía aigo á" jardín; una criada de mano 
color- " «rtinr Todos qu 
E N -
10S 
^ « o z c a n su obUy«o5<te; Sw»n sueldo. Mura 
* % ¡ ¿ \ f '^rmart. __4121_ 
^ A ~ S l l A D E M E D I A N A E D A D DÍE3SEA 
^•^contrar uña fimnTa para viajar manejan-
uo "n niño. Hospital número 4. 
595 7 4-21 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
la limpieza de cuartos y para ayudar 
& coser; no sale & a calle á hacer manda-
" « n e buenas referencias. Informan I n -
M iiñidor 14 ü todas ¡acras. 
^5956 4-21 
. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A -
R el servicio de mano» y que sepa su obli-
paciiSn y algo de costura: lia de traer reco-
Fendaclón de la CftSá donde s irvió: es para 
Cobramos cuentas por dudosas que sean 
por una modesta comis ión. 
American Collecting Agency, Edificio del 
Banco de Nova Sootia, altos. Cuarto n ú m e -
ro 7. Habana. 
C. 1288 2t-13-10d-9Ab 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ^ D B 
Constantino Casal y Sotelo, natural de Cor-
dlllón. para asunto de familia. Dirigirse á 
Camilo Casal Sotelo, Amistad número 63, 
Habana. 
BS09 8-19 
D E S E A COLOCARLE- ÍTÑa'sRA . P É Ñ I Ñ -
sular para cocinera para una corta fami-
lia ó para craida de manos: pero no menos 
de tres centenes: tiene buenas recomenda-
ciones y no tiene inconeniente en ir al 
campo. Compostela 66, preguntar por la en-
ca-rgada. 
I f f l i mim pe mmm 
De MARIANO G A L L E G O . Facil ito á las fa-
milias toda clase de sirviemtes oon referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Is la . Habana 
108. Teléfono 308. , 
5885 4"1t_ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
cumple bien sus deberes, desea colocarse; 
tiene buenas referencia*. Muralla número 84. 
5811 
B J - J C B L E N T E C R I A N D E R A U N A SRA. 
peninsular de tres meses de parida desea co-
íocarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, s e g ú n certificación Histo-Bac-
teorológlco^Médica. Dan razón Santa Clara 4 
5 S 0« 12-19Ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera en casa particular. Informarán Con-
sulado 43. Busebio Pedroso. 
5804 :•: ... ^ 
""UÑÁTJOVEN P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para manejadora 6 criada de mapos: tiene 
familia que responde por ella. Informan 
Lampari l la 66. o m 
5877 i 8 19 
"~UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarle. Sabe cocinar á la criolla, france-
sa v española: tiene buenas referencias; no 
tiene inconveniente en Ir al Vedado. Infor-
mes Manrique número 12. Bodega, esquina á 
Lagunas^ 5594 8-19 
""DOS ' P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse para criadas de manos ó manejadoras 
tienen quien las recomiende. Inquisidor nú-
mero 25. 5850 4-19 _ 
SE N E C E S I T A UN "ÍENEDOR D E l a -
bros cor. algunos años de práctl¿ca que posea 
«i i n s l é s y español . Las contestaciones se ha-
cen oor escrito en ing lés y español dando re-
ferencias y pretensiones Dirigirse á B. Apar-
tado número 38. . 
6841 i l i f 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
en general que cocina á la perfecc ión, desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Tiene quien garantice su conducta. I n -
formes San igual 50. 
5840 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un muchacho de 16 años , peninsular 
sabe cumplir con su obl igación. In formarán 
Bernaza número 18. 
5839 i 4-19 
" UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio: tiene buenas re-
ferencias, es honrado y trabajador y no tie-
ne pretensiones. Informarán Cuba 39, taller 
de fotograbados. 
5835 4-19 
UNA J O V E N D E L PAIS , B L A N C A , D E S E A 
colocarse de criada de manos para ir a l ex-
tranjero: tiene referencias Animas, entre 
Zulueta y Monserate, Afiladuría. 
5834 4-19 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para servir á la mano en corta familia, ú 
hombre solo ó camarero de casa de h u é s -
pedes: tiene buenas recomendaciones. Zulue-
ta y Obrapía, vidriera. 
582S 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 




l l res 
«SIS 
'nau-imonio solo. Uein 
UN J O V E N D E C A N A R I A S D E S E A C o -
scarse para dependiente de café ó oriado 
de manos: para cafe no Jeen inconveniente 
en i r al campo y • toucnlis recomenda-
ciones. Informar. Vives 194. 
4-1» 
• T O D A P E R S O N A 
GE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S . 
Apartado 1014 de correos, Habana. 
•—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y cea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los InUraos fami-
liares y amigos. 5610 8-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular para corta familia, que entienda 
aigo de cocina. Vedado calle Linea n ú m e -
ro 140. 
5S18 4-19 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A 
española y á la criolla, desea colocarse. 
Zanja número 72, cuarto número 25. 
6831 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero, ha trabajado en varias casas 
Informan calle Colón, Puesto de frutas. Ca-
lifornia. 
5813 4-19 
S E S O L I C I T A UN C O C H E R O D E C O L O R 
de edad y formal y un muchacho de 12 á 15 
años, para criado de manos, prefiriéndose de 
color. Informes á todas horas en Rayo 35, 
bajos. 
S873 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para trabajar en farmacia: es práct ico en 
laboratorio y tiene recomendaciones por 
carta dirigirse á José Porto, Obispado. 
5758 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cumplir con sus obligaciones; de no ser 
así c.ue no se presente. También se solici-
ta uña criada para hacer la í impieza de la 
casa y cuidar un niño de cinco años. Infor-
farán en Cuba número 24, bajos. 
5757 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un joven del país. Tiene personas que 
lo garantizan. No tiene inconvenieate de 
ir á cualquier punto del interior. Informan 
Nentuno 4, Tintorería. 
6755 4-16 
UN C H A U F F E R Q U E A C A B A D E L L E -
gar del extranjero desea colocarse en casa 
particular para manejar coche automóvi l . I n 
formarán San Pedro 6, café, en la Vidriera 
de tabacos. 
6830 5-19 
UN MATRIMONIÓ P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse junto, él para cocinar y ella para 
criada de manos: tienen buenas referencias. 
Hotel L a s Nuevltas, impondrán. 
5829 4-19 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de costurera 6 criada de manos: 
sabe coser y marcar bien. Villegas 105, cuar-
to número 10. 
5827 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: no quiere hacer las compras en 
la piasa. Sol número 119, dan razón. 
5826 4-19 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Núñez y Baez de Sevilla, pueblo de 
Osuna, para hacerle saber asuntos de gran 
Interés familiar, puede presentarse en casa 
de los señores Canales y Sobrino. Calle del 
Cristo número 33, Habana, ó dirigirse al se-
señor Severiano Sainz, Calderón 8, Sevilla,. 
5844 8-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa 6 establecimiento: sabe 
cumplir con su deber y tiene recomenda-
ciones. Cristo número 32, bajos, depósi to de 
huevos. 
5859 i-19 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para criado de mano 6 por-
tero: sabe cumplir su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias. Informarán Calle de Cuba 
número 44, altos. 
5853 4-19 
T J E N J d D O í t D K L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos a ñ o s de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A. E l 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
que sepa cocinar para dedicarla sólo á la 
cocina, no tiene que ir á la piaza ni á man-
dados, y sí dormir en la colocación. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Empedrado 79, 
casi esquina á Monserrate. 
5875 4-19 
S E S O L I C I T A E N OBISPO E S Q U I N A A 
Bernaza, Camisería, una cocinera peninsular 
y para ayudar á los quehaceres de una corta 
familia y que duerma en el acomodo. 
5874 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANÓ 
que tenga buenas referencias y sepa cumplir 
con su obl igac ión y que pase la frazada á los 
pisos: sueldo lo pesos. San Miguel 159. 
5867 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , B L A N C A , 
con refrendas. Prado 38, bajos. 
5S66 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
cjue sea decente y sepa coser á mano y á 
máquina y que traiga recomendaciones de 
las casas en que haya servido. Informes Ca-
lle 15 entre B. y C. Vedado, 
5773 4-16 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O ó C R I A D A D E 
mano blanco ó de color que traiga buenas 
referencias y que sepa bien su obl igación. 
San Miguel 133. 
575 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras 6 criadas de ma-
nos, saben cumplir con su ob l igac ión: no 
tienen inconveniente en Ir para el campo. 
Informan Arco del Pasaje número 3, tienen 
quien las garantiza. 
5778 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó aianojadora: 
sal.M! cumplir con su obl igac ión y tiene •i\úwi 
la recomiende. Informes Santa Clara 17. 
6777 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
licarse de criada de manos en casa de fami-
l ia formal: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan Sa-
lud 79, altos, cuarto número 20. 
5776 4-16 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R de 
intachable conducta, para ayuda de cámara 
á caballero solo ó para el cuidado de escri-
torio y limpieza. Referencia^ las que se exi-
jan. Dirigirse á S. Ignacio número 84. 
5598 5-14 
S E S O L I C I T A UNA. C R I A D A D E MANO 
peninsular de 35 á 40 años, que sea muy 
formal y presente recomendación. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia, Manrique 73, bajos. 
5799 4-16 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
criada de manos ó manejadora: sabe coser 
á máquina, marcar y tiene buenas recomen-
daciones. Baratillo número 4. 
57SG 4-16 
D E P E N D I E N T E MUY P R A C T I C O E N VÍ^ 
veres y sabiendo algo de cocina, se ofrece 
para er;ta ó pueblo de campo. Dirigirse á 
San Ignacio 84, al portero. 
578S 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular. Muralla 85 y 87. 
5797 4-16 
UNA • SRA. D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa de vecindad para el cuidado y limpieza 
mediante una retribución. Aguacate 42. 
5800 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano muy formal, de mediana edad, pa-
ra casa particular, oficina, conserje ó alma 
cén: tiene todas las referencias que se le 
exijan. Informarán Prado 80. 
5788 4-16 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó jardinero 6 ayudante de co-
cina y es práct ico de las tres cosas; se 
ofrece salir al campo: tiene buans referen-
cias. Informes calle Infanta número 99, es-
quina á Valle. 
5760 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E SA-
be cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende, desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento. F a c t o r í a núm. 1 
5764 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
cdocarse en establecimiento ó casa particu-
lor: tiene recomendaciones. Estre l la núme-
ro 28. 
5765 4-16 
UNA C O C I N E R A Española Q U E E S T A 
acostumbrada á cocinar en el país , desea 
colocarse, prefiere establecimienti. Tiene 
buenas referencias. Informan Compostela 
número 24. 
5761 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locapse de manejadora ó criada de manos. ¡ 
Informarán en ta cttllo de Bkldb número 13. 
6771 4-16 I 
Facil i to toda clase de criados con refe-
rencias crianderas garantizadas y grandes 
cuadrillas de trabajadores. Empedrado 20, 
Te lé fono 4S6, Ap:.; tr.do 36G. 
&7ai 
S E OI R J X E U N ENFEP31E!">.0, P A R A 
cawa <lu i&müía. práct ico en demencia y me-
dicina, Pasaje y Zulueta, Barbaría. 
55.̂ !» ñ-l». 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A , S E O F R B -
ce para una Oficina, como tahblén de de-
nendienta de establecimiento, con m a g n í -
ficas referencias, y también ofrece sus ser-
vicios para toda clase de copias en su domi-
cilio, Industria 72A. 
C. 1856 26-16Ab 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A 
do color para lavar ropa fina. Debe ser 
muj' práct ica en el oficio. G. y 15 Vi l la Mag-
da, Vedado. 
5795 4-16 
E N C O M P O S T E L A 69, A L T O S , S E N E C E -
sita una manejadora peninsular de mediana 
edad: quo sea muy limpia y muy saludable 
y que lleve a lgún tiempo en el pa ís ; si no 
reúne estas condiciones que no se presente. 
5728 8-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
cinar y atender á los demás quehaceres en 
casa de un matrimonio solo sin niños . H a 
de dormir en la colocación y traer refe-
rencias. Tejadillo y Cuba, altos de l a bo-
dega. 5679 5-15 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA F I N C A D E 
1 á 2 cabal ler ías de buen terreno para culti-
vos menores, que sea de regadío y p r ó j i m a 
á la Habana. Informan Café E l Siglo, O'Rei-
tly esquina á Villegas. 
5572 S-13 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E UN T E N E -
dor de Libros, práct ico. Dirigirse á Federi-
co Febro. San Miguel número 7, Taller. 
5574 8-12 
C A R N I C E R I A . B U E N A , B I E N S I T U A D A y 
con mucha marchanter ía , se vende por en-
fermedad del dueño. E s buen negocio. Infor-
ma Guasch, Neptuno 58, altos, de 8 á 9 ma-
ñana. 
5472 8-11 
H A S T A G A L I C I A , D E S E A L L E V A R O 
acompañar un niño, persona 6 familia, una 
mujer sana, joven, de moralidad y garanti-
zada, que desea embarcar para allá. Infor-
marán en el Vedado, Línea, esquina á C, á 
todas horas, en la tienda de ropa, al lado 
del a lmacén . 
5555 8-12 
E N E G I D O N U M E R O 33, S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de 14 á 16 años , para 
manejar una niña. 
5463 8-11 
A G E N T E S — Se N E C E S I T A N D E AMBOS 
sexos para negocio nuevo y de grandes re-
sultados. De 8 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. 
Habana 53. 
5047 15-4 
C A L L E J O N D E SAN F R A N C I S C O ^ e t r a T B 
^níre Alejandro Ramírez y la C. de Jesús 
del Monte, ee reciben escombros á 50 centa-
vos el carretón de á metro. 
5035 15-4Ab. 
e V i . 
H I P O T E C A S — DOY L A S S I G U I E N T E S 
cantidades en primera hipoteca sobre fincas 
urbanas en la Habana: $5,000 y $1.500 al 
8 por 100; $12,000 y $2,000 a l 9 por 100 y 
$4,000. $3,100 y $2,500 al 10 por 100. Infor-
marán Habana 131. 
6008 6.23 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
$60,000 al 9 y 10 por 100, s e g ú n el sitio v la 
casa y hasta en cantidades de $500 Se com-
pran casas de $2,000 hasta 30,000 pesos 
O'Reilly 47 de 2 á 5. J Espejo. 
6003 3.2» 
$15,000 LOS DOY E N P R I M E R A H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas. Rie la 2 altos, de 
1 á 4. F . Poli. 
5964 10-21Ab 
DOY D I N E R O S O B R E CASAS E N E S T A 
ciudad. Cerro. J . del Monte y Vedado. (Cam-
po). Provincia de Habana, sobre finca bien 
situada, también en Guanajay, Artemisa, Ca-
ñas, Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5 
5921 i.fa 
$6.000 S E DAN CON B U E N A H I P O T E C A 
al 9 por 100. No corredores. Manrique 47. 
de 12 á 5. 
5836 ¡j.19 
• • 2 , 5 0 0 O y . 
Se dan en hipoteca sobre finca urbana, en 
esta capital. Informa S. Hernández en la 
Farmacia Sarrá. 
6863' 8-19 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento, se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alquile-
res y me hago cargo de t e s tamentar ías , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Habana número 66, de 1 á 4, Sr. Rufln. 
5810 4-1;) 
D I N E R O E N H I P O T E C A AL, 8, 9 y 10 
por 100. Tenemos varias partidas: desde 
$1,500, $2,000. $3,000 á $18,000. Trato directo. 
Cuba 16, bajos. Pérez y Qonzalvo. Te lé fono 
8257 De 1 á 5. 
5779 4-1S 
B E V E N D E N E N L A LOMA D E L C E R R O 
calle Parque entre Salvador y Esperanza 
dos casas acabadas de construir, de madera 
y tejas. Se dan baratas. Informan en la 
misma. 
6046 4-23 
E N L U G A R muy cétitrico, á propós i to pa-
r a casa de cambio ó agencia de negocios, 
se cede un local con armatostes, mostrador 
y caja de hierro: todo nuevo: dan razón eu 
O'Reilly número 17, Barbería. 
6050 4-23 
S O L A R E S B A R A T O S 
Muy en proporción, excelente punto para 
fabricar con provecho. Más de 15,000 varas 
planas, donde trabajan cientos de obreros. 
Informes en Cuba 57, altos. 
6059 10-22Ab 
Corrales. 1,700 pesos; Compostela, 10.000 
pesos; Sitios. 12.500 pesos; Neptuno 9.000 
pesos; Campanario $18.000; San Rafael 
$15.000; Neptuno $6,000; Galiano $18,000; 
Compostela $18.000; Salud $7,000; Flor ida 
$6.500; Be lascoa ín $5,500; San Nico lás $3.700. 
Riela 2, altos, de 1 á 4, F . Poli. 
5963 10-21 
B U E N NEGOCIO — S E T R A S P A S A UNA 
esquina de un nuevo edificio en una calla 
céntr ica y sirve para cualquier industria 
y tiene contrato por cinco años y paga 
poco alquiler. Informan en Neptuno y Saa 
Nicolás , Bodega E l D e s e n g a ñ o . 
6023 4-22 
E N PUNTO A L T O . S E C O Y V E N T I L A D O 
se vende una esquina acabada de construir, 
de mamposter ía . compuesta de un sa lón pa-
ra establecimiento y dos casitas anexas, 
con su portal y azotea, á una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte, Colina y DeU'-* 
c ías; tiene servicios sanitarios. Informan 
en Lagunas 16, de 11 á 1 y de 5 á 7 p. m, 
6052 6-23 
B A R B E R O S : S E V E N D E POR T E N E R 
que ausentarse su dueño, un buen salón si-
tuado en una de las calles más concurridas 
y céntr icas . Informa Manuel Blanco, H a -
bana 15 
5970 4-21 
S O L A 
E n la misma Habana, á plazos, á precios mo-
derados. Al lado de la Universidad, á 12 mi-
nutos del Parque Central. Atravesados po? 
las l íneas de San Francisco y San Juan d« 
Dios y Universidad y Aduana. Terreno muy 
alto. Espléndida vista al mar. A. C. Aparta-
do 791. Habana. 
5884 8-19 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L U f l 
Fernandina pegada á Monte en $3,500 coa 
sala, comedor, 3 cuartos, pisos mosaico^ 
servicio sanitario. Informan en Zanja 38 
5975 4-21 
EN $4.000 SE VENDE UNA CASA SITUA-
da entre las calles de Cárdenas y Cienfuegoa 
compuesta de sala, saleta, tres habitaciones, 
cocina, patio, inodoro y servicio sanitariew 
Gana 6 centenes. No se trata con corredo» 
res. Informan Jesús María 122, altos, de w 
á 5. Antonio Caballero. 
5954 4-21 
U N A GANGA: POR A U S E N T A R S E SU 
dueño se vende la mejor casa de huéspedes 
de la Habana, es un hotel: tiene tres pisos. 
Julio C Peraltal Animas 00, altos de 8 4. 
once a. m. 
5943 8-21 
E N E L M E J O R PUNTO D E L V E D A D O Y 
á una cuadra de las dos l íneas , se vende una 
hermosa casa con 2,600 metros de terrenos, 
de esquina y con preciosos jardines. Paca 
más informes. S. Calvo,. Amistad 61, de 1 á 2. 
Sin corredores 5929 8-21 
B A R R I O M O N S E R R A T E : V E N D O 1 CASA 
moderna. 2 ventanas, escalera de marmol: tn 
San Lázaro otra igual, renta $149. $15.000; 
barrio de Guadalupe otra planta baja, mo-
derna, zaguán, 3 ventanas, á la brisa. F i g a -
rola. San Ignacio 24, de 2 á 5. 
5929 4-21 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y quincalla, es tá en muy bjien 
punto y se dá en proporción, por no poderla 
atender su dueño. Informarán Sol 49, h a -
bana. 5917 4 - " 
Est ímete cf Wil le t & Gray for tbe 
Isian d' s Gro-p •—Yét Pr i ees 
Higb. 
The following notes on the silgar 
niai-ket are from Wil lot t & Gray's 
W.e'ekly Statisitical Suigkr • Trade 
JoTjraQal for t'he wcek endjiig A p r i l 
The tempolrary reaclion to the aa-
vaii-i'-inr markets, lióted last week, 
caotinued until bbe reeeipt of the 
weékly cable figures from Cuba. In 
tlie meaaitíme Europ-e clcclinecl from 
f i e high .point of l i s . f o r beet 
sugar 'Oí March 31 st to l i s . Iy2<i. 
en Apr i l f>thr, and theve were sold 
}:.•. ".o 10,000 bags Cuba Centrifugáis 
m 2MQ. C . & f. OH0 test, wifh 40,000 
l)!igs Porto Ricas at 4.30e. per Ib., 
JjQt¿ Ipte for &hi'P'mení, and uot 
c'hanging (tibe spot quotation. whibti 
remained at 4.36c. per Ib., duty 
yaid. . 
FoUO'W'inig this .small reacti'on, the 
crep news from Omba quickly made 
a market recovery which earried 
beet srugár to a néw high level at 
l i s . 6%d.. wit'h a quiot elose at 
l i s . 64-
Mso renew-ed business in Cu!ba 
Centrifugáis foliowed at 3c. c. & r,, 
96° test, to extent of 80.000 to 100,-
000 bags, comprisiag all siigans on 
dífer, and closinjg wifh holders 
aiking 3.1-16c. fe. & f. for further 
iimited1 ofíferings. 
Our refineirs also secured a con-
sdderalble quantity of European be t 
migar at reported l i s . 6d. to l i s . 
Sy.íd. c. &> f-. but deelined to go 
on vAiea higher prices were named. 
prompt shipment being ofiered to-
day a.t l i s . l Ó ^ d . c. & f. So t.hat 
at the cióse buyers and sellers are 
apart for both cañe and- beet sugar, 
with the advantage in favor of sel-
k r s in tone and tendeney. 
The Cuban news which turne d 
the market Avas as follows: 
''Aecoirding to our cable advices, 
the total production of sugar in. 
the entire island bf Cuba to March 
81, 1908, was 663.087 tons. and the 
total stock at all ports o-n tihat date 
was 253,292 tons. 
"The produciion dnring the 
mo^ith of March this year was very 
i ' i - :-;ppoin<tinig, aniounting to only 
255,3'9í) tons. against 358.236 tons 
same time in 1907; 302.231 tons in 
190^ and 265.690 tons in 1905. 
' 'Many 'Centráis closing rapidly, 
baying no imore carie to grind, only 
U0 now beinig at work( against 1(^ 
at this time i n 1907, 180 i n 1906 
and 160 in 1905.) 
FOR F i F T E E N D A Y S 
sCastro Takes Preventive Sanitary 
Me3^:ures While a Bcard Is I n -
vesí iguting the Tru-th. 
Tí y Associated Press . 
Caracas. A p r i l 19, vía Willemstad. 
—í*resiáéfüt Castro has Issaed a de-
cree closing tíhe por t of La Guayra 
fo r fjeteen days pendin.g the report 
of the Sanitary Board about ni] 
unknown tuibercular fover which 
has caused libree death^. The cases 
are twelve. 
üportation and exportation of 
;hartdise are allowed hereafter 
t.hroiigh Puerto Ca'belio.. 
ie G-O'Vernor of La Guayra has 
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O P I U M H A B I T 
T 
Majiy Doubts Expressed On Final 
Outcome of Mov^m^rt for its 
S-appression. 
B y Associated Press . 
Tokio, A p r i l 21.—'Barón Hayashi 
the Japanese Minister to China has 
been ordered home. He wi l l be sent 
ivS Ambassador to Rome. 
" W e Learn that the crop of the 
Western proviuces of itihe Island 
wiU come to a o end wÜ-hin a 
forthnight, •but t.hat eonditions are 
more favorable in t'he Eastern sec-
tions where are located sk^-cral lar-
ge centráis, which are expeeted to 
continué at work nnt i l September. 
"The progress now being made 
indicíale a total production during 
A p r i i 'Of 140,000 tons and, a conser-
vative estímate for the raonth of 
May and for the 'balance of the 
sen son, togellhea', would be 125,000 
tons which, added to the total p r o -
duction to end oí:' March (663,-
087 tons), would give a total erop 
this season of ahout 928.000 tons. 
We. therefore, reduce onr cstimate 
to 925.000 to-ns." 
Xow that some 150.000 tons of 
bes't sugar have ibeen bonght in 
Europe. i t heeomes an interesting 
question as to the remaining ciuanti-
ty avai.lable of American qualitics, 
aot aboATe 16 D. S. in color. 
I n answer to this question one 
cable reply to-day from Austria I 
says: "Unsold 25,000 tons; refin-ers'j 
supply. 100,000 tons." 
This 'reply is not altogether de-
finite, but indieates, perhaps, that 
refiners holding American grades 
mig'ht resell the same tn extent of 
100,000 tons. One thing is heccim-
ing evident, that all available Ame-
rican grade beet sugar remaining 
from last erop can f ind ready pur-
ohasers liere sooner or later. 
Aic'eording to the latest r^ports 
in the European préss, there is s t i l l 
room for a good deal of donbt 
conteerning the fimal ontoome of the 
m^vement for the suppression of 
the oipium ha'bit in China. There 
seeimis to be a general agreemeut. 
that the edueated dasses are in 
earnest in the matter, and that the 
otffjckiis in many distriete are 
honesLly obeying instructions, but 
i t appears to be equaily certiain that 
a large number of mandarins 'Con-
tent themselves Avith issuing regu-
lations, withoiit taking any measu-
res whatever for their eni'orcement. 
Practical men, familiar with con-
ditüons in China, recognize in the 
popuLar anti-opium movement one of 
the miost hopeful signs of an awaken-
ing of the national conscien.ee, but 
they know also that people eannot 
toe made moral by act of Parlia-
ment, and that the Ohinese govern-
onent is not, a regenerating moral 
forcé. Some Ciompetent authoritiv^s 
iaver thlat the Clilnese governmcnt. 
recogn i zing the streng'th of piitólic 
opinión, intends to turn the anti-
epium crusade and the sympathy 
qf foreign^ governments to its own 
benefit by the creation of a govern-
me'nt monopoly on native opium, 
coincident wi th a.boliticMi of the 
imported dmg. and the a í t i tude oí 
some of Chin a ' R highest officials is 
said to jnstify this opinión. Up 
to tlie present, few steps have been 
taken to l imit the production of 
opium. I t is said that in many dis-
triets the regnliation providing that 
the opium área shall be redueel by 
10 per cent, has been met by a 
ftorresponding overestimate of the 
existing área, so that actual eondi-
tions rfímain very much as they 
were. The regisírat ion of smokers 
has not. -been universa!, by any 
means., .and in miany big eities the 
sale and consumption of the drug 
goes on much as usual. But there 
appears to be no dou'bt that the 
anti-smoking torces are growing. 
' 'Wha t k ind of a figure is Mrs. 
Dressy?" '"Well , i f ycu go by feh-é 
quantity of stuff i t takes to make 
her diresses. she is quite t a i l ; but 
when i t comes to paying for them 
she is very shor t .—(Bal t imore Ame-
ri tan.) 
X T R E M E M E A S U R E S 
A G A I N S T V E N E Z U E L A 
Sánate ' s Foreign Relatioíis Oommit-
tee Sxpected To Take Up Ve-
nezuí ían Question Toraorrow. 
B y Associated Press . 
Wiashingtcn, Aipril 21, — The 
Foreigu Relations co.m-mittee of the 
Seniate is expeeted to deal wi th the 
Venezuelan question tcmon'ow. 
I t is understood at the State 
Department that the Senate's ac-
tion may take the form of a resclu-
tion aulhorizing the Presrident to 
use whatever means he miay deem 
necessary in order to bring Castro 
to a reaJization of the necessity of 
complying with the American de-
mahds for arbitration of the dif-
ferences between the tívvo countries. 
Shonld áiich authorization be 
made the course to be decided on 
w i l l be then taken up. 
I t is statod that there is l i t t le 
likelihoiod that extreme mea»ures 
w i l l be resorted to by the Pres-
iden t. 
I N PRAISE OF ENGLISH 
Harviard profesisors who visit Ger-
mán universities to lecture, ^peak 
¡English. Colu.mbia profeseors speak 
ü e r m a n . Not that the Harvard pro-
íessors eannot speak Germán as well 
as the Columbia professors, but a 
wider ranger of cholee scholars is 
bossible wiien the test is not faci-
l i ty in use oí Gorman. \ man can 
reveal more of his personally and 
masterv of bis subject i f he uses 
familiar speech. The use of En-
glish, well spoken, contributes to 
increase c í uuderstanding otf the 
language and appreeiation of i t 
by Germans. Prctfessor Schofield of 
Harvard, ¡just home from Berlin, 
ín setting forth this interesting dif-
ferentiation between t'he two 
methods. supple'mented it by the 
interesting annouuce.ment t.hat &X 
Saster a change in the coligatory 
courses of the higher classesa of the 
Germán La t in schools wi l l permit 
the ffuibstitutibn of English for 
Prench. This évíSnt, in Professor 
Biehcífield's cninion. marks "the pas-
SÍtíg of French as'the one essential 
lan^gua^e of a public man in Ger-
ínany . " He dóes not hesitate to 
ascribe the ehang-1 to the growth 
of commercial relations ibetnveen 
Germany and the United States and 
to the neiw interchange of teacihers. 
—(Boston Herald.) 
R U S S I A N J X P E O I T I O N 
Rnsíian, Oommandera on Persaan 
Frcwitier Relieved.—Uprising of 
Eanidits Interrupts Trade. 
B y Associated Press . 
Tiflis , A p r i l 21.-2,000 soldiers 
liave been sent from here to the 
Russian Commanders on the Persian 
fnontier who are menaced by Kur-
dish brigands. 
üommunicat ion alomg the impor-
tant trade route oif Cashiansea 
southiward into Pereia, is interrupt-
ed by tíhe uprising <yí the baudit 
poipulation. 
P R E S I D E N T G A B R E R A ' S 
N A R R O W E S C A P E 
'An Attempt Made Yesrterday i n 
1 Guatemala To Blow H i m 
Up. 
B y Associated Press . 
York, A p r i l 21.—The Gua-
Wnalan Cónsul General here reoeiv-
ed this morning a caíble despateíh 
'from Guatemala City announoing 
'tha.t an attempt was .n^ade yesterday 
to blioiw up President Cabrera while 
'he was entering the presidential 
pak-ee. The Preaadent eseaped wi th 
!the loss of a finger. 
Señor Eaniliano Maxon Cónsul Ge-
neral otf Guatemala in Havana 
receiv^d a similar despatcñi. I t says 
that President. Cabrera was enter-
'ing the Palace where he had an ap-
'pointment wi.tlh tlie Ameri'can Min-
'inster.. Several shots were fired at 
him, 
7 K I L L E D , 4 0 H U R I 
i i m m k WÍEOI 
•Immediately After Collision Ooaohes 
Took Fire Consraning Many 
of the Bodáes. 
B y Associated Press . 
Melpourne. A p r i l 20.—Twenty-
feeven passeugers w^re kil led and 
í o r t y were injured in a. railroad pas-
feengers train WTeck tlhis morning 
'for.ty miles west of here. 
Inrmediately a-fter the co-Hision 
'the coaches took fire consuming 
many of t'he bodies. Nineteen have 
'been recovered from the burning 
'cars. 
A N A R G H i S T S NOT 
A M E R I C A ? ! CÍTIZÍ 
154 Men Suspected of A n a c w " 
f i ' iat ion Depriveíi of Thei 
turaliiíation P a p ^ ^ ^ ' 
B y Associated 
'Chicago, A p r i l 21.-— 
of itihe Stat • ailJ federal G0v ^ 
Vnen.fs war vipon anarehi t ^ 
Courts het-o have revoked th^ ^ 
ralization papers of KU ^ natU. 
'pected of anarchist a-ffiliati^' 1 
B y Associated Pi>ess. 
Washington, A p r i l 2 1 . — , ^ ^ 
se has adopted the Cannon ^ ^ 
:t.bout an i n ve j iga t i on 
Paper Trust afiairs. M 
I t received a favorable ^ i 
on M ^ H ' S MU r e ^ i r i n . , ^ 
íty of the polibcal campaigns ^nw 
but ion i . ^ 
Copenh a guen, Ap r'; 21.-.J;; 
Edward and Queen Alexandra ^ 
rived here on a visit to the DanS 
roya! family. The streets were g M 
decorated. and cntliusiastic *er^2| 
welcomed the royal visitors. j 
Port-au-Prki.ee, Hayti , April 2 1 J 
The Legisla tu re oponed today. 
posing ceremonies took place i ^ S 
Sen a te and Ohamb er, in presej^i 
of the foreign diplomáis a n d ^ 
the American and British naval oS 
ficers'. A large number of Haytjy 
army and navy offieers a t t c n j 
Thousands of troops oceupied th» 
adjacent streets. The Presi| |^B 
message decía red his stern deterl 
mination to repress any symptoM 
otf insurrections. Invited the Legislé 
ture's cooperation foi- uiaiiitainiiií 
order and restaJbüshing prospera 
proteicting equally the iuterests o}; 
natives and foreigners. 
Albisu Tiioatro. - A t the head o< 
Obispo street: Spanish zarzuela-COBM 
l)any. Cúrta lo risos at 8 o'eloek: 1̂  
•Revoltosa. Gigantes y Cabeza^' 
-and Tenorio Feminista. Prices $1.0Í 
to 5 cts. per act. 
Adhambra Theatre ( I ' r men only) 
•—Consulado comer of Virtndei;, 
Regular performance this eveninj 
''at 8,1.J: Tna noeibe de boda; W0\ 
'Los Festejos Invernales. Priees|f| 
Ho 20 ets. g 
F O R U E N T : l u the v i l l a j e of Arroyo Na-
rau.io, 75 metres above sea level, the beau-
lifül summer home. "Chicago," suitable for 
a IjL.rg'e f ami ly ; the eslate is supplied with 
al) conveniences and cpforts demanded by 
hygiene. I t is s u r r ó u n d e d by gardens, trees, 
rite. To be rented for six months beginning 
: . rry 15th for $1200 gold. 
Concerning th is mat te r cali at Prado 
34% between 1 and 4 p. m., residence of 
Dr." Bango. 
C. 1293 lD-9Ab • 
SE V K N D E B A R A T I S I M O U N SOLAR E N 
el Vedado, pegado á 17 en la calle dr B a ñ o s , 
tiene una casita v produce 21.20; e s t á á la 
brisa y con acevas. Precio $3,500 o. a. Mide 
tÓn - i i f i ros . I n f o r m a n Aguacate 58. 
6908 *-21 • 
BN $6,000 Oro españo l , SE V E N D E U N A 
casa en Corrales esquina á F a c t o r í a . I n f o r -
mes: Anton io del Monte 6 Roque Montel ls , 
Agujar y Empedrado. 
K ¿Qfl 4-21 
B E N I T O R O M E R O & Co 
AGENTES D E NEGOCIOS 
So compran y venden fincas urbanas y r ú s -
Í Í C : K - . Dinero para hipotecas Se corren i n -
teStados y toda clase de asuntos civiles, Ga-
liin< te r f s e r v á d o para las operaciones. Horas 
.!.' :. fi O) a. m. v de 12 á 5 p, m. Reina 53, 
(Café) Te lé fono 1251. Habana, Garantizamos 
iU' metros en la calle de Neptuno, esquina 
¡Sán Francisco, de 88 por 26; pasando por 
ibas ca l lés el e l éc t r i co . Pueden hacerse 
Basas de 7 v medio, por 26 y la de esqui-
ara cstableci-
;oque Monte l l s 
;dio por 
n del Mont 
v^AW CHIC 
sala, come 
Arsenal o t i 
.iras por 2 8 
Mar. r ique 
138 : jirec 
8-21 






S E V E N D E L A B O N I T A CASA M A N R I -
que 190, entre Maloja y Sitios acabada de 
fabricar, de alto y bajo, con tetcer piso ai 
fondo, escalera de marmol y lodo S, la mo-
derna, con 4 cuartos, sala, comedor, cocina 
en cada piso. E s t á ganando 19 centenes y 
puede ganar 21, para tratar su dueño V i r t u -
des 93, á todas horas. 
5803 15-19Ab 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S U D U E -
ño á España ,se vende una buena fonda, 
vende 2500 pesos mensuales, se da muy ba-
rata. También se vende un café con toda 
clase de g a r a n t í a s que so necesiten. I n -
forman Concordia y Eucena, vidriera de 
12 a 4. 
C, 1357 lB-16Ab 
AVISO. — E N A G U I A R e^T^SB" V E N D E 
una casa de comida por tener que Ir su due-
ño para España, para asuntos de familia, 
5880 8-19 
S E V E N D E UN G R A N S O L A R D E 29 V A -
ras de frente con 47 de fondo que hace es-
quina; «n la calle Rodr íguez en la primera 
cuadra de la Calzada Real, de J . del Monte. 
Informarán e.n el Bodegón de Toyo, 
J , del Monte número 246. 
5787 8-16 
" " B I Í E N N E G O C I O : V E N D O C U A T R O C A -
sas con esquina de la brisa, en el Cerro, ba-
rrio de Palatino, rentan 12 luises y se dan 
en 4,300 pesos libre de gravamen. Otra en 
Esperanza en $10,200, de alto y bajo, nueva, 
renta 16 centenes y un luis. Otra en E s p a -
da $12,000 pesos de alto y bajo, renta 130 
pesos. Trato directo. Informes en Dragones 
número 40, A. de Diego, preguntar en la 
Barbería. 
5782 6-16 
POR F O R Z O S A M A R C H A D E SU D U E -
ño: se vende el magníf ico Café y billar 
8aI6n Verde, en la calzada del Monte, entre 
Rastro y Cuatro Caminos número 303, I n -
forman en la. misma. 
5774 4-16 
LOS 
OJO. — A P R O V E C H E N E S T A GANGA, 
á cuadra y media del paradero de J e s ú s 
del Monte se vende un solar de esquina, & la 
brisa con una casita de madera, renta ocho 
pesos mensuales, una vaca de leche y 4 car-
gadas, todo por m i l pesos. Informes a l la -
do de! paradero, 601. Bodega, 
5770 4-16 
propio para 
R a z ó n Ci<-.n-
13 
noT~UB" V E N D E N 4 CASAS 
•las (ie l adr i l lo , acabadas de 
i por tal , sala, saleta, tres 
pa l io v tras pat io : las cua-
« v dos m á s caicas, en el 
i Emnedrado v Alonserrate, Bodega. 
) ' 8-JU 
VMNDE 'por':' TENfeR SU d u e ñ o QUE 
tarse para el campo, una casa de mam-
•la, á la. moderna, uc 0 meses de cons-
y alquilada mira largo t iempo en 7 
3aV, situada en la calle Concejal V e i -
imero 8 casi esniiina A la Avenida 
Palma, Víbora . Quinta cuadra de 
azaci lv¡forma t r táas heras el S e ñ o r 
AVéncíbiá, en el "Café Centra l ," del 
.• * Q , ( ( • ; )¡j tranvías de J e s ú s del Monte, 
8-19 
. : v EÑ i 4 0~C E N T E N E S V E N D O 
Itín de una qaea de inqui l ina to p r ó x i m a 
'que Ceri í ra l , con tres a ñ o s y medio de 
l i o : produce buen i n t e r é s . I n f o r m a n 
y Vir tudes , Vidr ie ra , de S á 10 de la 
i " " 4-19 
limo al parque T r i l l o , se vende fi pre-
fónable , uno ue 20 metros frente por 
ondo. Tiene 2 viviendas rentando am-
BN E L M E J O R PUNTO D E L Vedado, A 
niedia cuadra de la calle 17 y dos de la 
Igli sia parroquial se vende en proporción 
«3 cuadro de terreno que forma la esquina de 
calles 15 y D, tiene aceras y calles, mide 
&6 y medio metros de frente por 50 de fon-
do. Informes N. Blanco, Habana. Joyer ía 
L L DOS D E MAYO, Angeles número 9. 
582 2 , . 8-19 
V I D R I E R A D E TABACOS. S E R V E N D E 
por tenerse que auentarse su dueño: E n P r a -
do 113, informarán en la misma. También 
se alquilan habitaciones en dicha casa. 
5886 4-19 
Se vcnñcn solares en el Vedado, A plazos 
en la Lema y á la brisa. Informa: G. del 
Monte, Aguiar y Empedrado. Te lé fono 
é8£2 4-19 
SE V E N D E E N L A M I T A D D E SU P R E -
C Í O un magní f ico solar en el Cerro, reparco 
de Aldecoa. I n f o r m a r á n Cuarteles 44, S e ñ o r 
Marcel ino Blanco, de 10 A 11 y de 5 en 
adelante p. m. 
5769 4-16 
P O l i AUSENTARSE SU D U E Ñ O V E N D E 
una fonda 6 admite un socio con capital , 
bien situada, Santa Clara 29 de 10 A 1 y de 
5 A 7. 5792 4-:6 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S por 
no ser su d u e ñ o del g i r o y encontrarse en-
fermo: tiene buena venta. Monte 356 a l la<3o 
de la C a r n i c e r í a , 
5775 4-16 
¡kmwMi e s í s i o r t * 
Por tener que ausentarse su dueño 
se venden justos ó en lotes de 500, 
2>460 metros de terreno á un peso 
moneda americana el metro, s:tuada 
al lado del Caistillo del P r ínc ipe ; to-
do-s sus alrededones están ya fabrica-
dos de madera y maniposter ía ; vale 
mudho más del precio que se dá . 
Informarán calle 17 esquina á I I , 
J a r d í n " l i a Diamela" en el Vedado, 
teléfono 9,174. 
5461 8-11 
E N $4,200 E N O R O — S E V E N D E E N 
$4,200 en oro una casa en lo mAs alto de 
la calle de la Maloja á tres cuadras de Rei-
na, mide 6 por 34, tiene 6 cuartos, agua é 
inodoro; su t i tu lac ión e s tá limpia y libre de 
todo gravamen. Dirigirse á Jesús Oliva, en 
Villegas 48. 
5600 8-11 
V I H ! 3 ^ : 0 3 3 3 
E n I-a Víbora, la prec iosa casa de dos 
plantas, "Villa Alta" acabada de construir, 
en punco muy alto é inmediato á la esta-
ción de los tranvías , nada más ventilado y 
por consiguiente hig iénico , con comodidades 
para una larga familia. Su construcc ión muy 
sól ida; techos, losa por tabla, puertas, per-
sianas, mamparas y postigos, todo de cedro, 
escalera de mármol , entrada para coche 6 
automóvi l ; pisos de iposaicos catalanes do 
lo mejor, patio y jardín. Informa su due-
ño, en la misma, Avenida entre Primera y 
Seg-unda, Reparto Rivero. Su precio $15,000. 
Horas de verla, de 11 A 12 y de 5 A 7 p. m, 
5478 8-11 
~ S E V E N D E UNA F I N C A de 8 y ~ m e d ¡ a 
cabal ler ías de tierra, propia para toda cla-
se de siembras y crianza de animales, s i -
tuada A 20 m i n ü t o s del pueblo de B a t a b a n ó 
y (i igual distancia de la nueva calzada, 
próx ima á terminarse. Informa su dueuo de 
12 A 2, Lampari l la 37, entresuelos. Habana, 
5073 15-4Ab 
S E V E N D E UN F A E T O N F R A N C E S D E 
vuelta entera. Informará en Belascoaln 46 
y 48, Antonio Rev. 
5636 . 15-]4Ab 
GANGA: S E V E N D E UN B U G G Y BACON 
de poco uso y un caballo con sus arreos, 
el caballo es de monta y buen marchador. 
Calle Puerta Cerrada número 47, Tostadero 
de café. 
5701 8-16 
- S E V E N D E TTN C O C H E F A M I L I A R CON 
su caballo de 7 y media cuartas y arreos, 
de poco uso. Se dA en proporción en la mis-
ma se vende un boggi, InformarAn Indus-
t r i a 150. 
5458 8-11 
E N MORRO Núm. 6, P E A D M I T E N CO-
chea particulares, bogys, carros de v íveres ca-
ballos de monta, trato especial. Establo sa-
neado. Eduardo Carreiro. 
4566 26-27MZ 
S E V E N D E N UN C A B A L L O D E C O C H E , 
attw-.in, a.mericano, de trote muy largo y una 
yegua de monta y tiro en perfecto estado 
y joven, por ausentarse los dueños. E n la 
Quinta Palatino, Cerro. Así como también 2 
terneros y 2 toretes. 
6006 S-22 
S E V E N D E UNA MINA D E A S F A L T O , 
Clase lustrosa para hacer barniz negro, es 
una de las minas más ricas en Cuba, y co-
nocida y usado en Europa y los Estados 
Unidos, hace veinte años. InformarA C. J , 
(Jlynn, Merced 63, de 11 a. m, á 1 p, m. 
5205 15-7Ab 
Se veurlen Í>í} .7; í6 r a . 17 c e n t í m e t r o s 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cerro entre Auditor y Sarabia, lindando por 
un costado con la antigua Quinta de San-
tovenia, por el fondo con la calle de Zequei-
ra y por el frente con la Calzada; apro-
pós í to para transformarlo en Reparto, para 
establecer una gran industria 6 para dedi-
carlo á cspectAculos diversos. Informarán en 
Teniente Rey número 72. 
5720 16-15Ab, 
N E G O C I O P O S I T I V O : S E V E N D E UN C A -
té <•!) un barrio muy comercial, en la mitad 
de su precio, cuenta 20 años de establecido. 
Para informes F , Pérez, Empedrado número 
5, Café, 
5688 5-15 
UN P R O P I E T A R I O D E S E I S S O L A R E S 
en Tamarindo (Puente de Apua Dulce) de-
sea ceder dos seguidos, haciendo una buena 
boniflcaCitol y A cómodos plazos. Campana-
rio 145. 
5ÍÍ60 S-14 
E N GANGA. — S E V E N D E UNA MUK-
blería propia para uno que desee establecer-
se y no cuente con mucho dinero, se da 
A tasación sin regal ía, por tener su dueño 
que atender A otros negocios. Paga poco al -
QUller,. Vista hace fe. Informan Egido y 
Monté, café, el cantinero, 
55S6 8-12 
F A R M A C I A : S E V E N D E J N A E N E N 
pueblo de campo cerca de la Habana y do 
muchí s imo porvenir. Informan Cerro 559, 
5541 S-R5 
B U E N NEGOCIO S E V E N D E L A ACCION 
de una vidriera de quincalla propia para 
cualquier giro: hace essuina en el Mercado 
Tacón por Aguila 67 y 68 entrada de arco. 
5563 8-12 
•. S E V E N D E L A C A S A E S C O B A R 38, R E -
ci.-n construida, de planta baja y alta, trato 
directo, informarán de 9 á 11 a. m, en los 
altos de la misma. 
5201 26-7Ab 
E N B E J U C A L S E V E N D E E N P R O P O R -
ción la «juinta Alambique; es tá Ubre de cen-
sos y de todo g r a v á m e n , cerca,da en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des alglbes, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 53-20MZ 
S E V E N D E UN E S P E J O D E GUSTO Y 
de gran tamaño. Gallano 51 
6034 8-22 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D B T E S C R I -
bir Underwood, comprada en Noviembre y 
no se usó. Informan Muralla 117, el tenedor 
de libros 
6043 8-22 
S E ' V E N D E U Ñ B O N I T O C Á 1 B A L J ^ O " C R I O ~ 
lio de siete cuartas de alzada, propio para 
persona de gusto. Informan Aguila 115, cer-
ca de San Rafael, 
C 1887 lS-19Ab 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E U N P R E C I O - ' 
so caballo entero, oscuro, criollo, 7 cuartas 
y pico de alzada, S y medio años , muy bo-
nita figura y buen caminador, propio para 
padre; vista hace fe. Puede verse A todas 
horas, en Gloria 91, Teléfono 1587, 
5270 ,15-8Ab. 
mm mi BE mmm 
E M U E B L E S í F U A 
S E V E N D E UNA L A M P A R A D E C R I S T A L 
Baccarat, de 5 luces de gas y 4 de electri-
cidad. Informarán en Príncipe Alfonso 322, 
bajos. 6057' 4-22 
S E V E N D E UN F A M I L I A R F R A N C E S de 
vuelta entera con zunchos nuevos, dos jue-
gos de arreos y un caballo, todo barat í s imo, 
por/ausentarse su dueño. Informan fdalecón 
27, altos 
6073__ 4-22 
^ Ü E Ñ ^ Ñ E G O C I O : s ¥ ~ V B Ñ F É - X j N T ^ D Í > 
quesa con dos hermosos caballos extran-
jeros, todo en módico precio, por ausentarse 
su dueño. Tejadillo y Compostela bodega, 
dan razón A todas horas. 
6075 , 8-22 
~ s " É _ ^ ^ l D ^ Ü Ñ ^ Í L B U R T ~ y U N F A E -
lón en Industria número 131, 
6009 6-22 
EN~AGUIAR~75, , S E V E N D E U N MAGNI-
fico Myiord de uso con un asientico pífra 
dos personas. 
5951 4-21 
POR A U S E N T A R S E SU dueño S E V E N -
den varios muebles entre ellos un juego de 
sala Lulis X I V en Santa Clara número 2. 
Pueden verse de 12 A 4 de la tarde. 
6007 4-22 
S E ~ V E N D E N TODOS LOS MÍJÉBLBS T 
út i l es de una casa de familai, porque el día 
1 de Mayo ,so embarca para el extranjero. 
Se da muy barato todo. Informan Sol 64B, 
bajos y en San Ignacio 76, bajos, 
6022 8-23 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carnajes como Du-
quesas. Mylords, Familiares, Fae-
tones, Traps, Tí lburys, Oabriolets. 
Lon inmejoraibles carruajes del fa-
bricante ' 'Baibeock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de cairrnajes de Federico 
Domíriguez. oalle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
5781 8-15 
S E V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S , UN 
aparador de columnas, una lámpara do estu-
diante ó bufete, y una bajilla de cristal. 
Obrapía 68 altos, 
6029 i-22 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E 
cuarto para matrimonio, de nogal, estilo 
Luis X V , cornpueslío de cama, dos mesas de 
noche, escaparate y lavabo con lunas visela-
das. EstA casi nuevo y se vende por ausen-
tarse su dueño Espada 2A, entre Concordia 
y San LAzaro. 
5919 4-21 
GANGA: S E V E N D E UN A P A R A T O D E 
Cinematógrafo con su aparato de luz Edison, 
todo completo y demás accesorios. Amargura 
10, A todas horas, 
6 905 4-21 
' S E V E N D E UNA M A Q U I N A D B ^ C A D E N E T 
ta y una de Singer de muy pooo uso. D ir i -
girse por correo R. P , Infanta y Zeíjueira, 
Bodega. 
6847 8-19 
— S É V E N D E UNA M A Q U I N A D E E S C R L 
bir Remington en $85 Cy. Tiene 120 espacios, 
propia para estados; casi nueva. Agui la 112, 
5S49 4-19 
E S T A B L E C E R S E : S E V E N D E N LOS A R -
matostes y enseres de uno propio para se-
dería, ropa. Puede obtenerse el local con 
contrato. Be lascoa ín 70, 
57 SO 4-16 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S , JUNTOS ó 
separados, de la casa San Lázaro 247, altos, 
los cuales se alquilan. E n la misma infor-
marán, 
5661 8-14 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X I M A A L C A M P O 1>E M A K T E 
ie dasnar Vlliaríiií) y Compila 
Aprovechen la ocas ión: 200 mAquinas do 
coser A mitad de precio, al contado y A pla-
zo*. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas A precios des-
ee nocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zilla. SuArez 45, SuArez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 1174 26-lAb. 
GANGA D E M U E B L E S : SE V E N D É MUY 
barato un juego de sala, de mimbre fino, un 
juego de comedor, un juego de cuarto de no-
gal y lunas biseladas, un gran piano ale-
mAn, lamparas, cuadros, mamparas, sillas y 
sillones y otros muebles mAs, Tenerife 5, 
5878 8-19 
M m í e m e l l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, mAs barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles A 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel, 
5468 22-10 Ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
Hay un gran surtido de todo lo concer-
niente A muebler ía y joyería . Visiten L a 






V I S . 
que 
t.-d 
p i i . 
63, 
% L ARCA D E N O E , Monto 63 CASI FUBJJj 
á Marte y Belona, vendo muebles destt| 
mAs lujosos á los m á s m o t í e : - ; V baúl 
, maletas, sillones y usmAs aitiomos a| 
i . . . ü a v a d e i r á s muchos objetos 
• no se mencionan n-.r s-r causado, pttj, 
,, .so vende muy bar;: te. Tamban se coW 
n ic - r t iñcados de E L GUARDIAN', Mcnfl 
E L A R C A , _ í i o 15-15Ab, 
E N G A N G A 
Por tener que desocupar ol local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos A precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, lAmparas etc. 
Seguimos con gran surtido de prendería y 
relojes de importac ión y de ocas ión. B r i -
llantes y piedras finas A granel. Se compra 
oro y brillantes. 
E n la casa de RuisAnchez. Angeles 13 
y Es tre l la 29. 
4166 26-20Mr 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba noacisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y A plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691. 
t>488 26-10 
N o m á s d e s g r a c i a s 
Si no quiere morir quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador " G U A L " 
para lAmparas de petró leo . 
Colocada la lArapara en alto se apaga 
sin bajarla, sin tocarla;, sin soplar y sin ries-
go. 
Se vende en toda l a I s l a 
No lo deje para mañana . 
P ídalo en cualquier parte. 
Precio 20 centavos americanos. 
Depós i to general; San Rafael 1 y medio 
por Industria. 
Maury Gual y comp. (S. en O.) 
C. 1105 26-lAb 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 86 
Casa le Préstalos y Comiira-íeiiía 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebléis, atendiendo A sus favoreced o ira» 
con esmero y equidad. 91 y 96 Consulado 
ontrfe Trocaderu y OolCn, 
4 5 3 2 Z.6-27MZ 
de Aeolian Co., de Nueva YorK, al coftl̂ i 
do y íl plazos cSinodoi*. , 
Extenso reper tor io de rollos para ^eS| 
mos, 
A N S E L M O L O P E Z 
OBISPO mfim. 127. frente al Y«lifc«e. Jv 
A l m a c é n de Música , Pin nos é instrumfld 
tos. Se componen y afinan Pianos y Orfjvto 
C. 1302 i * - 1 } ^ 
A LOS C R E Y O N I S T A S . — Se n ^ 
cuadros muy elegantes y de buena preswj 
taclón A precios de ganga, en Teniente neoj 
4. Compañía Art í s t i ca Francesa, • 
570« 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . J J A V I D S O N 
L a s mAs sencillas 4 » s mAs eficaces y IJ! 
mAs económicas para ai.lsattnutr Caldera» ^ 
aeradoras de Vanor j pam todos los u^3 "JS 
duatniahss y A g r í c o l a s . E n uso en 4íl ™n.M 
Cuba hacs mAs de treinta años V* '*™ 
por ÍT. P . A i a a t y C Cuba a . »0. Habana-
C, 1170 il'JJ^-i 
l í i i S í l i l i 
Una segadora Adriance Buckeye n. 
cuesta §65,00 oro en el depósito de rr'aq" • 
ría de Francisco P . Amat y J ^ _ ^ t - J M 
U N G U I N C H E " D E 2 C A R R E T ^ I 
dos M u ñ o n e s ; fuerza 20 caballos, camt ^ 
mismo, I T , cabaUos, listo para í u n c i o n * a J j 
.i 
rías vjaiueras y moiuico x ' ~¿~nanp 
lera de uso Mercaderes 40. J . beCM gj^rtí 
rías Calderas y Motores^ d e c a p o w 
ra d 
446S 
IAPIMIA 1 n m 
UNA iTcsmenuzadora KrajewskyPe 
mazas cío cinco pies, completa y 
estado. , „inrn v nJ< 
UN Trapiche de tres mazas de ciuo" J ^ J 
dio pies, muy refordados, suu^s üm 
nickel, su construcción es ™oúrf"yxatm 
sus engranes, un motor de baiancí" 
etc. de repuesto, i ^upsta sob' 
L a Maquinaria se entregarA P"6?1* | 
los carros en ol chucho del C e n t K H . ^ J ^ Í 
Para precios y demAs ^ ^ V a G V m 
al Administrador del Central H^-;1^1 saní 
" H O R M I G U E R O " , — Provincia Ü O : | | | 
Clara, op-TA^ 
C . 1270 
NARANJOS INJBRTA1X ^ , P^°Ce oxtrj 
tes de la Florida, garantizados ^ ús 9f 
lista de precios .v sud variedades gra d 
correo A solicitud. J . B. Carrillo, 
res 11. _ ^ i ? 6 0 - ' ¿ C t 
S E M I L L A D E Y E R B A D E ' ^ ^ ¿ s ' i * 
vende en O'Rcilly 87, Alberto R- ^ . J | 
"57t- v - í r í í^l1 
35 COLMENAS, S E " t ^ b o c i e ^ l 
por no poder atenderlas su dueuo, iJ_^l6j(^ 
¡3 
Quiñones, San Rafael y Marques ¿y 
_ 5 t ^ ÍF1?EN TA'l 
E L T A L L E R D O N D E S E HAO^ 
ques de hierro acerado y ¿él Ved| 
neas de todas medidas, Anti&" ^ pipi 
do, primera cuadra. Los hay <-*-;' coi!vW( 
que los dá A cualquier Precio. 1 ; ,.ta t" j 
dad del comprador, ''ePüS;t0pH;:to y H ^ i 
Zuluota 8, frente al Trust . J • Fliel\6,i£m 
4926 _ - - : - ^ v | 
l^ara manojear tabaco. Marques 
zálsz 12. -o -jo 
::;:;•> • ' • • " ^ 
imprenta y KKt^reotü.;' - ! > v¡ 
úsi D I A R I O l> K l ' A : 
